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AUK1CUI.TVKAL HKI'AKT.MKNT. 
OrmyiixlMW m prvllf*! urtMtlinl lop 
M la wllr<l*I. A'ktrvM kit maMMktlhHii 
IklMMlxl Um IM» iWptrlmni to AttiHTU 
n ui lii>inM.uiMaii hiWHUT, Faki*. Mil 
HOTTt.NO API'LKS 
Tba S*m A'-./' int/ t'»rm*r is naktU to 
• uggrat « rertml) for th# Jevajin,; of 
fruit tbatreea. Iltlow <•» gi*a lue 
reply m full: 
Tim diQ:aiu*a of (rail culture lu thi• 
country appear I» be lac renal ng with tU« 
lKrvu< ! r>r*«Jlh of area Vo uf* 
chanting. lajanoaa tiMcli to t para»llic 
(kill licrriM u ibttr putart<i« mere *aen. 
Wb«i umdMutr; wu bf«, or r*tb«r when 
o«r father* nrai planted frail tr»*re crown 
from moIi bro«|ltt ur Niluur from Uw 
old coantry. Um tree* had ih« advantage of 
a a*w locally .a which lb* loaeci* and UBgl 
had not yal nrrieadi bat nn frail culture 
incrvftoiM or 1 ir-*a w ru brought o«*r 
from the old world, m»t.cu nti parasitic 
(at|l wtr* )>ro«(bt ovrr wttb tin m. To 
g«t »n ft >un>Uof« of iba good thing* in 
nature without effort kvui aot In nccord- 
u« with lb* Uwa of itfirr. Wmli, la- 
iriuat itukcu and illwu** follow into 
everywhere. "(>U aub*crlber~ can doubt- 
Im r« mciatxr when w«auru applca, «veu 
UtuM crown no farther wot thftn New 
York Nifttr. wrr* Bound und fair c jmp*rt d 
to thow grown la oar own orchard*. The 
orchnrte tor a time were abend of lb«tr in- 
oecl niaki. bat now Sew York imIm 
ar« ft* wormy u oar uwn, uJ m« Michi- 
gan <>n harla >ra InfwttJ by tba »ww 
»pecle* of lc*t(U which have w long Irjar- 
ed oar* In the ea»t If man la to eunlve 
In tba »truiil« wttb ln**ita and oih«r tna- 
niii, he tuaal prove himself the alrosger 
or lha mors Intelligent. The aim of our 
agricultural uprrlnKil *lutloe* la to la- I 
crctM dm'i ability lo osercome ttnw j 
obalnclt • by 0r*t It artisg all that cm be 
Wtiaiil *• at our *nt mlt *. A greftl deal 
hft* u-*n lenruid, bat eon«tlo>a It a* m* 
a* If the Ultl* knowledge oblftincd la but 
trtiia.; a glimpse of Um * Ml unknown. 
We hft«« u»ru*d that the amut on cor*, 
wttftt and oftta ha* ft Uf« blatorj. distinct 
ft* th« Ufa history of Um grulu plaet# upon 
which It su!»;bU. that iba mall* on 
bnad, ch»«ar, imperfectly anoint frutu, 
ant dtcty.ng *ubBtnnc*B generally. nr« live 
p.ant* jv*«< aa.ng »i« Unit* chnrat. ierUllfe. 
And now wr are Warning tbftt m >* i of lb*- 
b: ght* aid ti^«ft*«a of j'.ftcta sod mftf j of 
lh« Jl» of ftaiiafti*. laciavllag roftn, 
art « auae.t by orgftnUad forma of Ilfv. 
wt»Kh ar« goatrn* 1 bj thvaam* anchang* 
ftbl* IftWft that coatroi oil tblnga la nfttnra. 
Xaab*. ru«t »L i .l«tar art prodacrO t>y 
t£% ir>it* of is a!J. ra«t tod decay, nnti if 
w* woakl k«*p oar fuo.», g'aia aad fralt* 
attar* w» nia*i l*«ra to kr«pth«a bayoad 
tfct? r«»ch of the »«-< > • of dntrvction. 
MimI of u« havt leftTbvd that the app.c 
•ora. th« cart alio, the lant caterpillar. 
lh« Cftftktr worm and lb* bor*r ar» ail pro- 
pftg<trd from rgga or atvd*. *t J thai by in 
u..ig»at «i>irt uach <*an b« don* to *c*p 
lh«a* raemtt* In check, bat th« a«*da of 
lii< '>llghto ac.l lh« fungi ar> too *a:a',; for 
th« common u'twnrr to ata ly with ra*«, 
u* »rrth*!***. w» arr Uftrnlag aomcthlng 
of IhrM. fiaJ that tb* appl« rot l« of 
Mttrftl k.n '*. rftch ft* dialled from oa* 
•Dollar •• »r«* the !.ff<r«*nt contagloaa dia 
mn of childhood, ftnd a* wfh»»« leorcett 
thftl ijphol 1 birr, dlpblhvr.a, maoalta tn l 
like di*< ft»r«. may talna m<-a»ur* checked 
!<y o' wriin ctoftaUcea* and aanltftry ■%** 
• wr hu* itftTft"! th»i Um roitiag of oar 
frail* may bm ch*ckr>l by almllar mv«na. 
W^.u w. learn t > gftther ap nil lb« fallen 
frait Containing th* «gga of laaecu or ti* 
germ* of parft*itlc fuogl ftnd awwrplogclh- 
«r all th* fangt »pot led Uav«* and barn 
with flrr, we atull hate ltk«n n atrp tow- 
ard* controlling theae ob*tnclea to lif- 
c«**fal frail ca:tare S««mrthieg can b« 
dob«- y a»lrctloo of eftrletlea. (\rt».n 
?ftrlt Ut* of apple* abd peora anffer mora 
by the** blight* thin certain other earie* 
U«* Tn* Kiemlfth 11. anty penrwaattn* 
of the llfal to yield to lh« (>ornalie that 
Je*lr *|N the *kin The Hed A.irachan i* 
partlcalarly enaceplft'*!* to fungi ntlacka, 
ani the f*ci Ihftltbin atrleiy h«* (<en *try 
ti'.rulrtly planted, far beyond the ne*da 
of the market, and thai thooaanda of buah 
t .* of U« fruit ara aacaally nllowe i to fall 
and rttionlhe ground, la aaafficUnlax 
p.fttfttlon of la* uiM •** till luvttftaai 
tiimcnlty of g«;ting fnlr crop* 
If ol 1 BU'^crl'ier W.ll keep tlngr* ua la 
ti.ftrfrvm decaying fruit nn^dlaeaaed fftl- 
l»t Ua«*a for a few year*, an ! hi* niigh- 
bora will do Um aame th«r»- m little doubt 
• j-»t b « iruitw.Jbe greawy lmprotr.1 in 
•juallV) nnd appeorancj. Th'.a will prob* 
t.iy 1 * like a greal uadertftklag, bat It 
la 
i«t' what aorne of lha ajal aucceaaful 
fruit cnltorlate bi*a been doing for yearn, 
and they bft*a found their prwflU ore Bru- 
ure t In n large degree ij the carr they 
haw* leniowid upon U»«Ir orchard* in tbia 
djr*t' '3 It la hoped that chemistry wil, 
inter boiwb kind ofonappllcut n 
ihftt wil tir -y para*titc growth wllhoul 
It luring the foiiage of UM tree*- I«et w 
»u»t* u wall our experiment aUiiooa in 
the pr «ccuUon of ancb lnfe*tlgatlona. 
IMPROVING QILLSIOKS. 
1irsLp that .'.**« wo.x ohi tti 1 barren 
hi., aid* a ta the cultivable flelda, eeldota 
JUKI ft M|h iwri/f j« r acre, becauae tbe 
unprodactive »;«jta cat It down. Tbe 
g<**1 farm. r wtU try tu bat e bo inch plac-a 
in hta 0«id». ie I li t« certain that ra n»t of 
tJuiu c*a be iu<b lad aad improved. 
Ue all »uri apota tb*t arc Cur vacant 
haal on for«et leavee an J mould, and cover 
ib«m o««r with a thick layer. Let the 
covxibc '*» two or three lncbea t]««p, at 
:fci *aat After thla la on, apread over tt 
• large dr«aalng of lime or marl. Mack 
from awampe or poada aad rick tana from 
r« act rowa and ditch bank a would b« a me- 
tal addllloa. belptag lo g t a aoll aooncr 
L«t tie htllalJea ll« tbaa all wlBter, tak- 
.oi; tart* that tbe maWriai la not 
waabod 
away by tba rain* It VM then have 
tltoa 
to decoapoee, mack. If muck la aaed, will 
C*t thoroughly weathered, and bj the com- 
tilaed action of lima aad froet will bocom* 
1 
fertllisad, aad tba barrao place will be 
made productive. Any rubblab, such a* 
atalta, atraw. braab. cblpa, and Iba Ilka, 
;ut apoa each apota, aervra to atop 
tba 
waabtBf, aad by ahadtag, decompoaltloa, 
etc ak'Wly ear tehee the place. Oat tbe 
flrat plan la apeedter, and la tba aad cheap* 
er. far bruah aad tba Hie, Iu tba middle of 
a Held, la apt to be la tba way of tbe plow 
ta paaetng. and nectaaitate turning. 
\V«K«da mot' l la eepeclal.y otrvlcetble 
for metdlaf tbe blUaldea. It arraeta tba 
aoll that la Dolag waahed ff, aad beta* a 
food abaorber. ratalue tbe fertlllilBg 
ete- 
emeu tftbe atmoephere. A tblck layer 
i*t tb.e, pat oa a btlialde bow. tboagh 
tba 
latur aiyb« a bud clay, wtd caaee It 
to 
become mellow and pulvcrable, aad capa- 
t>le. In a few moutba, of belag plowed 
nearly a« well aa tbe reet of tba field. Try 
tba exparlmeat aad are bow Blr*|y It 
will 
work Tbraa lacbea d«pth will tot be too 
macb to i ut ob. It wtll rot and decora 
poaa a good deal beforv aprtag Ua«. 
Hlcb 
carta Irum r<*adald«a la vary be* flclal to 
deepen tbe aotl oa theaa placra 
Dot 
there abould bj much coarae material to 
preveat waebtag off of tbe aotl flrom 
above. 
—tt II*. J. U Conrntfj UtmlUm-m. 
J. V. lli»l«r, o( 11ac«r*UU. Cal, 
wu 
rittlii • I *0-foot oak lrr« vbci 
tb« n« 
•11 ralacd wtrlfclaf aomt'ihlaf har.1 
lovratlfalloR (bowed a Urge craalta 
bo«UWff la tb«c«atr« of lb# trur, 
wittoat 
arj mark* to »bow bow 
It cam* tb*r«. 
TLv tr«» wu prrfct Id *»« 1 y olArr 
rc- 
•Dwct. Tba boatdcr wu foaad 
la tba, 
traak. atwat t *►:*• fnt from tfc« ground 
aad »n frwt balow a braack. 
Tb* pop wt«d l» a Dakota carloaltj. 
It* 
Mi l la Ilka tbat ofacabbafr, wltb 
a larjw 
roaaJ t« p, tba »li« aad color 
of a UiUnfd 
•qaatb. Tka "aortbw. •Ur»-" 
la tb« fay 
Mow tb*» pop ba:ia vtt tb« atalkr, 
aad roil 
ih*m for aillra o*«r tba prairlca till tb*y 
raacb aawwea roaatrj, wb«a tbwy pl)« ap 
lika now baaka aad —m balfiJo barda 
m 
a wbwiur from tb« wlaur bli/iarda. 
A 
pop bail wklcb tn«-«u aay 
bard object at* 
ptadta «IU a UnMdou rtport, 
a«d 
wad* atoat tboaaaada of flaa, iradlw-llka 
m«iU ta rttrj dlrrctloa. 
Tb*ra arw uraaga tr«*a la Florida 
wblck 
aow kawa tbwlr foartk crop of 
bloaaoma 
for thla 7war. 
TilK OHANQK 
wiut rot? 
Tti« (lr»a* mi onihlifj tor lb« lattl- 
)w lu*', aoclal ic«l financial inprovcuuat 
<»: the f«rm*r and hl« ranify. t«» pltr« hi* 
o<*<apttloa whore God hlro«rlf plared It la 
Um tx-clnnlac—the flrat and id »«t hoonr.-J 
of all calling*. It *i«k< nut tobolllop 
a^rlcaltare «t the «ipea*e nf any <>th«-r 
cia*», but t; w a 1.1 girt* the farnur *n 
<<ia*l clan re la ill thine* "A Mr fl«*ld 
m l n>» favor* " "Juatly iti«ui>>nU«l bar- 
«1«m Mil ja«tly dlatrt'jaud p »w»r." K<| i*l 
l«*», rqaal U&««, do dUcrlmlnatiou* uf 
toy kln.i. A* edacaUd '7 the Orin^e the 
caaliK f»rin-r will S* a reconciled p >w« r 
la etary apher* of o*rfulnr«* Cotamtrra 
will clv« him tie rr«dlt which la da* h'm 
IVtlltlcs will take *a«pefrotu hi* Jad«nirut 
u 1 will. Sotlrty will conf»»* nw worth 
and acknowledge hla till- t«» ooblllty—at 
leaat the only nobility that ran • ».»t in a 
rvpaMir Ta*a will oar faim hoan b#- 
co«r, what under oar frve Inatltatloaa 
thry ah<>aM be, the »« rjr atrooahold* of 
th« lao-l. Then th- h >j« aril |trla of tha 
farm* will not basWn to tarn from the 
hllla ami dalea iod atrcam* of thrlr coaa- 
try botar*. »ad arri the grrat dtl «, whrfr 
too ofUn they fall lalo *lc<* *e«l are l»«at 
forater to <-arth an.I heat*n K>»r the good 
«»f oar r. uatry and the good of b«im«alty 
iaa) th* lln« tie aot far dlataat that ahail 
arrri the roalng farmer »urU »< th* 
Uracrfr woaM n*k<- aim —It ■»' 
IUVK A DKHMTK ri'RPOSi: 
It will r.otd j to *ay faming brlog* no 
profl; for It l« rut trip. Hut tt ilon not 
glee profit comm*o*arat« with the magnl 
tu !.• of It* lnvr*tm-M* and lab »r «ipen.l- 
ed annua ly. Tt>» gr»et m»J »rlty of It* 
w rkcr* ha* little more then aaSaUteBf* 
to return tor labor faithfully applied an I 
for which thrre I* reasonable return In 
rr> ;>* t*. »t, la one way or another, fall uf 
a>lt«|uat>- prlcre, or, to b« more prtcler, 
prvfl'.a. bt< ism there area many *»?• of 
ti»<* m* constantly «aplo*e<t to take 
from their procurer* that which *hoald *v 
left to th> m *« the <lut» rewart of thilr 
la «or It nr«d sot be ao, nevertheli** It 
matt be, ao lorg a* farmtn leave to oth- 
er* (.atlea that they *hoald th» o*« Ivc* »c« 
cept The whole trouble Ilea iath«lrln> 
lUBult- purpoee, or lick of purpoee, to 
proWrt theamhra, an 1 tbe fact that am h 
parpuee taaat have iipre«*loB and <ff.ct 
through organisation That t« the *\taa- 
tlon at. I It will not be Improved until far- 
m ra th« m«elvi a make the «(Tort. If they 
c.hii I have clear elew* of the ct«« they 
would ar« at once that no poealhlllt j of 
Improvement can be fuaad until they n. if* 
with that purpoee, ar. I to Jo tbla lb y 
mu*t break from tbe bonla^s of parti** 
that wb«edle then o«t of their natnral 
right* They mnat he ln>1rp»r> Knt In 
thought a*lh«y are Ib laV»? aad *ut *l*t- 
tnce, for only by anch lab prndence will 
tb« y be a*>!» to »aert tbe pow»r th'y p»*- 
u»a-n< //tt'-4«fau 
Th» • tuati »n of tbe farmer* tu the 
Celg hborh •<►1 of KIgta. Ills., l»de»crl Hd 
a* foil >w» "Tbe dairy farmtre are !*.♦• 
cowing very panicky over tbtlr cont'.nntd 
an l future proepe<t*. Tbe drouth 
ha* bllghud everything. In tbe pa»tur«* 
tbe irwa ttlaapi>enrrd month* m • The 
in. *<low* are iluaty wa*t«. Home farmer* 
est bo hay at all—tike lackle*t not * fifth 
put of a crop. Coil, which It waa hop- 
ed toeave. I* a failure. It ripened when 
half It* ordinary height, ar I k*n«raily a 
f«w an' .n* arc ail there I* to ahow. Tbe 
folder run I* email ar. I r itlalot little 
natrltlou tl*i-o oat*, tacept iu favor-«l 
iocalttb*, yield bot little. livtrytblog l* 
»» Iry a* tin l«r j a *park ignite* the gra**, 
ar. 1 *, veral *eriou* Odd lire* have occarr- 
td hereabout* Tbe yliil of milk ba« 
■brack, tTt aiboagh tt l*co*t ngthe dairy- 
m«n mot* for tbe feed they buy than they 
ar* receiving for tbelr rollk. Milch cow* ; 
have be*n *uld by their owner* for I> and 
f! ) a hen 1 to set rid of th-a. and aoae 
contemplate ahaado&leg dairying. Tb»r* 
ran be no profit In It tlnrlag the winter, 
• em at high prlre* for allk \ convi-n- 
turn of dalryMen will be bel l h re on M 
day to orgaalie and perfect * >me p!«u >f 
• 
UolUd »ctlaB-"—A'/ 
Tbe p*tr »n« of York toil Cumberland 
1 
coaatle* met at Stbago lake, August If Ik. | 
t » listen to an addrrae hv oar nationil < 
«« ar« r M>»rti®»r Wbltfh«-«J. rhedsyl 
fu propitious *Cvl the audience Urg* as 1 
appreciative. Thla closes a l<rmof Ud 
Inter-* *»«n In Malre by oar ball »n*l 
Icciarti. every one of which bu !>.•« n to* 
stmctlvi-, itro«rt|l^ and mtertalnlra, 
and have been of InesMmtble valae to tbe 
patron* of Mils'. II- h«s beta accom- 
panied through the Bute by worthy State- 
Ma*trr. Frederic H >ble, who 1« iver ready 
and ab!e to talk Is b> haif of the Grange 
an I lt« great ben< rt: to firm« r*. at. 1 which 
ha> added much to the lnur< at an! pr< tit 
of the meetings. M II 
• Wliit l'atroo but ft«!a the enthusiasm 
«»f past |nr« returning when ha witnesses 
the upitstag of oar cl*«» la behalf of their 
calling. borne an I country. Th- re are few 
Or»n^>s dow dormant but that arecapa- 
Mr of rt *uacltatlon, *n 1 It la inertly a 
•jieati >n utd Uma. Shall tb* few faith- 
fll oot a la each dormant b»ty do the ne- 
<. • •srv w rk promptly or wslt f jr outside 
help? la :t oot trot thai if all osr o'd 
Virttn would determine that tvery dor- 
mant Grange should be rtorgtolted, th»t 
tb* oeatela months wouM aer nine teotha 
of all tbe#e Id aucceesful working order — 
(fr%inf4 llullttim. 
Tba Farmer'e I'nlon, a Graog« co-oper- 
ative compact. of San Jot, California, 
ha* Urn running twelve year*. Capital 
|I>i,ijOO IUaaccaa«lal«d anacrvefuod 
of $1 !.»:•: 77 an.l baa a aarplus on ban J of 
$10,929 Tba sharea which r.Mt origl- 
nail? fl"' each have Daw acaahvalaeof 
|125. A inking bnalteaa la connect*! 
with It Twenty-two to twenty-ilght 
clerka ere rt«iulrrU according to the aea- 
son. The union baa alio a wheat Ware- 
house at tba »lepot of tba 8. 1*. rallroa t 
with a capacity of 75fOOU sacka. 
••The nport of dcw Grange*, reorgani- 
zation*. Urge aclesslone of n»w ro« or- ra, 
new balla being built. larger Grange mol- 
ing*. acaalde, lakeside aod picnic gather- 
ings of patroaa aod farmera more or larg- 
er than * v*r b»f.»re; the calla for lecturer*, 
the m J re liberal apace given to Orange 
n»wa In local and other pspera, all plainly 
prove tbe present a trance of tba Orange, 
an 11ta growth In favor lo all pvta of tbe 
laod."—/" inwr'i />Ua<l 
Tba IJ. a that tbe Orange la an orgaol* 
/ation which raakea tbe getting of tbe 
almighty dollar, paramouat la crrooeoua. 
Th« r« la somelhiog of more worth tbao 
money, mortgagee, or t>ank atock, and fail 
granary—It lathe nwoaiid women. Let 
them ?* cultivated — CVrr. Uronjr Vtiitor. 
Hon bucdred and tblrty-threa Dew 
Oraagra organlirt! la the Uoltcd Btatre 
thl» year. Forty-two more than Id all of 
last year. 
A Jubilee of tbe coro crop la ceUbraWd 
by a great coro carolval In tome Weatero 
cillee. At Hloaa City a coro palace will 
t* reared of corn, the prloclpal streets will 
be arcbetl and decorated with coro, an J an 
eiblbltloo will give the drat placa to com. 
Tfiere are n »w at leaat lOO.OUo famlllra 
In Dakota: to k<r*p them warm and cook 
their food will rr jilre to outlay of at leaat 
#60 to i>acb fanlIf, or #»t,Ot».OuO fjr foal 
aloar, tho valae of aearlv oae-thlrd of her 
fat ire whrat crop la iMd. 
It la » niDly uaerWd that K«nova, Pa., 
roatatoa a cow which can remote the bara 
from a feace, eater an lacloaed lot, and 
th»n replace tba bar* when aba goea oat. 
The cow la a aid to do this every night. 
The rtbMta are t atlog oat tb« rancbce 
In Steptoe Valley, Wblta Pine coautjr, 
N*t. At night tb*y con* lu whole armlea 
and devonr the growing cropa. 
Kite th >u»an.| Indiana art expected at 
Tacona, W T, to aaalat In picking the 
hop crop. Hon« of them con* 
from 
Alaaka. 
LocaaU bav« de von red moat of tba corn 
and aagar cane la Tucttaa, and aaaocla- 
Uona bare b««a fornad to <it«rmlaata tba 
paato. 
NOTKS KKOM TUT. DADQKK NTATC 
AM. l)rm->crat;— 
Would » few rarr, random tboughta 
penned bj ft forma reiiJent of ycurglo* 
rioua old rounty, but now ft eojourner in 
the enterprising Stftte of Wiiconain, b« 
worth the time ar. I Attention of jour 
reader*? l.-t'a try tbe experiment. 
Wiaconiin, though far to the neatwftrd, 
i« not in all retpecta tbe intipoJea of 
Maine. While ira area it about double 
thftt of tbe I'ine Tree State, on the map 
ita configuration i« eery like tbftt of 
Maine—if the latter State could be turn* 
ed around ar.J ita northern boundary be 
made the »>uthern, or if Wiacon*in 
were treated the came way, the aimilarity 
of geographical outline would bs equally 
manifett. Maine, being the amaller, 
could be more easily manipulated by the 
follow «ihn i« awarded tbe contract of re. 
\<r-ing one or the other of thrae Stat », 
»h)utd it ever become neceaatry to ad* 
rertiae for projoaala to do the work. 
Wh-n Henry llf<>rg»bee.ttv « .\utxr*', 
and O'lkmovan Hoaaa i« bi« S<crrfary of 
the Interior, and Auguat Spin or Herr 
Kohlgumbugcby or >01110 other anarchi*t, 
i« »|«t.^r of the National legislature — 
if, indeed, » legislature i* then toWaUd— 
who know* but that aom* *uch "reform" 
will bo inaugurated? 
With her iak« and river, »h<»r«« and 
harbor*, Wucontm ha* a water frun'age 
equal, acd 1 am not *ure bit auperi »r, in 
ettent to that of Maine. Whi'e n * *uch 
atatrly craft a* the Koglith trar.a«Atlau* 
tii ateamer*. which vi«i» Portland'* \ *r- 
btr. c«rr cait anchor at MtNauk r'a 
dock*, I venture to aay the ruination 
bjainea* don* at Milwauk-eia vrry much 
in riceaa uf that transacted at Portland. 
While Portland haa celebrated it* 'JiOth 
annivermy tinea fir*t aettled, it w»i on* 
ly la*t month that a atatue «a< erected 
in Milwaukee, to it* (ir*t aettler, ao-n? of 
who»< children were prvaent at the cere* 
m ny. In 250 jcar* Portland ha* at* 
tamed to a population of pernapt .11,000. 
in 50 jeart Milwaukee haa aarrlled her 
number of citiitM to iiKt.OOO^IIj, 
by actual count at the Ia*t citjr cb»u« 
Will, 1 don't want to cru*h Portland'* 
freling* too mercilea*|y. She ha* acorev 
of the lowliest i*land* in her harbor, and 
Milwaukee ha» none, though out in the 
lake there are on? or two aand-bar*. 
The n"Mhcrn part of Wisconsin i* atill 
co\rr».l with denae pin* for**t*, and thi* 
again makra it aecm Maine-liku. The 
*urf»c« up there i* generally level and 
marshy, tb« streams sluggi*h, and win* 
trr ia the beat time to operate in the lum- 
ber regions; theae characteristic*, 1 be* 
litre, hold true in northern Maine. 
Wisconsin, or the southern, central 
ar.d eastern p irtious of it, i* rivaling 
Maine aa a aummer retort. We have 
not here 70ir •ightljr hill* and mountain*, 
nor )<ur rugged, atoim*beaten, chtf* 
boar. J* J ocean c >a*t, but we have a ci un* 
trrpart in )our Ukea, which ate, if jx»si« 
ble, m.ire num»rous than in .Maine; of 
mineral apring* a number which no man 
can enumerate; and the walk* and ridea 
—the facilitiee f»r their enjoyment—on 
a magnificent »:a'.e, and many other 
attractive surrounding*, both natural and 
artificial, what w> nder that thousand* tly 
from the crowded citiea of Milwaukee, 
Chicago, 81 I/>uia and Cincinnati, from 
the malariou* awampi of western Ken* 
tucky acd Tennessee, from the bayou* 
(f Ix>ui»iana, from the aandy, arid plain* 
of Ueorgia, and here find a safe, aecure, 
ar. J coot retreat from the ditcomfott* to 
cleaply and luiuriantly furnished them 
at home by raid*summer'* heat* <>ae 
w» u- win at'.:.r : the i,ii)\;r n 
tpriogt at Wauketha, which city it call* 
ed the "Wetter# Saratoga,' every aouth. 
rrn State but two, «m rrpreaented. 
One hjtcl there can accomodate *00 
gueaia, and it hat been full during the 
I'tlOD. 
Outaide of the lumbering count iet thit 
it preeminently an Agricultural State. In 
the lake-thore counties are »ome of the 
fiaast farmt and farm building! I tier 
taw. The maimer in wbicb farming it 
earned on in tbat auction would do the 
e) ea of jour agricultural editor great g»d, 
Cvuld th«) behjld it. Itut did 1 with to 
pilot him through a tine farming country, 
while I abould select thit State, or what 
1 hate aeen of it—having been in ptrhapt 
.0 of iU G7 counties—jet I abould select 
some other year than thi« of 1M7, or the 
last, of lH8ti For the past two or three 
seasons a serious drouth baa prevailed, 
and it* effects have bren blotting in the 
extreme. In tome placea paaturea are 
completely burned oat by the southing 
ravs of the pitileaa unclouded aun. Wells 
have given out; crop* ahrunk to one* 
fourth of the uiual jirId. indeed, the face 
of nature look* as dry and haggard as 
the countenance of a thirsty man in a 
prohibition l&nd. Think of no rain for 
six, eight, or ten week*, while twice the 
mercury ban reached an altitude of 109 
° 
in protected aituationt, and for weeki 
ranging near 100 9 —ai often shave at 
below tbat figure during the heated por- 
tions of each day. 
There ia a great deal of marsh lanJ in 
the interior tf the State. In orJinary 
stater." one can nw a boat over theae 
martbea for milet. The wil 1 bay, which 
grow* rankly on thrra, it cut and stac£« 
ed, and drawn off in winter. No team 
can traverse their aoft, tjwng) aoilexcept 
when the surfare it froxen. Hiding 
along a mariby section one day I fre- 
quently noticed linet of |>oIea. First I 
thought of a bankrupt telegraph compa> 
ny, tbea wondered if new telephone 
linea wen not getting pretty thick where 
there were few people to talk, and th>se 
few of a nationality whote language no. 
body can understand, the people being 
moatlj I'olet, liohemiana, Iclanonian*, 
etc. 1 aay nobody could anderttand their 
talk—I cannot, at leait: the ayncny* 
moutity ia apparent, isn't it? 1 asked 
the driver what so many poke without 
wires or intulators meant, and he told 
me a long ttory at we drove along, and 
in subatanc* aa condensed above, the 
poles being hay stack poles. The hay 
is usually aold at $1 per ton, but I no- 
ticed in a local paper last week a sale be. 
ing effected of some at $'J per ton, which 
illuatratea the scarcity of the tame. bay 
crop. 
I suppose you know tobacco it cultivft> 
ted in Wisconsin, l'erhape you um the 
eastern br«ndi, though. The tobacco 
belt reachen frum about the Illinois line 
to say near 100 mile* north, an 
J is 
bounded on the east by the second tier of 
countiee wwt of Lake Michigan, and on 
the west by the second tier of countiee 
eaet of the Mississippi rim. A section 
of country in which aome product ia a 
•pecialtj ie aooften denominated a "belt," 
that 1 will not allow the term to fall into 
desuetude, though Wisconsin's tobacco 
belt ia of iquare abape—a Dutchman's 
belt, Mita btoad aa it mil vaa wide and* 
vas no longer mit der out.** I think 
KJgcrtoc, Kock Co., U the commercial 
— I _"1 
Mat re of the tobacco buainea*, where arc 
large warehouse*, jacket*, in* pec on to I 
even * tobacco exchange bank, when the 
talk i« principally about Havana leaf, 
♦HuW Ihitch," "lefd leaf.'* Wiac 
filler#," "Ant • »veat,M "racond iweat," 
and ■ > m through the entire tobacco 
rrc«buUrj. If you want mora inf.'tma- 
ti »n about the wred an 1 ita cultivation, 
you can nbtcrit* f »r tba Wiaconaia To- 
btcco Reporter publiahed at Kdgrrton. 
I hare n » mora »pace to devote to tha 
•ubject. • 
Nor'b of the tobaccj region comer tbe 
bean bait: Marquette Co »erm» to be 
th* banner county f"r bean* 1 noticed 
'erg* fi*ld* on nearly arery Ur n The 
price in tbe fall i* abiut un dollar |>er 
b i«h< I I'nlrua larger q lan'i'y i« ni*. 
r I to tL-* acre than in the Oif-ini (bounty 
beau bcl', I ahould hardly think at that 
price i' would p»y to make aucb a atew 
over th bean crop. I think I found a 
•olutim a< I rode along on* entite half 
day fcn I r.-ver g >t out of light of 
bean fi-ld#. Tbe farm* in that eiunty 
are in >«t|y owned t.y (l«rman*, a<td the 
ronton d i • Vrit all tt»* f»rm w rk. 
|tcan« are r*«ily cultivate I 11 the p >r »u« 
* ».l, and while II rr »i'« o.i theabady 
»ide of hta cabin and amokea, bia frau i« 
out b icing bi an* in tbe h >t aun. Tnia 
picture i« not fanciful; I aaw It repr>*Juc 
rd it mor' than a Kore of u»'.anc<« d *r- ; 
in* the iM- 
I' t of c »ur» jo j h»Tf bcatd of Wia. 
ootj»i.i ehttK. I suppoae it ia c >aceded 
th*t ihe ch"f»o m*-J» in thia State can* 
not tx« aurp**a J; »n<t it i« • ill an open 
<|'ir»ti n if it can be bcerly equaled 
I hr if'thg in which the ch*e»o— that i* 
ttf rf**n of the chac«»—i« made ia • 
teriub!* l»- It. a loag narrow, yellow 
coiered belt with m inianomer attached. 
It cor.ai»:a if a (trip of terriury average 
icjc one c<>unt)r wt J • and n'rn!« tt»n 
j i*t ojt of the city of Milwitkn n »rth. 
w*rvl 11 ibtl perhapa beyond th» (Jreeo 
May c >untry. I'ethapa ()i»uke-, Wnb* 
ington, Shelwygsn, Mabltow I, ( •lumrt 
and Outagamie, all 03 or tear the »hore 
of Lake Michigan, are the leeding cbeeae 
counties Of these the rrtm* d* /<< ertmr j 
mutt hi awarded t» Shebcggan. Here 
eeery hill-top i« crowned with a c bee at 
factory The valley a are not •lighted, 
ri'h'f. I f-m»rk aduaedly when I aay 
ctrrr a:h*>l district arcrag»» a cheese, 
•hop. If a New K.ig!ander waats to bt 
reminded of Li« childhood home and the 
"dairy-house nigh it," let him take a 
k a', the intrti r« of a che »e f sundry, 
let him take a sn.tf of the odorous rows 
of tub cheeses piled tier oa tier, and 
1 
tim* will roll backward in ita ti ght with j 
r. » effjrtat all. Here are fjund local 
dairy boards of.trade, where "Flats," 
"Young America*," C'arddara," "Hj*," j 
and brand after brand of theudJera unc- 
teoua product are bought aai aold and 
their respective mrrita dissussed, and, 
possibly, the uncertain rates of a fluctuat- 
ing market cu«a.-»l It i« g ■ 1 buaiaeaa, 
chreae making U, and came along in the 
trend of eventa just in time to serve the 
farmer* a g<>od turt, their farms under 
tuccraaive croppinga of wheat were begia* 
ning to deteriorate, but the stocking of 
them with »a many cows will refertili*) 
the land, knd thus the chetie industry 
Da\a in a d iub!e a v «f 
"Well, well! whither art we drifting 
»t Hill Njc *aj* Theae no'.e* are get- 
«»o»f to b» l«>n«c timer*, like nutti of an* 
t'htr kin! o metimeearc. The patience 
of )our readri*, auch t»f thfm »« 
hafe 
•utIVred by w frying abng down the 
lion tbu* far, will, 1 kuow, feel a relief, 
when I intimate tha* 1 am about to let 
up on tLi* t»CiMe*t waate of 
ai go>| ink 
aa Sanfml ever made. *j»eakiog of Kill 
Nye remind* mf, that h» like the rv'er, 
once claimed Maine at hi* happy h^me, 
but now r«*ide* in the Itadger State 
He i* vmart. Who bat tot heard of (till 
ar>d laughed their eye* out over hi* im« 
mitable drollery? and this winter ia go* 
mg on to the lecture platform and badger 
two hundred dollar audter.ee*. 1 dan'l 
cvj*ct to g»t a nickle—no reward 
cept the clear contcienti >u*ne*a 
of duty 
done—for any badgering 1 may indict on 
the Drum uaT'aconttitucney. Thus un- 
evenly distributed are the favor* of firkle 
fortune Wucooin i* looming up in the 
literary firmament. With Nye and IVck 
(author of Peck's Kua, Had lljy, etc.) 
and Klla Wheeler Wilcox, wbjse pas. 
aionate poems are paralleled only by the 
•wet* aingerof Michigan, and one or two 
pjet* and poete**ca whom I recall living 
in your rounty, in camparative aeclucion 
like gem* hidden in ocean's depth*, a* it 
were, and other* the fame of the State 
for literary brilliancy, will not readily be 
edip»*d. The three name* mentioned 
are a g*U%f in and of themtclve*; an- 
other ha* recently been added to their 
number—modesty prevent* giving toj 
much publicity to hi* name—suffice to 
aay the ijuadrinomial it full—yes c >m* 
plete. 
In conclusion, l*t mi give you one 
more note. It show* wherein Wiacon* 
sin i* like Maine by a con*idrrable ma- 
jority. In Maine, a* a rule, on Sunday* 
the atorea and places of busine** are clos- 
ed. In the city in which these sentences 
are strung together, on Sundays the 
■tore* are open aa • rule. A wagon load 
of watermelons each as large a* a batket, 
were unloaded by a farmer at on* of our 
grucery atorea the other Sunday morning, 
later in the day I noticed the pile had 
grown tmall. They haJ been retailed 
out one by one during lb* oay, anu 
doubtleei their consumption h»l swollen 
the volume of trade elsewhere—in Jama* 
ica ginger, for instance. Traiai, pas- 
senger anil freight, run Sundaya over the 
C. St. I*. »V M. H. H., and Sunday ex* 
cursiona are frequent orer the M. »V N. 
I presume ether roads do likewise. 
K*en 
the saloons are open in many placet; beer 
and harder stuff is sold without any re. 
serve everywhere in the State. In placet 
of 3000 people there will average '20 
beer saloons. In thii respect there is a 
dissimilarity to Maine. 1 don't suppose 
it is possible to get "it" there by going 
in at the back door, down cellar, up 
ataira, through the bed room,—not even 
there after knocking down a chimney or 
two! w. 
Waukesha Co , Wis. 
Dobeon (who haacome hitherto hcrse- 
whip the editor, but ia aomewhat appall- 
ed at hi* site): "Are you the editor 
that wrote the article about J. Thomaa 
Dobion ?" Editor: "Y«s." I)ob»on I 
"Well—er — hum. Why — here's a 
horaewhip I found on your pavement. 
I thought perhaps it belonged to you. 
** 
Ovrr 100,000,000 people are now 
making uae of the Kngliih language, tod 
everybody except Mark Twain s*ems to 
be perfectly aatiafied with it. It's a 
grand old tongue, especially at Hwiof 
societies. 
OXFORD COUNTY HultSK NOTKS. 
rttLL Aroot KT or tiir nannta* a«m»* 
rutloji mketixu.—•rKDiuRKR or Till 
UINMKBa. 
The unudullr eticrraiful ami interest* 
ing racea »*ottrd «t the lata mettiag cf 
thi Oiforl Count/ Tr ttiag H- r»e llreed. 
era Am ciltlon am wjr gratifying to the 
member* of tie A**ociation, ami will re- 
sult in a large mcreeae of memberahip, 
•ml th-» < tF ring of more and larger pri«*» 
neat tear. It i« ata> with a feeling of 
great •t,i>f«rii i>t that «*• chronicle tbe 
fact tba' 13 fh'*> racea etcrjr horae waa 
driven Id »»», ar»-l that the actual time 
of tL- winner «*«« hung out ineeery he»t. 
Iber* wa« n > bitting nr jockeying, ao 
f*r aa «• c<>'4S<l m(, ami no ipurrtling or 
rfrubkenrt" *ai ae*n. 
We a«k all h-»nr«t hone m*n tn<l all 
intcrt*trd in the el^eatlin «f (he hor*e 
breeding of OifordCo. to join u«, 
and u«« their ir.tl i»nee to make til th« 
futurn trotting meeting* of the AmocU* 
ii »n a« fr*» fr >m ererv form of di-hon**ty 
• a! c irruption •« ar the m'eiiog* of a 
ehirch u> uti.n, to th»t no «i.»« will 
have aay ground* for »a)hg that thv 
br-edng an I trotting of the milt b-a iti. 
ful, nriM*, u«efal an I intelligent of all 
created *nima'« i« I fi whiily ia (he 
h*nd* of di*h iftNl ami unprincipled men. 
Kir the \k tit of (bote i.or present at 
the race« we will give • brief deacrlpion 
toother with the breeding of the winner* 
of th* Mtcral race* In the 2:30 cla*«, 
first m >ney » a* captured by Kutie Wait, 
a dark brj>*'i bay, five-jear-old mare, 
15 hand* huh, tired by Itemrd*' Mack- 
hawk, dam »ai 1 to be of Kthan All«*n de» 
•cent. S.ne waa brrd by It It. Wait, of 
Huckfield, and i« now i.wnid by An* 
drew* and Thtjer and H. I. Thorne, of 
Norway, M" H.-at time in thiarace wu 
2:43. 
.Scon 1 ail third money wa« divide J 
finally between ('apt Wedge wood and 
l.emon?. Although Wedge wood came 
in lirat the mint time*, it wai claimed 
hit driver held the other hjr*e. 
('apt. Wedgi'w k>1 ii a black fjur.jeir 
•tallun, 15 '»•!»"» hand*, got by Wedge* 
wo>d, '2:19, dam Capitola, .V.'.'J, by 
Uilbretb K'.oi. He ia owned by '1\ I'. 
Kic'i>rd*on, of Norway, and i* a trotter 
for a c-rtair.ty, a« well a* a game horae. 
I.im>nt i« a »pl»nding looking blx>d 
b»y. four-year-old atalSioa, hand* 
high, g'jt by lUdwood, dam by Coupon, 
•jn of Uen. Knox, lie waa brrd in 
I'ttuiKlidJ, M'., by a Mr. Fo*a, from 
whom he wai purchased, when four 
month* old, by (i. I'. Young and C. W. 
Horn*. of Norway, fur about $.'60. They 
•oi l him in hi* thre«r.year.old form, fir 
$1000, to K. (). Stanley, by whom he i« 
now owned, lie i* very fine gaited, an 1 
ha* abowed a trial mile the preaent year 
on I<ewuton track in 2:30. 
|'ie»to, winner of third money, i* a 
bright baj, four-year atallion. 1If hand* 
high, gut by I'reecott, aon of Harold, dam 
Hannah Thurtton, by a aon of old Drew. 
He wa* brrd by It. K. and H. II. Hrigg*. 
of Auburn, by whom be wa* toll lait 
•priog to M. C\ I'atten and C. W. ('lark, 
of I*wi*ton. He i* a rapid gaited little 
borer, end i* one of the improving kind. 
Ma Mr, by Daniel lloone, failed to | 
get a place m race, although (be ia «i> 
dently afa*t *0(1 prommng mare, the 
fact that thiac three fashionably brt<l an- 
imala were ao ra«ily downed in tbii race 
by Kitty Waitf, * rtutr of rat&er plebe. 
ian oii,{ia, i« * mrwhat our ar* 
Kam'nt to breed t > tbe beat bred a!al* 
lion*, but it ii well t remember that one 
«w»|low doe* cot make a aummer, an I 
when we examine the recjrd of a Urge 
u-T^er of rtcea we iaevt?*bly find that 
tbe beat bred i.'" ofteneat tbe winner*. 
Kioaaie H, formeri/ known m the 
Heald colt, or Secret, now oft'Sfd in 
Mui gut by Record*' lilack Hawk and 
dam by Lewutja Hoy, lately ehowed a j 
trial ia oa Myatic l'ark. She ii 
half aiater to Kittie Wait. 
la the two.yearmold race, firat money 
wa* captured by D. A. a large, well 
•hap< d colt, got by Kclair, eon of (Jen. 
Knox, lie waa driven by hie owner. I). 
A. CctTia, of Milton I'lantatioa, and the 
w«y thi* "countryman from way 
back" 
manipulated the ribbon* and eaaily de* 
feated two equally *p?edy colli, driven 
by profeaaijaal dn*cf». «ua caution to 
the wjley Jockey to beware and think 
twice ere he undertakea to down innocent 
and lamb.like looking keeper* of third* 
data boatelriea in the mountainou* and 
unexplored region* of Mtlton Plantation. 
Thia race waa half*mile heata, two in 
three. The time waa 1 JJj, 1 ;15J. 
Sfcond money waa won by Ned V a 
large, handaome colt, owned by Wheeler 
and True, South I'aria, and got by their 
atallion, Tbomaa Carlyle. lie ia a fast 
colt and ahowed a full mile not long ainca 
in 3;1 J. He acted unateady in thia race. j 
Third money went to Alcazar, a ran* | 
gy ar.d atyliah roan colt owned by K. M. 
Thayer and Walter Karrar, of South I'ar* 
U. He waa got by Albrino, eon of AU 
mont; dam by a eon of llobert Bonner, 
Jr. Ho had juat recovered from an at* 
tack of epiix>tic and waa not aa fit aa he 
ahould have been for a race. He abow. 
cd a nice gait and waa faat in apota, but 
when he broke would atop and take a new 
atart before ahowing any more apeed. 
In the race there were aeven atart* 
era, all of which evidently wanUd firat 
money, and it waa not until five heata 
K..I trotted, every one of which waa 
a hur»e>rftcr, thftt a winner finally appear* 
eJ io the handaome cheatnut m*rr, Hen* 
nie I'., owned end driven by Frank K 
Crookfr, of Auburn. She ia ten jeara 
cU. about lij handa high and aaid to be 
a daughter of Winthrcp Morrill There 
aermcl to be but little difference between 
the apced of the aeven barara in thia race, 
and it look«t! at though the final triumph 
of Kenoie 1*. due more to the judge* 
meat and akill with which aha wat hand* 
Ird by her owner, who aaemed to have 
her full confidence and kept her doing 
her level beat, than to berauperiur apeed. 
In the firat heat, Frank A , owned by K 
N. Fox, of I/ivell, waa first under the 
wire but «u »et back for running, and 
the heat given to Otfa, whs came in aec* 
| ond, time 2:42. Otfa ia a good looking 
bay mare, got by Silver Hoy, aon of 
Houghton's Kmperor, and is owned by F. 
K. Dwinal, of Mechanic Falla. After 
the firat heat ahe became aomewhat un- 
ateady and failed to get another heat. 
IUnnio P. won the next heat in t 11 
The third heat waa alao captured by Hen* 
nie I*, in 2:43f In the fourth heat 
Tha)er Hrothera' Patinitxa came 
to the 
front, trotting around the entire field and 
winning the heat in 2:42]. Ileanie 1*., 
aecond. The fifth heat waa eery excit- 
ing and was taken by Hennie P. in 2:44. 
Second money went to Fatinitia, third to 
Offe, fourth to Nellie B., a roan mare 
owned aad driven by W®. Bailey, of 
Canton. SIm ••• % >t by « »"n of Draw. 
The otter atartrra In tharacn wtr« Frank 
A., Huty lloy, a black atallion by Win* 
tbrop Morrill, owned by J Fa/, of Au« 
g uta, and KrrJ H a bajr gelding by 
llowa'a Hitmark, owmJ by C. W. (Mark, 
of I,4«*utoa. Fatioifia evidently had 
the apeed of the lot, but «a» ajmewhtt 
uniteady. SS« it by Line 8:ar, J:3<4, 
he by Hampton, m of Lyij Mand 
Klack Hawk. 
Tbere tvert five ntiiri for thv a'akea 
for thrt«-year>oldt appearrd for the atart. 
Illack Nathan, a black a?a)ii»n owned by 
C, J. Hutaell, of liurkfield, »f**t by Baby 
I Wan, aon of Daniel li»>ae: dam tai l to 
b« by I no, aoo of ()en. Knox; (Jieen 
H.'r, o«bmI by H II Frietnan, of Nor» 
war. got by Harbinger, a n «f Alm»nt, 
ami Altr'( o«n' I by tl II. Jon««,<if'U. 
ford, aral g -t by lltndt' I'amblrt >n;an. 
Alert «at e?nt otTbehind »th-fiftt l.'at, 
made t?rrral bad br»-»kt, and a!(h <«ch 
the trott'd f»»* h p'aree, «eat di»'anf<d 
ia th« fir»* ^"4t. Ml* t'her »«to eol'a 
wrfuwy m«'ch I f »r »j> an.I 
it tt<|utr «l Hvit h*ata to iIm uU tl* 
• r<rt, 
which «»4t tirully wat by II.*.a Nathan, 
b««l I » th* fv>urih I**', 
• ii'n lk« »♦« ti'** unlfr tkc <»i'* t»-.t 
*u H( birk r»r ruv.ritf ar.J tl." h.cat 
givr.i <u Xa'ban. Qiern fi*« L«J * Wi« 
til tr.« Hi >.t »ji r 1 b«»t Waa • I 
• tV rar.k 
lli'h >( tf»» C '111 <•«»!• «ir a»l |C 
ii if taulnni •:.! gai.'tJ. 
Oar »p»M f »rl>. 1« * Qcttiini i.t thu n«u« 
of th« h<K«r« »hown en th* t.a k daring 
the (ttt ii o« of tb« 
A T. Maxim. 
Til It COtfINU HTATI FAIR 
Tut Mala# Mutt V;rlco.lur»l HocUly. 
wbitb tor morn tbaa • i^iirur of imiirji 
liii a«iil aucb HC<«m(|| aunti.l «l*lbl> 
tiuo«, mil hoM it* F«ir I t L*«utoD, SrpL 
<Ub to'Jib loclaaltr, kl »• much <*lil b* 
croVdr«1 lato tb« four data m It U po»at- 
bU f.if IMMUlIK Tiiv tiijr bv* g »ac 
ti) mUca tV'Tt «u *ti iljabl of * bag* 
crowd la aiun I»ik, profWInn i»i rale- 
•torm latervcor#. 
Trie |>r«tulmu* or! r< I loi.u I* mtnjr thou 
aan la of dollar* .t^r« I for >tf arjthlug p«r* 
talola* to <ir r-' tj agricultural opor- 
We hrrcw/.h r*f<r to •^mnofibt 
prrtnlum* la tba prlat' I Hit, to m to glva 
»<»ui Ilea of tri" Uf*m itb o I •<. i|»« of tha 
Mocicty'a oparat.oa* 
I.tr^e auma are cfl«.rr«l for h*rU »o t 
aloglo tetania of «acb brr< >1, for V.aU an J 
t iwa tea ma of ox a; for oi«a au t au*ra 
of evarj (Uafrlptl IB; fir fat atock of all 
klada; for abcrp aa<l n«la« of all brndi; 
ID*1 for bora-a la all claaae*. 
For at Uaraatcr, nao, or boja li or 11 
j" tra old, beautiful ellr»r u >unwd goada 
are ar. I a valuable allwr m »uni*d 
whip fir Ism uaiaatrr Tb« tralaed 
aUrra an I pilling oi 3 will biro a ll il l ol 
lieir own 
ra» *tock lura* drpar'.mcGt locla W* 
11rg* c «»f» prltt * and valuahl* sliver 
cat**. Ta« pontry pr<m'.um« are varlei) 
m l large, oae wbol* duu*>l« balled build.i.g 
u*lag dvtoUd waolly to tb«lr exhibition. 
Npeclal premium* 913, |1<) an I #"» 
*r* for t*r»t <irang« exhibit*, an I 
■ mi« win* of tb* 'iivn exhibition building 
will m Unvoted to their u*e. Th«*»e of 
tbnn*«lvr« «ul mak* » bw lion exhlM- 
tloa. 
Near!/ ait t'io third O tor of the main 
but.dlcg it aaiigned to fru.t m l lljwar* 
«nd*r ta« charge of tb* Hut* I'omoiogical 
S >clety, which alway* m»k«a (ran 1 ex- 
hibit 
Tb« cla»* of decorrdlv* and Induitrla! 
art. ladle*' fancy work, c >ri»oratloa minu 
factur**, 4:., will b* b«l<l la City 11*11, 
Lewl«t<>n, au 1 tb* grain*, honey, veget- 
able, «tc etc will all bo 'la!/ oral for 
at I'ark. 
The dairy interest will particularly 
w. II provided for ao.kr tb* »p*clal pru>* 
n(Tr*l by lb* State, *o>! tb* exhibit will 
no <loii jt '>* tbj Urgrtt ta l beat irtr •«*en 
la M tin* (>Ui*r iKpirtm-nt* will b. r 
f«rre.l to hereafter. 
Too tru'tr** ar* buiy pr« ptrlng for tbe 
gr.-at evrQt; tho park, track and bill* are 
being pat Into txcvllent conlitlin, ao-l 
•verythlog will b« ready for lUo conven- 
ience ao 1 *»jvi)mcDt of tb<i crow I when 
tb* Rate* open Tuc* Jay. Hrpt 0'.b. 
t in ^iis r.iKK 
Tue moulting *«a*oo, or ta« kiioo when 
hen* a bod their feat be;* will soon be at in 
2 Tb* pro:«** la on* tbat In certain 
rc«p«Cb« w.*H,l|tv.e« and prevent* ben* 
from layln* To* reaaon oflbla Is tb at 
tb* jtrowlng of new /'athera r*<jolrr* all 
tb« nitrogen an I pboeph*. • contains! In 
tb* f *>l and tb«r* la non« left to t)no tb* 
eng. \ curlou* fact about tb* ben, and 
owe tbat llluatrate* tb* foregoing atate* 
iu nt. la thl*. If a ben'* leg b* broken dar- 
ing tb* laying vviaon, *b* will lay her egg* 
without abell* until tb* l-r -ak I* mended. 
Tb* rcuon for tbia mutt b* tbat all th« 
lime contained In tb* food I* repaired to 
anIU tb* broken boae, theft l« therefor* 
none for tb* formation of egg abell*. Tb# 
formation of new f*ath*r* doe* not rtqulr* 
an* car')onac«'iu< or fat rro-laclng foo-l, 
«• >n«« <j'jently wall f«*l hen* get »ery f»t 
during tbe rn lulling. Many farmera tail 
poultry ralacra not undemanding all about 
thcae thing* kill off tbelr ol 1 beaa becaoae 
they think the/ ha?e a topped laytag and 
•re fit. Tbla la a gr. at m atake, becaoae 
Iftht proper material be faralabed tbem 
with tbelr fool to tap?!? thelacreaat-1 de- 
man 1 for ultro^. n atd phoapbatea btfore 
mentioned too old b«c« will b« through 
aheddlng fettbera mach e.>ooer, and will 
begin laying on tbe approach of cold w«ath- 
ar, aad they will continue to Uy vlgoroa* 
Ij all wlaur, while tt>« yoang pallet*, re- 
aerved to take tbe place of tbe old bene, 
may not Segln to lay until raorh later In 
tbe acaaon Very many people hare learn- 
e«l from eiperieace that Hberldan'a Condi- 
t. »n l' >w»ler mlxad onca dally with tb« ir 
food will anpply tbe extra material neaded 
to atrengthen and invigorate their ten*, 
enabling thua to grow new plumage 
<ialckl/ aad commuoce laying early. 
Tboae who commenra n »w to dm Sheridan 
l'owder, will (lad that tbelr yoang pallet* 
will eomtnenca Vo lay at from four to all 
month* old. and will lay contlnaoaaly 
through the winter. The Farmera' Poul- 
try Kalalng Guide, pnMlebal by I. 8 John- 
aon A Co., at ? J Cuatotn Ilouaa Ht, Boatoo, 
at ti centa, conUloa a vaat amount of In* 
formation on tbla auMect, Johnaon 4 Co., 
will aend poet paid, two 23 cent packa of 
powder and one Oalde for 60 cent*, or a 
1 It lb. caa of the powder poetag« or »*• 
prea* prepaid for 91 30 and a Oulde free. 
ONLT OJIK WANT 
A deatractlr* atorm recently pa»*ad In 
the vlclalty of Watertown, tbla territory, 
doing considerable damage. A num'ier of 
Mt'.lera loat nearly everything, their bo jet a 
being blown away aad pera mat efT-eta de- 
atroyed A relief comaltu* went ont from 
Watertowa tbe n< xt moraltig to !»k up 
the anflerera Oae of the worat caata they 
coald Uara of w*e that of a womin who 
bad bad a email boaee dlrxtly la tha path 
of tba atorm. aad who loet everything aba 
bad In tbe world, wlJ> the exception of a 
dreaa which abe had barrledly allppad on 
when awakened by the at<>rai H ine of 
the lady numvre of tha cotamliUa vl«lt-d 
b#r at « ■•rlghtor'a hciaa. 
••S»y<»i loiteverything P on» of them 
mm 
••Kccrytliiag I ht l la iba world excapt 
tb« <lrv*« I b»v4 ua 
" 
"IIoqm ■» I furniture all blown iw»?" 
"Ym." 
"Y<»iir clothing «H gone eieept thai 
draaaf" 
"Krrrythlos— ?eo my a bona and ■ lock- 
ing* 
" 
"Well, we have coma oat to do eome- 
thin* for you people who were to anforto- 
■ate aa to ba atmek by tba cycioae. What 
will yon want flret la tba way of clothing t" 
"Wall, replied tba woman wbo bad loat 
everything, "I feel vary gratcfal fur your 
klndnaaa. Yon Juet give ma a bmtla and 
1 tblok I can aUr aroaad and tarn tba rant 
of tba tbloga I nerd myaelf."— /taJtota Btll. 
H>ma of tba baat blood In tba Uad boh 
rnna tbrongb tba ooaqilto'a ?»lna. 
Jtkr a D. K. ant be O. K. flae a<l 
Tb«*ra la plenty of rooa »t tho lop," ulil 
t'i- li<»u! cUrk k hi" "iitfftil the porter to 
{•'i' ■;> «r><itb«r r f. iiu tbe r. of. 
MT* All FMa It**' 1»J IH. K 
*»n« It. •lorrr. Ho ite after *rm 
mm. Nm*(|uu« rur<-« TrwIM* aw«l ti uUl 
hnUI* rm* In ril run. It»l lit Dr. 1II«*,MI 
Arab St., I'biu l*« 
The beat for a girl I* her mother'a 
WlOf, r»pecUl!y wb«ti abe |e dl«poerd to b« 
What lb* Kr»nrhrorn call a little Mchlck." 
"For tbe put foar year* I have aold a 
Urge amoaut of Adimeoa'a Dotaalc Bel- 
•an, act! It ht« (tl*«n »«cb unlrrr«al eatle 
d r<»t | tlwaya r*comin»n<i It before 
anything r'a > f.ir eonghe ac«l eol.l«. K 
C. llriul*t, |l»n*rr», Mm" 
Trial bittlea 10 ccata. 
''8>iakc*peare did not amok*." W«U, 
on can forgive him for ooa llttla lapaa, a«e- 
lo< tbit h« w«e generally ao good a fallow. 
An artlcla entitled "How to Acqalre 
Drtnty" t« going tba rouo<l» Tba beat 
way M aciplre II *uty, If yoa ara single, 
la to nnrry h'-r If »he U allly enough to 
have yon 
WHAT A PITT 
thtt • > 10ic7 otherwise attractive, polite, 
•r I ptri ra.ar (Kopte afflict tbrlr frle#«le 
bj lb » f ml an 1 d;« .^rceable odor of tbalr 
>r tih, It U gllllvnwi by i1l« trdered 
»n, an t be <- irrectad by reaov> 
lag the c«i*«, by a«ing that para mnJIclne, 
RalpSar Kitt-r- —//*a/M JVifulM 
\ w -'. ri |np>r that It bu i 
t»ilnlm>i •« lit » ir Aft-r looking over 
UN pip r n- • * r intlnrnt of tb trath of 
tlil* claim r< « Mind nin mud ** tbe 
pro if f- *.Ur 
\ Tf •» II. %»m —I»h \Vi«r 4ii a lUutm 
or Wu.li Ciirkiiy I* truly % iNtMSi It 
11 • p."ll»Clp"«» "f tb* 
Wiip Cmkmuv. t.v »• prnpwtM of 
t»r »t (»»»:• It* (*1 cr>1« are *d 
call*, »»f« ihru'*, 
ir>Niclkltli, u t • • n(>"<ia ap-wllly dla« 
•p,"» 'if u »t. r It- tm'r laflaeDce. 
f)-f On It y «•« wtur drawo 
fMu »it*» • 1 *••!'•, •(.<< % ill((u*ra(rd 
m > '1 r I* « • b*h«t tb* neighbors 
in h>if I* •i|ua«h *j.« u »b* u%« • It to 
Wjakth* l.bf. 
II * roOilM Kl.bll AMD Stwotr* 
U** a t»r «» < ii m al Hcott'f Koel*i»i; 
It la •< palat«'«. •« m .k and etally .Ji^. .i- 
e.| Dili. *u tro;>rov* raptdly with 
lt»nv, V >r t'.»n-urnpti ia. Tbr.>U aif-c- 
tloB* %D*t II * U t« U ■ i| l»'. 
Tilo* 1'niM. .11* •»*• "| u**d Nco.l'a 
Kmalalon ou a child eight m •Bt'ia old, ha 
gained f.;ur pound* la a month 
" 
A little boy wti > fu t<>| I t!i«t L- beed 
d<>* b* afral I to go to b. 1 la tbo dark, f>«- 
ena* ip(r|« woul I txr tbere to watcb over 
blm. lie oily aortal the bardr. and an- 
••r*rv«l, "It U tbe aigtla thrmaelvee that 
hitlnU " 
It Wo*'t Htki Hkkai» —In otbtr worde, 
llood'a Nar*ipartlla will not doImp »*aibil- 
ItJea It* proprietors Ull p'alnly wba*. It 
h^a i| >0*. »u'»ult pr.»o'e from • .urcte of 
MfWllmil » If) ltd »>l N frank 
ly If yoq arc acfT ring from any dlaeaa* 
or 
• IT rtlon rtu*. ! or promoted by impure 
blooit or hw at ate of lb* »y*t»m, to try 
Hood* ItrMflltk Tba »ip«rlfBC« of 
otbera I* auttl .-lent a»auraoc<t that you will 
Dot be dl«appolnt#d In tba r« *ult 
Jainta Ar^arkle, of Mlaaoarl Tltf, grave- 
If loaUta that ba bit a cat tbat ran elog 
"Sweet Violet*." It cannot apeak tb« 
voriia bateau carry tba "taoo** ao tbat It 
la raally rrcog&!<*l. Tbla cat can al«o 
ttf "fr»" DO J "OO. 
** 
II V Y KKVK.lt 
For twiLly-flra yeara I bave h**o a< vcre* 
ly • m ft'.t aritb Hay Faftr. While I taaa 
«utT<rlnx lnten«ely I waa in.luri.f, tbroagb 
Mr. Tlcbeaor'a trailrnoalal, to try Kly'a 
Cretin IItlm. Tb««lf<ct waa marvtloaa. 
It anaM**! ma to perform my paatoral da- 
tlc« without tba allcbUwt iBcoovaulaoce, 
DDd I bava racapel a return alUck. I Ml 
d<iubi e H.y a CNM Balm a HHIN May 
Kater. —WM T. CAUU, rre«»>yterlan l'a« 
tor, Kllcibatb. N J. 
Scbaylklll Coaaty lycram* ar« dlacaaa 
Intf tb* vital 'ideation wbetber a < h>1 doc 
la of mora value thin a good guo. A d >g 
aat« m >r« than a gua; bat It doean't go off 
tn I kill a man when It la not lotdtd. It 
la a difflrilt problem to decide. 
A CARD. 
T<>a!l «!•■> are taff- rifirf l*»m tl<* rrmU<l 
Ifrti^THk'Hot y»«tD. arrvuwa w«*in# u, Mflf 
! at. I hmC aaaaDaal. ge., I will ae*l a r* i|« 
ih*lwillewrayou.rUCgorCIlAlUlt ThUfre«l 
r>me.lr«aa •lia^vrrol I j a miaai<>oary In 
i» utb 
Aairri^v Deo I a a4 In an »l eavalopa tithe 
fc«V. I elfll T. 1KBAV, S11u<n />, .Vn» r#e» Cltf. 
Tw > atu ler.t* rloa a hate 1 profeaaor'a 
'mII at mMolcbt. lie puta Ma baad oat of 
tbe wtodow an I wanta to koow wblt'a op. 
"One of yoar wlodowa la wide opeo." 
"When i esclalme«l tbe atartle«l proV#- 
aor. "Tba one you are l«»klog out of." 
r*m «kk »• (!<• k»rCnt.#u. 
M ).#• •).» * * k J4 •»>• rr «J fur i mma 
WiHll^WrtM Milt tk* «!•■( U < MUn% 
WUatUUJ MMM iMpnlkMCMiM^ 
I h*V« a g<v».| ilrtl of mpMlt" «»f • 
Mr. M >i>!f, "far th« old woauo who. lo 
tha lime of w»r, iUrW-1 oat wltb * pokrr 
wh«n th« cD'toy w*i •pproichtog S!>« 
wm uk*l wh»t with th»t. 
•d I replltil: 'I ctn thaw tbrtn which ■!>!• 
I MM."* 
iboy h// 
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II rradlr ■»)«-• til re II « ml. 
llu»*T* n tr»i| wi:ia It *1.11 )-».'Imiuc^i 
iTrpwrJ t]rCL llwd k (k, wmw«>II, M«> 
*. 
100 Dosos Ono Dollar 
J I'V K.N ILK WIT. 
(Kockl*n«l liuMU.' 
A North cod mother (« f«-arfel tb»t h« r 
little d«ught«r will contract a>»me of tbn 
contagloaa dU<rt»« e thai cblldreg ar« b> Ir 
to, bo I coom <jut nlly U eery partlcalar 
With whom the Utile girl aaeoclttee. Om 
d»y recently ebe eaw b« r pitying wltb a 
little atrangr r, uJ proceeded to llTMtI> 
I K»t« "Who U yoar playmawr* ebe «j«er- 
led. "Du'l % (Ctrl dkt •lo t gut the ru«"»*- 
Iw, bur tb« whooping cough, nor nothing," 
wen tb«> prompt anawer. 
A Kxkland yoasg iuen, wLj had r> »• b- 
• 1 the matur* age of r or five 
ha I btcomi) em>ulo<n to wear pintni > »n», 
tblt dcalre for peuu being <ialcheacl by 
the t»oou of a ebon, of abont tb« mu« 
age, wbo awehed aroan I In manly ann<n- 
UoiiabUe. Oar b«ro ej»p I. I to bit mother 
for the coraUrd pantaloon*, a«Miog by way 
of argument that tba other boye »ald ba 
wm nothing bat a girl anyway. Tbc m >tb- 
•r pnt tba llttlw pleader off for n Una, and 
he want awiy greatly diaappolated. Not 
long after a (jaeerly attired tlfmrm waa aeea 
parading npanl down la front of the boon*, 
which cloeer Investigation eh »we<1 to be 
tba llttlw fallow weartag ale alater'a cloth 
lag- "What are yoa doing P naked tba 
mother. Tba llttlw fellow atopped la hla 
walk aad etralgbtentag ap aaawerad "It 
I'm dola' to be a dlrl, I m dola' to be a dlrl I' 
lie aow waara tba coveted paatalooaa. 
9 
?hr Oxford flrmocrat. 
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UBUMol M. 4TWOOD A. B rVKIH. 
Tun* -TmtIT MbarrlftloM. IIJK II p*M 
tttveUy la «h«>« tUwralM, |iw pmt 
ftlnft* d^Mk Mr Mat*. 
AwvuTiMakirr*. V1J tool iJmtliiauu 
kr» itrw IkmroMKillr* iMMtWttM flJU 
NMktoiNllkXtuliM. rrobMvnaUM 
ln«ftalwii<>f» hM I » Mtk,nMMUMt 
v» UU>« %n M faMr. wtu. h tr* »t» 
Mh WIU. tTMMiMt •* 
7«*rlT xi»»n>»w. 
Jo* Mnm-Tk* itilbrl DmnoI (Mm 
to w«u M.x kvl MV MiwW to* Jo<M 
*11 tin-to»4 ptela or fcuwy tob priaU«r A* 
V*» to dvar* »» 
mm I* o«r fw—'» M« nw» to »>■>. w wmm 
fWiuMf « m»4 MUMtertary »<-rk 
NKWS OK TI1K WKKK. 
Kttt ml TW Mm ■.« *W«i nt( W 
f II^ 11 I TV fcwl »f Tr*h i» «mkt*4 
* iA*WH • W tMIM li«t kt ib| ■■ 
1W1 —fc Um wLSp«K *«(•■ l« a NlwilK I* ■ Uh 
nurn w* 
iMttrtUM Mr* 
M»l <U>«. IMlll» • W« 
OMMllMte) ( Mmm*. U 
iMtil Vrf»nXn 11| ihm y»i«i f«r 
■>ti IWi ■»■*. m »!»>"". IM r» 
».. ii- mmdk >- j«»» »'• bm M •« •' M N 
Mttrwl u« M tHllJOWl im^ iw ■ »■■ 
| imt TW n i-»ify lu» »nrn»»i wi li « 
• U«, 1*1 w« —i mi »■ —A hi (U« 
mi MMrtl |M kM Im M>» k a Ui.au. 
Tl'M«1 I V-Kii I iraKNKWkH 
.,•*» %k IJt Mkl ">•« 4 Bm4 
«.■ «y> «A<». II* Kn • *r» » Umi Wh »4 
• hi lilm U viuhw l*im.k»i — Viw f>— 
p<'ktt«4 '* IMM kM <*•«• m »fc* -V mi U 
>—i—. — Iwtiwm II w) «m MM*4 W IWmM 
t >■»!>■■ I * tw ■mn« lW >»• l"»k I 
'H. «UM I — Hi al *»»!«*■—tw IIM>« 
M4 W4 ■ M. l««| IktMt M Uk* W «• Mfl 
»«■» Mate* n* it»m » • i*«rk ii Lm 
Imnm. («., is4 W»4» W.« uk*. 
■ t\ A I M^kax 4t*,W| >'«*. 
■i«( Mm* mt,,K«m. wyi >»J, U» 
»h>«« —n» • l * <1 ,fc—J| 
T»i »•!>•» N mm •« i* Un Wk >wiA 
Mmn L~ Im<K (Wii a»4 Vmm IUJ»«» W 
• mm «•* iitr^ «»»im wirfiw oa»»m 
llllll t—— rw k«Ml l~U»» J»Wf • x illrlM k» 
• MsKrr mi fmmmmMk futimm—. IMMMI gl 
T — kt Wfh Kal*l, IWMll [KM, ll-*« 
I Vmi •»! -«k- r» I f«l 4* ••• 
hm<1 vmIj If* aftM « iifM. 
SU AI>WmniB>T* 
TW • Apyli Tmw 
A I' »l lllHMMi. 
V-4*.* ml Aff4> atw* U \ « !•> II* 
r>nM. 
i Vihlti;. 
Thr putt'o cr»p K*>n« to b» tlm >*t t 
f*Uur* ii tb'« Mtti>n 
I'ihoU'i h*«» b««ru £r*ntrd ti> I<*»i II. 
Iliabtr. Kttt Sjsbm r. %n<] Cypmn 
\Vkit*«a, Bfjiitt Pi«4 
I'tti* Ju«« jannfti for the ()dok»i 
Term of >4pr*m«- JuJki*1 Gburt a* 1 «l 
lo a U.a* I Juryman- A'bai: M 
WtH Tritfrw JufuM: Sa«a»» K 
Nr.rll, Ch«»41*r OirUnJ 
Wr »<e pl<a«r! lo l**rn th*t IV* J. 
II. »y. tb« ntHociu'* rii(tn«4 
Albanr c "mep-imient, who «• 11 
i« cr. tic ally ill !**t «eah, u itij'fin >Bg 
llw frten 1« «rtt« u« (hat he ia aitU uo- 
kHlt to alter*.1 to bativw, it i« 
koprJ tK«t the eri«u t* p««t 
Tmk Kftll term »t lUbnui A :*Jemy 
opened !aat Turaday * iih o«*r a hundred 
•tuden's, dee raany wb < I tie *B- 
f*«fed ronm*. who ctnnct b* pr*—it th* 
tint week. The inertia* la the a am 
bet of atuJente *pe»k« »oco<ir*4tngly of 
!*riacip«l Sarfent't »imiai»rr*'i >n <<( the 
icheol 
"W»UT *U at the *ppl«* c p f t flue 
ye%tl" the I>»*.«» tit rarenlly a>k»d 
Z:b*»a L l'*ckt*d, K* j the Hebr >n 
ercharvi.*'. **< >o!y about oae-f«.nirth ttint 
of Uat year." mm Mr 1'ackard. Mr 
I.eau*l liurney, toother Urge fruit raieer 
of that town, in nawer to the nmr quea- 





r.m ( Of eat. umi <%ai«fc, fc». A. U. Tu> 
Km <a >aa In, f -g wnm, to at a a 
>■»<> a»s U ■ t ~mt pa***'* am a a Ul 
r a pr»«»f a» '*4, *-»# r « Wnlara li; ff!)H 
BftUlf, f J|. 
XlWlM Uank, Hr» M. |Uf*t, l*a«H( fa 
taaila;, tnaiktai arrvvra» MU a a Nl»hi> 
arM, U MM«M H1'" an«.M. » Ja a * 
I>ra«*r anU|, (Mr a Tan lay frijtl 
'UP a « aM INLK, fnOat, Ittl I. 
* fc«r»k 41a MnOtf, I'KalkM unm I Ja 
r a lattatkMaall m r f»»»n ■■»« ■<> » 
p ■ 11 lay Ktajf ftayae am a<. | r a 
rr»rau niriui 
r 1 A W — B»iw ni.i| Tan lay aa 
I.U U f V ai« V Ul<», r»i* u a 
TVirkUr majk| W »«,*, ••• t — Aaruaa I.*-%-m* 
a>M, l«t aal U.. I II >a.la* »» > f* naiV 
r W U -far.• Uraafa, nwii Natar-laf af eaafe 
•tnlra CVaaa. — Mr* *»l IklH 1" iraj«|«- 
1 OLH ! -aa. Nna Ul«*, V> (11. aula 
t mTI uVi Xail Par * AwaH'. N«- 
_ O 
A. R.-V K. liiafca. |Va«. S*. It* Ira 
•lay M • »»rr ■ alt. Ml >«faa|» II*.. at 7 J» I* M 
I'laiatrwflMtai nawa < 
at tavrrr** N«i !»w.U>U ) k«<a. |> IWm. 
There has been 4 !*r,^ amount of 
work doae at tbe c« ra abop the paat 
week. Corn baa coa# ia freely anJ the 
workmen have got 10 afull »eeh'« work 
Ther* t* a rumor that tb» Ci T. H. 
Ca have l*»n coaetder;n< t>»« project of 
moving their rnx&i'M <eorka from I'ort- 
lend to thie place, 4« they btu but little 
room ia that city. The building of tb* 
I nioo Depot has led them to the consid- 
eration of it« pn jret 
K. U K11k*\ th* clothier, weot to 
Kumford Sunday to visit hit mother, 
who U <juite tick. 
J. H. Stuart baa b**a at bom* the 
put w»fk. Hit ntur, from New Hamp- 
shire, baa been making bim a twit. 
A. M. Hammond baa closed bi* «uik 
forth* Pan* M'fg Co., and will go to 
Haltimor*. M l. 
Cot Orvaoa Ripley, of Burtoo, is tutt- 
ing ia towa. Mr Ripley • Collector 
cf Tain several jnn ia Pan*. 
iHnltj aad Records went to (J.>rham 
and Mitchell to Mechanic Kali*, to play 
ball, Saturday. 
Mr. aad Mra. I.. I* Wiaai >w are cn. 
tcrtaimsg company from Massachusetts. 
Husmees at tlM Boatoa 5 aad 10 cant 
•tor* ia good. Many good* have baen re- 
ceived lately. 
Crcle Robert IJ ray isaer> j*ly ill. Ht 
ia nearly ei^hty.an year* old. 
There were a large number that availed 
tbcmselv** tL* opportunity of viaitiag 
Portland aad Boatoa 00 eicurvoa rate*, 
laat Tuesday aad Wednesday. 
J. M. Poole, forme rig landlord of the 
Aadr*w* House, will spend the wia'er 
with his wife's pareats, ia Vermont. 
Herbert Ripley will occupy hi* boos* 
during hia abaencs Mr Poole will re- 
turn ta the spriag aad m«hs aa adii ion 
of a rent to bis bous*. 
O. H. Porter will soon start his evap. 
orator, haviag receatly received a partag 
machine that baa th* capacity of pariag 
aad slkibg s*v*nty-fir* buihels of applas 
per day. U. H. Shuttkwortb, of Liver- 
pool, Kaglaad, whom be seat sevaral 
thousand barrels of apples, has beea her* 
aad wiabea him to s*ad him all th* sp- 
plas be buy* this Tear. Porter takea 
lots of paias ia pachiag his fruit. 
C. K. Smith has got his shot shop 
raisad aad boarded. Mr Smith think* 
of employ tag several mea aad manufac- 
ture slippers for th* r*Uxl trade. 
A cr»» of mea hae* beea at «otk oa 
Kr*d MilWtt's buildiag-lvt, nearly oppo- 
site W. R How«*a. 
Richardson Ac Ilersey bate he* a do- 
ing a job of tiaaiag far Hutcbiasoa \ 
TUwalL 
Several s'.udsats ha** g>JW* to Hebroa. 
Among them ar* Charli* Howard. Har- 
tt Jordan, Frank Stall and I.aurin 
Whitman 
KlUa W hitman haa »old kU mammoth 
juka of o*tn 
It ia aaid that two of our promiaaat 
butinraa m»n kav* mada n investment 
in bom*. 
Mr. IWrry bu got hi* bouaa oppoaiu 
J. M I'oiUt, nearly complete 
W. H. 8««ll m#t with i briTj Iom 
Sund.jr morning, I *ing out of bit moat 
valuable Sown 
K'im S'owall, K Q. Klliott'a cWrk, 
had rhkr.'r if Judkiat'a tod Nojr?*'« 
ciothiag bout*. N'orwijf, !aat wwk, wbiU 
the prcprirtoN i«iy. 
K»rm»r« thinking of purchaaing an 
•tapofat^r ftbouM eocault II. N. Holater. 
L S Hilling* ia enlarging bit atabla. 
\V. M. Ikiw and f«m ly. of Uny, 
h»e« been at I.-wi Andrew*'a tb* p*«t 
• k Mr. Djw baa a pualiioa ia tha 
Cmti ai IIoum it l*ovtland- 
Kwy body will attend the Stat* K«ir 
at l>ewiafca. 
8. M. King will ba ca tb» grounda 
«. h bia aaluabi* J»r»ei« Ha will al*o 
bit* charge of II. K Morion's llolataia 
atock. Katiai'i* and 1'atiecce »rr en- 
teral ia th# mm and •• h »;w tL«▼ will 
b» villKt*. 
A M UNKTOI KU 
who artrra alcohol *m> tan* «>» 1111 
WtT III I.tin IT 
Im i«u« Jouniii ) 
I oerri»»k ob tba hlfhwty leadlac frjm 
tion'.b l*ar • \ BkIIIiIJ 
C ir«,«) il a DIM WbO Wt*g«r*a 
•rtl by n»j •hW. 
Jirur •»«! tutrrulioi < n |rn ral top- 
lea h# r< ni«rk*»t. "Tbla la «>an »; li» plana* 
antral mIi 1 irate!, baraaa* It affjrla 
•uch i opportaalty u» Mi'* ana*- 
tkia* to tlilak. «t tba nuf aprlaga kalf 
hl'klr* la tb« ba»hra by tbf roa>l*i<la I 
kl«* t »U)« of alcoboi Mil Uk« • fool ■» * 
rt th'Blht to lit* Motb«r b >tt>« to r*lac« 
It Ih. vv I, h*rr «r »r» *t tb« vprUf to I 
I tl«\ »m1 i » pk»» tt vitboot apitttt»( 
»>».&« o'tbo akobol ul Ukloj * •»lpjKf.' 
Yott tl ml nut MiythlBg? VT.IU UUt'» 
•jat.r Uwt wry few will Mna* • pnll <1 
tb« bottla «tir» U"a NnaJy. L)*>ar 
jack-knif- 1 r*». ftr.1 for that iuin>nra<. 
ant p**a« | it k) kin «« ba «impe«t f. om 
tba *>f •«. 1 «u nritiM to kao« bo* 
Ut U« au«ii>lnl Mil how proMbllitHk 
arorkt l In tbla part of Malna My coJi- 
puiai *»< uikrr mi 1 «1»<I tot opp 
b bi u 1ib Mijbt I «»• like'y to Warn »<»(!>«• 
tblag. II* trwi tbv hark of % tr*n to con* 
•lT«Ct k d.'itklOfc* ««a**l but wttboat »K- 
MM. 
"1 (•*«« I id »*t thU t.aMr," b« »»•' 
Tbrf ii«r,xL. 1 to h* • t» * ID fie «mn 
which h*l otrf o • iwtflKi* tot aait 
KifTlR.' tkl« a* h# c\ _• H«rk to lb* ■»: 
on. b«* * iapll«*l It of tt* « »*t« ul* aa«l w-bt 
to n* Tba r«•iac'lo* 
m*J» tbla tiUH- *Bl a* U« b .* *«• l>«l IB 
tta pltc* n.t h- mia»4 hi* I «t 
**l aapp »•« voa conM frit qtltc • B-. rj 
of lb* crook>1 im m of tlrlaklaa r 
Tbruvia^ *n apMH matt a frm it* 
bowl I.f a tot plpr, h" b» Kan to ai&okr 
rv«ap.ar«at!y. ant a* tl» b qj-'**»1 
• • » ip tba taoantaln r««a l. I lt*t*-a«d to 
bla .jja.nt r*c!u! of t»h»t ba ko- m a'-»Bt 
Matiai 
"Yon *er«! aot laaib," sal t ba, **f »r 1 
U«* draak from •{«*• r« r tbtB£* tlia a «a2t 
bi>i la tbla c«m it « >'k ! iik» at harm 
I b«ldth« tl|bU«tr»i**r l« lb* •»!•» a 
rniBBtr, ab't it 4 <la't l»ak U> tin «nt to 
MftblBf. Tbat <Iom warin^l in- Bp aa-l 
yo«it>h i kaow b >w avi'~iwr I r*«: 
H«««ral l »D< t«b!ff* »rf* tak»B to keap 
hi* plpv a.* >ib/. aol b« rr-om-tl 
"W» c«H corbcf^tl t»a« day last wlbUr. 
aa.1 |w«i«>1 Bora# alcohol oa a bara *bo««L 
W» «»r»- altorcHuc oat tb« r<mt« af*.cr the 
grrat kitnird T^kt Ja? X«-a! I) »w woaM 
h%»» Wi«v 1 to Jribk Wr cklppnl lb tb<1 
arat a Dtftvl afWr a plat. !(• Ji-la t tblak 
to (tl aa rtapty bottle. I ho>! a braa a«w 
ahovtl tbat I ba^l pollabatl ap ta tba Lar1 
U *la f.»r a .1a» anl a faif. aal we »»at to 
tba r>rt»»k ao l toob oar flr*t 'trlak yC of 
tlal * a **i I it co«U1 Bot ba«« taat- 
►1 ^«tt*r frost a »tlT*r cap 
It la aai I tbat «Ut yoa Jo But want j* > 
p> to *u«s».<ct. y hi ah all 11 oo«l-r tbatr 
«»« | tava foaa-t It • ) In tlrlakiac. 
Thr alyrtt pla«e wher* I bava em Uktn 
a ilrtck la tb« dayttma la RackA'Ul tlliaxr, 
ia at tba ha* I of tha atalra, lra«llB( to tba 
l»«f rra*ra Hall. 1 wm tavlWil oa* aftar- 
mn to abara a Uttla with a frtand i ao w* 
aoa(ht tba t D'.rati • to th# hall, at ar<* 
«*r« lafornrd by Tboa Bardta. «b*)caa<> 
ap jaat SL a 1 aa, tbat tba f*ba*»'a M • 
Oood Tanp^ar* wcra practkiat <h» a tlra 
ma. i>tvparitjry t. aa raurtatan-at II* 
rntafvt l >«• ball *n I a* foll.iaat tb«* o!J 
a Itfr Whila tbay wara actiac tba "a n 
ctal glk«a" tsaMa, «a ware takta£ tba raa! 
■ *:t < la ku:». 
"I'tr g< B» tail} lb* llfkoii »tof it 
Dacl1«U, ia l ilrpH oat to t*« viUr 
pat!. o*t'B* >!y t» g*t » drtak of waWr, 
' po«r*<1 »at •am* ilroiko', *p!lt It. and drank 
It. wMla It It Wt:t- «u \% kiax oa trn*. 
IWOl'l b**!tb 
bui um»* 4iki»o*n to bin 
'li d I'tflt K1 rl<l(t IkroiUr, of tl 
br<.*. ba* Uh» *harpv*tfoat f r ran* 
paraoa I .» r «aw II-»i» ,i,V 
prr at %u wrM ►—<.»; lht r J#j to <!rlBk 
fro« RM ► # !« If ^ flo 1* an? or.. 
I *6* »pirit« la It. I work"! Ibr 
btrn us* *•**<»«, a* 1 an la * Will*- I u««-1 
to I »» ttidth* 
dlpprr at ntibt. tut In it><* aioralag ba'd 
I aoKtl It. I im<I it ofUn»r thia 1 aboald. 
ja*t U> bear b a r***. II-- ln»arlaMy pick- 
ed »>a t *•>«• p%«**r bjr a* thf tjuMtjr i>«#. 
ant a»t»r N*p*rt»l aM. (>a« day a<x>a 1 
o*^l lb* dlpp»r. aed when h* cta< tato 
:> || m %* ; u» b«ar him aay. 
w.uMa t b«t« ballavad IMt lb* prac»ptor 
oftb« Kakay drlik. Iflbada't goa# V> 
lb* wtll Ja*'. a*t#r ba had p\*««d, and tb« 
>]!pp»r ib«IM ao of ram that it ltk«*l to 
ka xk a* down N» oa« »'••• bat h**a 
tb«rf, I kaow. »lar« •» draak Jaat bafor* 
diaa«r. All ta. If b« baa got to drlak I 
wtat him to k**p It oat of my dipper." 
"la tba aatoaat of alcoholic llqaor* draak 
Increasing ur t'acreaalag. la yoar optil »• ?' 
1 salad 
"V«Q, 1 abuald **y darrwalaj. tboagh 
i*rg* ija*atl:l«a of old cider ar* draak 
There la not an mach draakcaa«*a a« tbar* 
a ant to ha Wbra I «aa a bor, I btv* 
oftra kaowo a wbol* crowd to ba draek at 
a daac« or a Foartb of Jaly calatoratloa. 
\ oa« wbo ft* draak nowaday* la cob- 
•I l*r»d of any accoaal M at of paopl*. 
yoa kaow. Ilk* to b« coaatd«rad a* ataonat- 
tag v» *->methlag W* Ilka to hava a lltt> 
by a*. to aaaut aa la a bard pall, aa oar 
craa>if*th*r« <l d I oaly waat It wbra 
I fat! a ^ttla below par. or ba»a bad a «*rr 
hart day ■ work, or **t wri la a atorm. I 
harp a lutia by m». bat It la oa tb* aly. It 
la br.vr than old cldar, aal I kaow of 
*<>ro« partlea wbo maka away wttb a *a 
>a of tbat a <lay. la tba wlatar *«a*oa 
II' r* ba riplaiard at coasid«rabl* l«n(tb 
tb« a«tl »ir-cva of ctdar drtaklax «od c!<h- 
•d tkla chapur a* followa: 
"Croia IU roaataat a«« rbaaaialic pain* 
**t la. U* arrvoa* *y*t*n b*cjo«* Irritat- 
ed Tb« drlakrr klcka bia dog, bra<1a hi* 
ot*a, la*b«a bla boraa I a to a gallop, acoUl* 
Ma rblMr*a *n I rtada fault wttb bla ta<la* 
ir«>«a wua. 
"How do yoa ctt ho. 1 cf tfca liqalJ, 
»o»*' I veatarwd to laqatra. 
••Wall." b«» rrp!!«i1, rfflactiva?y. "they 
btrt Mbtrwl l« to UU «t btf* lo itvJjr 
for It, bat w» tog«t lw all Ihr atme 
We bar* got It fron ttM apottvcary Blo|« 
IB LrWtatoB, but the law of laat wloUrhM 
hit u« hard. We get It low prlaclpaliy by 
vipivaa. Om of tba om popalar pre 
Kriptlofti BBed to ba B plBt of alcohol BB<t 
bal.' ta ouace of •%itp«tr«. Oftea a lam* 
ox KII maaUoeod, to get It When we 
sot It we wi uM harry oat of the dreg 
iturat aa 1 poar off Um ikobal Into atotbtr 
botta. 
•haeeoty, while la Lewiatoa. I called 
for alcohol of aa oU Irish woman. She 
wee ladtgaaat 
M •! hare noofaald aha, *b«t If yoo want 
• geotiemaa'a driafc. I can lat yoa hate It. 
Drlak whiehey aa 1 It will nU< a geatle- 
man of yoa. 
"Doal yoa ever hate aay troabla from 
eeliaraa? I f Briber Uxialred. 
'"No. Mlae comee to Kut flebroa eta- 
tloB, aa-1 that nakaa It aafa from Ua ebar- 
lff aad lha pne*culln« attorney." 
Wbea thia .nlitUaal laft my carriage, I 
r» fleeted that while It may ba Impoeelble 
to wholly atop lha traffic la latoila«tlac 
Uqaora, yet It ta eqaally Impoaatbie to atop 
all theft ttd that while It la ceeeatlal 
that tfcere »h.»a'd t»a lawe agelaat robtary, 
there ta tqaally a aeceeelty for a prohibi- 
tory law la th« law of laat wlaur, la 
Oov. BodwtU'a effort* to lacreaaa tb« ac- 
tivity of the < Ulcere of tba law, there la 
prowl*# of trealer efficiency la thle dlrec 
uoa. fur aoUtac l* Oaarar thaa that Ua 
prop* of Malaa, haviBg triad prohibition 
for year*, will Barer go bach tc ftn ran 
or llaewaa. 
KTATK !»1CK-Urs 
rrofrttur Jjbn Awry, lata profrtM of 
Oraak Is Rtvdola (Vllega, dltd KrMajr 
moralag. 
TUa JOlh Mala- H^liuml ba t ft graad 
rranioa at Vt*Wr*i111#, Aug. J?.b A »tre«t 
pararia, ftB a labor at* dlnarr. aad apeerhra 
iy NTirt) «lUtlaguUhe«t aoldlara 
I'tmpum tlog J.»hn A Ilea dl*l aaMaftly 
WtdMdif ifUreooi il tba Rut M«r- 
■or* camp groon.1. wb*r* ha wu atUad- 
li| a cunpHNili|. Ilia *c« «i« 91 
y*ara. 
Tb« bniUl d«;« of Oik Oro*a 8*>ialo«ry at 
Vaaaalhoro. w»r« daatroyrd hy flrv Thor»- 
<ta> noiilif, Oh »f ih« at a t«aU, Nuvla 
JcMNra, a aepb«w of tb* pftaclpa). la utlaa- 
lac, an 11I a anpp>*a<d that ba mait hat* 
p*rlab*d ta tba fl »«<■*. 
Tb# |JOOOOra?r«r«ward baa b#aa dlrld- 
rtl hjr uti O >*rriw»f aad Coaacll. Ilrriwrt 
IVnocy, of Atnhaial. lh« »nf.»rm»r, |»U 
UN Waahlaiton Coaalyoffl-tra 
vacb; two Itaaeock (\>aatr ofll;*ra $100 
••acb s two n»«»f»r offl :*r», #100 »ach; (M 
California officer $?oo. 
Fraak MrN*alIy. a*ri |v « clcrk la tba 
Sac j A Ulddeford Navlaga laatllotioa, ha* 
tkippnl, taktac with bin $3,300 la cuh 
an t a*rarltl*« valinl at fSOO.OUO, a oat 
on# -third of vblrb arr twgoUabla. YuOf 
M. Nrai:* b«« ilaoi km r»«irJnl aa 
t»o«iw.irthr. IKiUcUim wer» proaptly 
pat ■i»»a bl« track, hgt aotblaj haat*ar 
•1l*eo**r*d «<f bta Th* hiak'* aolllltj la 
a »t iff cu^l, 
Tb«<h*k« laartTVTa.—Tb* fall oa*tlag 
;of iiw Otfttnl Oaoaif latitat* 
»l I Im b»M at lliyaat'a |'.»ad, M«pt«taH»r, 
U aa l 17 S A Lac, AtaU Na|Wta 
(* 1*4 ia^t.»a, I'r.u Ipiluftb- 
H'«t« X ♦ iWh Ktl at K truiiagioi, an 1 
tV K. Marirt.1, rrla ipt'3»f li-^r >u Ara- 
•l«mr, wiu 'h ir *«at, aad uaay otbrr 
pr>>i:i n«at *•!*» a'or* ara »ip«t»<t All 
lil»Mln| |n »d*catl >n ar« cordially U«lt 
ad Frr* muriaiaia>a'f»r all Uarhara. 
I had kidney d>»ordar **' *«r f-» «>•» r-*4 
■ <'l'4WnUu l»r ku» ll*» r»l«tl» Ibnnll 'W»-l 
«k H»t H < I^rmia— Iftiiir, >. V 
I ImJ Nat 'iik Hkll'f <>r«T*| lata* Kl4wp. 
I ««•<! IH kMwJy'i I ttMHf iu»~.lr 1*4 mi 
I<aaU — K. IV r>mii. Igpab^ N. T- !*rtr» *| 
v»4 3<»n tm t>r. kiwlt, It— t «n. N. Y 
WaU*| n K tmry, L*n hkI Blwl •iMarirr*. 









ccjcnoral d c bi I V? a dot jp 
biiifu^e, ci, :• v.c*. cf 
9c. A"«V £uf IOC former.. 
^4*M«^l»a»c\ Or»»fc<«Vj jrf tc J W 
J 'c»rwjq &e*lb for', 
>• b**Jf'wl rclcrtUp v 
Av«f»*6 ^ jfU^hmOxMi "a.'UftPQ 
PATENTS "•--.-"V"?; •*»' ►•# nrnMi. 
o x/ 
THE 6BIKN APPLE TERROR. 
T%« fw* »rt * I* H<lI f*iM «t I |4>M|I || 
m» ».<•« WbxK wt u<|l. Tw* l« M •Mlll'l 
I •• • l»»l • I* lit/4 Mil' of •»«»<>»■' • 
UIHU ItllW k«iu u4 Uu* f*v' <4* | hi* 
I NlDMIf* 1*4 •«< ft llt| a*N M Uli tMI i»*i*l fci m«»<Ml| li t? *if* "f »*'** t"»l 
l»l rllMlf 
MirutM •illitll, nlp»«l*-4 «•' UyaK>4 
«l!»l»l IVlIX tlMltlN. I*<t Itnilf, 
*|«vlf M I *M», I* It* HMM» i> 
•# ». kkil « | '*«r«u«« u I nrillii <• Mr4Klk* 
ktl^lM*. 4 W*M IK** III all II* 
• »• -* !»»•». IMIKI Ik* fl>f<lMI<« »V« )l< 
l» 'M It I •»< Hill 1.1 BlUllll, «M< 
ifWai' itl mkm, 
IU«||« •} anntMl "(ff til*«lf III 
• •I '-J mtrri m; ii,«4(uu m ik'i«« «M n't fn 
SANFORD S GINGER, 
Tk« t>«ll«l»»» >immm *«rfl«la*. 
AiilMI W A M KI> l« M.I l"1* \*«i thai. 
0 A IV! A N T H A 
U A R A T 0 G A . 
n AW Mf I * 1 v'"l' * •*!*«' 
r« trr»t fiiu murira* 
• Arral m» • in ibin- »«ki (111. li • 
«•« Mil .»• it ]• «l«S I m 
%i«. -• I. lie i »«> 
• %«hi l* T •»»*• II ititi ff »imn0 I* lit*, 
<1 It* .■jm* l«v kn l>, I«4m |>M <•>«•. W** lb 
Ik* iitkM'i l»i«iuu:« ■ itt |i >lli| Hit*. 
T»* I »» wtf in* in J j*t klu>M I'*"!'.* if«i» 
11 in H. I" I <* mil If MM] $• km A? 
1 r ;-i u>fi •• i 
lit niuhu mm*. rMUfeiphi* r§. 
A Good Investment! 
#1 piu I fur l>r. Flower'* Nenre 
1'iIIm will j»r >T0 the brut investment 







LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO DO YOUR 
PRINTING! 
We will do it Quickly ! 
We will do it Cheaply ! 
We will do it Well! 
SITHCIIR JUDICIAL CXM."BT. 
"IIUU inr«TT. 
1 U» < dmi, f 
M*. to*, frl. 1»T. i 
V < « |r »»o lit* H A 
» •«, •( IU«WI. .11 >uj < .Uktr. ka* C tr J .« Ull* »i 
1' ». m |.« |M Uv la 
to Uam at U .» NUUJw Ik* U»4. Trrm. A. I). MIT. 
AUtKICT Ik CUM. 
Bridgton Academy! 
Fall TYnu will rommonrt* 
Aug. 30,1887 
FtruHj of ltjhtrurtu.il: 
LLEWKLLYN BARTON, A. B, 
Principal. IWhcr of Nntural Sci- 
MOM. 
J. 9, Libb)-, A, B, 
AMocuta Prinoiital, Teacher of I'm 
minnhip aihI Modern LAUfciiAtfc*. 
MIS8N. G. BRA F 
ToAcber of -lirct'k Ami MAtlumatirA. 
Miss A. M. Chadbourne, 
Pnocipd of Cotntnrrri&l Depart* 
ntent and Twebir of I.itin. 
diaries 0. Barrows, 
Instructor of Htrnogrnphy. 
(To Iw «ngagotl.) TWber of Klo- 
rntion. 
Miss Sadio G. Young, r«*»*!»«•» of 
In«trum«ntal .Mimir. 
Mrt. F, E. Stevens, I •»<•!»« r of 
Vocal Mo«ic. 
Mitt M.E.Hill. r« »ch« r of I»rnw- 
ii»k' an.I l'ainting. 
Rov. J. L. Smith, Chaplain. 
Circular* nml all nwnuwry infor- 
mation KiY« ti on application to the 
S««rrctary or I'rinripal, No. Hritlffton. 
Mai nr. 
(iKO. K. CHADllOCUXK. Src. 




Tiles., Auk. OO, 
an.l. n l Wcdnotday, Nov. 23, 
Tho Trout«v« arc happy to an- 
nounc« that tb©y tatr M«curf»l tb« 
m-mic** of 
W. R. HOWARD, 
Um f inner hia., for anotl or year. 
Ho will l*> vai»tr«l by 
Miss L. B. Essex, 
a crn»luat«< of Smith College, who 
will teach Iwttm an«l (Ireok. ami by 
Miss Claribel Moulton. 
who will toaeh Frcocb, Orrmati, ami 
Elocution. 
Mi«a Mo.'lton haa mt<l«« a specialty 
of thcM branch*-*. ami com** highly 
rtrouDendnL 
Mumc an J painting will l»o taught 
a* formerly. I»y 
MISS LAURA C. HALL 
a k'r»<lutto of the N K i'ouaenratory 
Of Mtwic. Other teacher* will !*♦ »c 
cured if tioro»Kirr. 
TUITION i 







(food l«"ard can I o *ecured in |>H 
rate fanuh«i iu the tillage, nt naaon- 
able rati *. 
For further | articular* aj>t»lr tv 




Ilobron Academy will P|*n it* 
eighty f-Mirtii year. 
Tuesday, Aug. 30.1887 
under the MIUO iKNirl of t<-:U'll<TH an 
for the pant two year*, r»» follows : 
1'ItINCIPAL: 
WILLIAM K. SARGENT. A. IL 
Latin, Or*ek, Rhetoric and Ancient 
lIMoiy. 
PRKCE1TUESS: 
NELLIE L. WHITMAN, 
Mathcmatica, Hook Keeping and latin 
ASSISTANTS: 
(ico. I1. Plieolx, A B., 
Science*, French and History. 
A. W. CLARK, 
IN niuamdiip. 
MELLIE E. JORDAN. 
English I'omjjosition, Grammar, Arith- 
metic, etc. 
Tto » >mm«< *fin 11m ulialir* of ihrr* r»ar*r* 
•f Ma^r ( <4k|t, ( Umi- «I im UitUk. 
1 c* C.uf .ni«.n« Uk r»,uir-ii.f I* 
•• -.lot. i»y i.u»r»ty » .1 >»«• 
Uwl rvtkfN. TW (mm Mil Mulln bf Uu tvmn* 
.t. •« .. I., t It 4 t.r I l»| »!»:. II I 
I > «■ itttxi ii »#» I../art!,. •« l| 
•. ii>• •• wuj »i •■»>• r.-f •.«,«. ■ >. 11 .• .ii. nl. i «.> 
i, (' .. .. k >' 1 
ifnitl vctk «<•» au| aitk la rWrr. 
11m KafiUh C'miw U munlr.l t« iUm 
4a «U tttrlmrj work U Mr rvmmnm *rW*4». 
MTWrtm |«nuii, rm »nUr 
Iihm, 
lti»r» i« *i*o • | fi |.*r»u ry ■ 1 »>••• I• n u | ■» 
l.i pr<{ «r* Ikw «l>>< »lia*l*.•« • luu k»«l |««>r to 
• Mil tu» r»mlM MTNt. 
I.If »i<l.!>■'<• lMf« U«ll »>vU Ut III mJ 
w ".i'l »• <«U itt'iiMU lfc »» 
if ». a* i» U» » .»B », I.I li* »..|k u.i If I >rtlK« 
'Mr «... r I"., i, «, A ll,"'.'. lit* l.»l '.iii.— 
fur l«n liuiaJ a ,.l ..rf«l.i>>»» III IU IMW (>l*r-r. 
V n» r l.r »lf.rti «iU I Ui ntW IW» 
u I! < »■ lioni ii uJ »U* M (U W 
InW ib Um Hue. 
I .* f.irtitr* UlifMlw*. »r la l«^l «>r 
i'S •*!»»•• tu» |*ii». K#». I t. II*r4«-«, w 
Ik Niitury. 
Z. L rACXARl*. ft- utabt. 
Ilikrw, litlM. 
State Normal School, 
FARMINGTON, ME. 
TUITION FREE. 
1 " f' l Tn*i villniManvf TllltdlVi Oct. 
4,1117. o»*. UUtii ""t •»<! 




J\ N N r A I# *C3Li Cttalofue 
of th« Oxnmu Co. 
H • • R * » BMMHNT 
Ai«ocutioii. 
6(1 TinUd 
9p*t»r. 'lT m*il po*t« 
ptiJ, only TEN OK STS. 
AJJrwt ATWOOD Ac KOHB88, 
I'abii, Mb. 
Yarnsl Yarns! Yarns! 







Ball Yarns, Mid- 




\\r*i I\4ri», Mniic, An#. 32, 1kh7. 
Big Drives 
fur tb« nrtt lUirty in 
r lo u it 
—A»l> — 
MOLASSES, 
F. C. BRIGGS; 
8 mill Parn. Mainr. 
iiii. >u>«»i rowi ici-'i i. nr.Mru 







I »M I'.Hi konil 
ll»H t» •» * M» *' • 
*•!> mi* m 




Til* Original r nd only CJrnala*. 
*»*•*• •••••• ► «v* W l« >ik •( 
|.|«P.»| « L«Din. M •uUmih1! rifW" •• " ■•••"? 
MM' ■ H •< >«V• «< M MM* »• M«» 
NAMI I kWtHi I '<n' <1 U. 
H »»«»n»W«* ii» •» "« 
Ml I u «l* I'rMintd 11114 *»'• M "• 
MY READY-MADE 
Fall & Winter Clothing, 
for Mm ami Boy*' wear ha* jant 
arrived, at 
F. Q. ELLIOTT'S 
South Paris, Maino, 
Stuck of nil grade* for all ajfes. 
Ckll and kco uie and I will luako 
you happy. 
A1m> a Lirge Line of 
NOBBY HATS! 
in all ntjrlcK that hare not been dam 
Aged by wind. All New (lootl* at 
lbanonahle I'rire*. llemem- 
ber the Place, 
South Paris. 
TO liVVESTORSl 
Sure Investment Large Profits. 
TV Iv«ri |«ImJ IU«I E»ui» Owptfif 
VII *lfMlir4 M IMS Mil Ml UiJ Ha ■Ityn Mir 
««■! *«]■•>•!• MhkMM of ml M*t», «wli ka«* 
mm* ttaa 4nUH to iiIm. T~WU {omyaj mm 
BAR HARBOR, 
HULL'S COVE, SALISBURY COVE, 
NORTHEAST HARBOR.SEALCOVE 
and PRETTY MARSH. 
Tk* Mock U 4i*WWm4 !>»>*«• TU oflUvr* W Ik* 
niai.tfir in: 
DIRECTORS, 
lie*. J. B. !V«U*U, <»•**«•» •f ; 
II.41 J»in»* T. I'uWt.iiMml Kwrr ll»M A 
Uu» K II. IM>*. Mim.i 
I|.-> I>. A. C«•/, It" !•* lUak. A«r>x*. 
M|l|f 
Jit ft. M tl., B«* M#.; 
11m. K. U. I» IU* IlMbnc, Mr. 
T. IIkiw. AH'jt •« U«, IWr IIwW. M«., 
Ki«4 C. I.1MI, llukn, Hm IIuW, M» 
Um. II. limt, lUiikrr, lUr IImW. M», 
J. II. If wWy, Trtuwr 0*. M'. 
m mI« * r*r-|IO PCR SHARL-n**** »* « 
■mn| In aM '« f*fV' •** 
ftckl Ik* * M*" k wUIwhH »«*r* U 
iwn*!. H imW" »"M lu «•<* 
„f U* »hr»w>W«i •! ^  
i.-^i in tnt>nB*fm« rvlaliv* I* lb* MM*) 
lHM»f U-i t.T--r- (I* «kM 
Ivf ,n* k ibMU k* »*••) kr 
Hon. D. A. CONY. AuoutU, We., 
or GEO. H. GRANT, Troaauror, 
Bar Harbor, Mo. 
I havo on my shelves 










Qonuino Pumpkin Pies 
cannot bo mado. 
Coppor Olad Wash 
Boilers, 
last as long as all Oop- 
por, 
at half tho cost. 
LEAVITT'S, Norway. 
o\n»Ki>.M a • > .11 ».. 
oitkia i»l tor (to* CMilf •( oifonl, «i Uw 
ll.lr.1 rrnlii al Aug., A. O. I«a?. 
JAMkl l>. I IIAI'M AM, nA»a4 Rarrutol la A rtr 
tan Iit|t«a«<l | urportiaf labatba laat Will aa4 
Ttiluaral »f Nwr A.ii«l4w4, la I* of H»lb»l. 
la aa*4 I Niir. 'towwf kulii |>r*#*at*>l lb* 
urn U4 ri»Ui» 
Of>l«r»l. thai lb# m11 K«*r*tor gi«a imir* to 
all pwraoa* I by >aaaaf • #>»tt -t tb>a 
ontrr to M ptbllikdl Ikm »«*li i*rr#Mntlr 
Hi lk» OlfoH lUBxnl |.nal*-l it Pbfia ikil 
Uwl Ml II a I'robtl# CM'I in b# b*l4 ll 
I <il« la *ali Oaaty «• 'b# ibiM Iwi-lif af v>i, 
r»at ai • o'#la#t ia Iba f.<r#aaaa a*«l aba» Mb#* 
llti| tb»y k*»* *b| lb# ••14 laatroaaal abm>4 
a-i ba >f*»al, apprvfaij ta l alia**-!, m lb* In* 
W ill ab4 TmUkiI af aai.i ilir«*ial, 
URU. A. WIIJKix. Ja4j». 
A Lm« a»pjf—A U»K II. C. DAVIA, llifiiur. 
UllURIi. -Ala Coari af rrvtaa ba 4 al 
rati*, oilbia aa I tar Ik* « wualj af Oilad, aa 
IM ihlM la»*la»*f A*« A. U. IW. 
PIlfcMTU'M WOODMAM. Almlal*lral*r oa 
lb*#*tala af Cal*ta I*. I>»n, lata af llib*»a, la 
aa*4 Coualr. 4#<«*a#4. kllW| |.rr». air.| hla I' 
• aal a« a 4 <a iaiairai.ua ut lb# #auka nf aa«l >'*• 
|r|l^| |,ff ; 
iw.|*r» «, Tbai Ibt tall A.11» a,*lrat»r »l» 
laliaato all |-*«** laiarotfcl. by Niuaf a 
ifff a/ Ibia oi4#r in b# poll afcr-l ibraa »»«b» 
>a.*#a<t*air »a lb# Oiiwf I |t»ott»r*l. |>rtat# at 
Carl*. Ibal ib»f mtf ai»|«ar al a Probata ( art 
la ba b* 14 al Pari*. *>a lb# ikiM 1 a#*>lar of a#|«. 
Mil, at alaa MmI u lb* i-/t**»*, aal »a»o 
raua*. if aa? tb#> lai*. mhy lb# aaaic ab»ul I a -l 
ba al »«*4 
(.Ml A. WIIJMIV. Ja4fr 
t ua. all»»l II < 11 \ \ I *. I"#*!-- 
111► KI' •• —Al * 1 
rut*, w.lfew aa l fat Ik* IVaaty af Ht|«««l, aa 
u»* tblrl Ta##4ar <»f Abf A. I». laaT. 
AMtkl-O HOW M AN, aa»#-l r.t#'.t«r la a 
a#ruia liMraaaai p'arpoiia* la l»a iba itaa 
Will aal 1raui»»al af AM«I a IW>«»aa. la •• «» 
II b.oa. la tt»4 Uilif, ii#«%•«•«•, baa a; 
|>f#«aai*<J lb# aaaa# l«f |*r»bai* 
Oaiaam Tbat ib# aal4 IC«»#aU># jiaa a ••-1- 
loall |wra*ri tai*« ii^l. bv eavilaf aM »• 
ibia ura#' lu u# patlM-r-l u> »# «r#A* iaaa*a hf 
it la lb* oiriran Iunin a»r, Mtat*! at I »rI* 
Ibal tbay ata? afpaa* at a Pi <.bat* l"o».rt'» i» 
baU a* rart*. la »oi I t• waif.** lb# lb r»l I*• 
\tf af totfl. aval, at ala* af lb# rb-ck ll U 
r«»t»*ooa, aa4 aba* »#*i**- II »*r ik«f kir* » «> 
ik# Mil iMina^l »k • I c !■# p#o»«4. *» 
^n>ii4 aal aU«*'lai Iba i**iWilia»4 t «»• 
aw a l ui m4 4>-**aal 
i.IP» V »IIX>V Jm'f. 
AmiIm k ll • l>a» ia. K#|taf*. 
OlVutll*. a*—Al a Uiart of Probata b#l-l at 
Patta, allbta aal lur tba ( «aa»y of rial >i I wa 
lb* tfclH Ta*a>lav <>( A a* A. I». I«a7. 
Ab!«A IIAUMIW. ««a l.aii af »Ub. : !• 
llarb'o, aiiaor rbtU aa4 b«ir af Klbraif* II. liar 
W«t Uto of l*t«t*IJ. m aa>4 t -aaty, ba*la*r i rr 
Miua bar a#««<aat af «aa"liaa*a>i< af aaal #ai4 
far allo«aa#o 
«iai>tabu Tbal »ail pwln* fit# a*.I- • 
AU |>*ra»aa iai##**l*4, l*f raaaia t a n+i a I lb • 
ar-t*r la b« |>ab.i*ba4 ibic# waaka aa«-##aar»*i» ■» 
Uf OIIIHIII Drmwiat, (fatal at Part*. tk*t 
tba* aar a|f*ar at a oart af Probata,lo ba bait 
al ran*, la *a4 t* mi. >>a iba Ibint taaailar af 
a|4 a#at, al alaao-ixb la tba Mrrnaia, aa4 
abo« raaao. If Uf tbar ba»a. «bf Iba *aa* 
ab*a:4 aot ba altaa*4 
bill A. WIMO*. 
Air •#ni--A<U*r II I I» * V I « H#fi*i»f 
• •\roltP, aA At a P. kal# t •• .rt b. Jrr. al 
• tta, otjiia aii l fur *ai>l Owaly, < a taa ib «4 
I #*.;a> f t>f A. t> l«a*. 
ASM IMUioW, i.aat'tua of P. Mb *». liar 
a* » a rkt.4 aa4 k#>» < f t l.'>44 U. Ilart#a. 
Ul 11.«■ a •ill' H*t», batiaf ^Haaatwl 
twr a#\aal »l t*u»rtxa.u t »f aal oar<l fir 
alkaaMa 
Crbtfl. fkal lb# aal4 in* Ilia gta* aalia 
in ail |*r*oa* |4 »r»«ir4 ty «aa*ia< a c«l»r 
»l iHi*«r4#rtobaa*bitab»4lbr#>a#»k« *a*a»aala» 
ly ii.tao Oafar4 (r#*o.»rraI |rial#4 at Pari*.that 
lb*? abaf a| p#ar at a Probata t'aart ta k* b«l4 at 
Pa*la. ia aafcl Coaaty.wa lb* Iklit fa»* *1 a*ya. 
rati.al ala* »t la lb' i-.rrao. a »a4 *b- » #*aaa 
if aar Ibif b*>a, ab| lia na* »i«a 4 aot b* 
allaaol 
la I • A. W 11 .Al IN 
A Ira# r*fT' aliaai —II t. IU*ia, U#(t*t#r. 
iiAIOKIi. aa -Ala («aft of Probata b*l| at 
Part*, aliba aa4 fna ib* C'i**aiy of i>tlot4,aa 
is* tbir4 Ta**4ayof k> ««*(. a H !•#: 
IA 11,1 IA M II. Pltl|«l\ A 'lalatatral.ir 
a ta# ##tat# of Mfkla Rat*#, tat* 
of Woi.laiark, ia aal.I 4 o«afr. 4#<r«a##4. Mtlaf 
Ir*##*!#• I bia aMbxiat af a4ij»ial*tiaii -a •f lb* 
.«1<#afiaM il#^#aa*4 I* •lUiwaa*# 
t»r«!*r»4, Tbat lb# »a*4 llaiaMral>r lira aa- 
a* ia all 1- •• ••• la''r««i*4, br • anaia^ a * |>r 
• 1 Ibt* ufUr la If |i b l>b#<l lira* oaaka an aoaa 
al«#la la Iba Oamr l IWataa'at ttlau.l at Par a, 
ibil ib*« *oa| »|'v# a> ai a Pxabal# l*«tA b> b* 
b* 14 at Part-, b ••llCofal'i '-a Iba tbiol Ta'» 
.lav of a#p* a#«t, >1 ala# a'Hoa la lb# t*r#> 
av \ tt-l »a.i»», f 1 11 Uu, *T • 
1 aa a at**' I tat ba a I 4 
l*r<». A. W ll.ans. J»4/#. 
A ia# # 1 f— it #•< If* liAk It. I(#«iat*r. 
HirOHI> M —Al at .M ol IV-m. b*M At 
I'tfll. *tlb»a a»4 lu« llM IVilll of OlfuM 
•• 4 it# lb irJ r»f. i«i *1 An ,4< l> i*"?. 
«.A.tti:i.K II IIK 4 Hi K A4<o airtraW am In# 
r*UI» «4 JtO»l| T«f»»f. Ill* of drlk*!. 
It il4 loaalf IfWIiM, k<«l«| hi* 
MMMl •>( I'lmiiuirtti' • at 'h» rtllt* of Mi l 
■U ••»»<-. I I f ii.««Wr« 
(•■hllilli, tutl M I 4 «l«a kKIM 
In «ti p»rv>»i Ntemtol tf • m|>; of ibt* 
r»rtVf wU |(Ukll|kr<l^rfr«Mki tarmtlftli w 
IU oinrl lifomil, iu*ip«ti*r i>nau<t li IV- 
Ibkt lb«v ■ >T iri^l' II I I'rnt *!• ( ««rl Kl k* 
Ml.I «t I'arta, la Mi lMaafr.po tho IkN Tm* 
<t.» of M|>i. aatt. al a tar •'*!<►» la II a l».n r.ooa. 
tai il>«« ruw, II aa* IW; w' j IS* aaiaa 
ako«l4 a<>4 b« »n<><* I. 
«.»(». A. H II * »«. J4 |f». 
4l'<)< aff -HUM II C 'H»l* Kn i(r». 
(JEWED •• — Ai a n«rt «t hilaK, k*M M 
I'tiu ».iaia »aj •! ih» u'laiy ui oat-N-l 
ta« ikl>4 Tw**-U? lac., A. i» |a«r. 
m ika i« »• a of* \ MI' K 1.1. HiKJIif, Alanl* 
Ira'or of lb* fatal* of Hawaii TW«p*M. tUa *1 
Kaai'rr I a >*11 t <>«atr. 4«aa*»l infiPg far 
ImtMta aail aa4 m»»»» al pallia or 
•ak a I ika iriliaii'i «Y aakl 4«rriaH.ltfllM 
I itanl al i*Aii •• I rliarfo* 
Oai>iaat>, IHal Ika »*l«l pal It !•»*•? «l»er aotwo 
in all lata***!''!, t>r «aa».n« ta tb*ira*t 
of kit |-#titr>a oHk tb»« wl<f tbon»a, to ka 
WMkM IkMtatlia«*w<il<ilt 11 tk*i>ir<illi 
• a a«t. » »,-*a filial tl Pal 
#akl Coaatr. Ikat lk*t Mf «lf w at a I'rvi.at* 
l'a«rl,l*bo ball al Pail*. •• I No iklrl Ta»»-I»T 
of Nyt.Mll, at all* a'*tork la I ha f..r*o>oa, 
aa<l tauw >»um, II «a? IM ka«a. wr.y tba *aw* 
•kvall aot bo citato I. 
«*rt»- a. ii hds. 
A Iraa a*pf,-alta*t II. C. I»AVI», Kr«i*Ur 
11IK NUnHar k«r*»>r «!»♦• (oklw aolwa ikat 
ka kaa tari tal| at palntr-l til I ha Ilia. Ja4f«t 
I •,. a a it a via ("tl " « I wtaM 
Jm inul of A itrxAf al Ika a*t*ta at 
tllABJDEMl'.i MILKKK. lata il lUuiord. 
ta »ai l ( vuBtT, 'lattM'l. Ajr fl«l*4 ioa.l »• Ik* 
law dirartt; ko tbarrfera raaatau all MM ••• 
<labtr<l I* AM aatala af aaU m*u*I tu mat a tab. 
luoilUla |.«jm*at, awl thoaa who ha*a bay 
iKaibt* tbarrwa l* atk.bil tba itaa t > 
Aa« l« IT. WM. W. E«UE. 
OXVOVN aa Al a t >uil al Pn b»ia, kali a 
I'ana. m nkia >• <1 lor ika t'oaatf al UifMiAi 
iba tbT-l Tat*<laf o< A*< A U. 
IlEO K. JOIINtHJV laditllti ot r»r!af I).. 
IjmiU. aAtiiu I. Jokaioa. ana«r «bl 4r*a aa>l 
halraof JnaopkU. Jokb*»a, Utaal ia 
atl4 eoaalr. bttirc pr»*»al«.l kit aa 
(ouat af |»*r<l*aiH|» ol iaij war4* lar al)*« 
a»cai 
ttr«lar»4, Ikat Ika l.atrtllaa fita MAIN 
to all i«rao*i laArra*tnl. I» <aotia« a ropj 
al tbla w*.lar t" a |Ktbn»l>r<l ikiaa «a*k« au«- 
< a*«if»|jr ta Iba OilonI iNtuorraA. t»nai*l al 
far .a, tkal I bar nav *i |»ar al a I'ra 
kaia I Vail, to U k*M at fan*. »a Ika ikir.l T ua* 
Oaf tilAtfl. ant. at biaa a'rMcl ta ika loit- 
>'«<,U't it.o* r.iw.H *i » Ha) bata. ok; Ika 
•aata iAmM aot l»a al.<>*> 4 
IIKO A MTIIJAO*. Jadf*. 
A lr»# r«>|if—Alla«l: II. C. lUVlR, Kailattr 
TIIB atibwrtuar bar*by (itaa | at.tk aatiaa tktt 
aba kaa kooa aalf a^olatoi k* Ika llM.Jatr* 
of rtvbals for iba U«al; of H»for4. »a l aa. 
■ nwl tka irurt of Kaaaalna -if tSa,a*tata of 
\ 11 ii a)ti11. II I l.kll. iat» af I'ar.a, 
(taiLjpi 
iaa>4a tk raM AaaakiMI MNM • 
KI.MIUA Ft I.LEE. 
WOMB M U I Cwt 9t Pr»ta'» brll ai 
Put', • libla u4 fof iM Cwaalf of Oi lord, 01 
IM 'bM lw»l(f ot Aaf.. t. U. INC. 
GfcOKuK II MCA1CB. Adalalalialur 
• lb* MlUr of l'«llil Taia#r, |«|* of 
Btilwl, la »»■<! muaty or Otfefd, 
hatirg II* »' •«■» if • laliil*U«iHj« 
I'.r MMIfl I a*"**"! m a IHWM 
OililllU.IUl tlK i4BliUlriMr »lta BM'a* 
lo »U MMM nWMt<l. by mum a n»r af Ikn 
m«l*r In t* | wMU*«4 lhf«c weal* mmiwulf M 
It* Oiroklt |)|>ih HtT, UIlM M I'aMa, IM 
ibM lltf U| •»'»>••' M I U«n of frtbiw, la u 
UM ilCarli, in m:4 Cwaai?, r a iba tbl»4 Tm*- 
4lf •( P«pt Mil, ll »IM o'dacfe la llM lift 
MtHi. mmi »kuw r»«M, If aaj lh»> h»ft. «| jr lb* 
MM tlMl'l Ml N tl lo»r*. 
«ir.O. A. WILMJV 
A ll ■< c. ! > A UI II I Dllb, K'l ""' 
OX roup. NnAI a loorial l'r«Ui#, k«Htl 
I'ar.i. •IiIik ud lor il>« C'oMttj af (litaH, 
IS !'• tii l 1 .«•»!•» oI Am/ A. I» l«a,\ 
im ok p*ttiwa »r bt rta ritiatB. AAaia 
MN*/ vl lb* r.laM J III I IMtf, lata af 
Iitiaul, Is mH umr. 'It—Mid. | rayu-f tor 
iktftM Iw aallaa-4 (*»> til lb* r»al MUM ill" 
m tilM-l la U»« U.*vai«ry, m m Mack la aif b* 
Mctnu? Iwr IM paf «a*l v( Mliiad rba/fM, 
at k»uul • h pflrM Mia 
Or<ln»l. IhAI IM »aiJ |«lill*arr (If* Mtltl 
aa ll lanaaa l»l«t« ««i by raaaiaf a* al>a(raet 
•I bla |.#.in>a. an I. Ibli at Ml lliw, 
M N I-mI l.alM4 lbr>* (Mil IMNMlnlf 
la lb- Oih*r<l iNauiit, a Maa|«|«f pdaM ll 
I'an-, >' mM C aal«, ib«t ikt; m; affar al a 
I'ruOal* I m il la ba b .A'a ai CuU, wiibia aa4 
fur Mil IVtil mi ilM lllnt Ti«4i; ol IWpt 
arii.ai aiaa v\iucb M lb« Imtain, tail »Im»w 
•ua*. U aa> lit| batr, «by Um aaaM abo«14 Ml 
lllAltUa 
UBO. A. WIUOM, Ja4«r. 
A m« rti^r.-AUm. II. C. DA VI*, lUctrtar. 
All Remnants mark- 
ed very low to clear 
up the stock before 
putting in fall goods. 
New grades of brown 
cotton remnants. 
Other bargains to be 
learned by calling 
on 
S. B. & Z. S. PRINCE, 




BIG MARK DOWN SALE, 
% 
In onlcr to make room for oar Fall and WinUr Stock. *<■ »hall »> II :r 
U|h^WMri < !«>tbing regariUoii of Coet Thm m tio catch |* tiliT 
tiHMiii nt, but a 
GENUINE MARK DOWN! 
Wo hara ju«t received a largo invoice of All Wool Working Pants. i 
rrct from out «>f Uii Urgent woolen mill* in New York MaUi, which *11 
h. II pfip for 2 llriu>nlMr tin- place i- »t 
WEBB Sl WAKEFIELD'S 
NORWAY, MAINE. 
For the Fall Trade, 
crockktt'smTrug STOKK! 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all grade*, fr >m tlni cheap#*t Ilrown to the 1**1 Uron/--, includ r / t. • 
finest line of 
CEILINO DECORATIONS 
tver diapla}*! otibudo the city. 
WIN 1)0 WSHADES & FIX TIKES. 
L»rg»r itook than ever before, in all gradrn. I'iain cloth* in all eoI< r 
1 v 
the yard. Our facility* ar" ammrpaaaed f<>r fitting and hanging onr 
which we will do at abort notice, and in onr initial workmanlike maniu r W. 
.till ran oar LEADER, a ihade Kit f»« t long, thr« e fwt wide, romph t 
tnr spring future and nickel pnll, for only .r»0c Our «tock i« lnrg«r tl •. 
mraMwoi 11 tjr This is not talk : como and see 
for yourtolf. < nrtain I'olee, Fringe*, TaaaeU, Kin^*. #«tc. 
BABY CARRIAGES. ^ bne of th<« cnbbrah I Whitney Carr i^e, 
at lower pnc«-« than ever before. Alao ( hildren ■ Wagona, Carta, \< 
pcd» * IVjII I'.irni*^"- !»•*• fLIIs, iwa Hoop*, etc. ftorFishiny Tackle. 
Alw) .school ilookm lllai.k Ilook* ami Stationery. I>ruga. I'at«nt M 
cin»«, Toilet Art Vie* IVrfnmery, and all article* uaually kept in a 1'int' 
Ding Store. IVaeription bn*itn«* a ■pocialty. 
. S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, • 143 Main St., Norway, Ma r,e. 
CALL AT THE 
Olotlxingr Store of 
.1.1'. HUNTINGTON & CO, 
Whtra Yoa will Kind a Aaftortiixint of 
Silk Handkorchiofs, Mufflers, Nock Ties, Wris- 
tcrs, Gloves, Collars and Cuffs. Cardigans. 
Suspenders, Undorclothing and lots 
of othor Useful Gifts. 
331k Bargains In Ovorooats. 
LARGE STOCK OFTUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cimtom work mado to order in tho latcat Rtjles and at the low^t pr;> < »• 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
oxrniit). •• »At • CMfi or eratoi* fo-t «i 
l'«ru. Miibir ul lor tha Cwiir *1 OilurJ, 
•a iba ifciN Tartar «( Au( 4 i>. IM7 
<»■ iba pMino* a/ iiksjAMi<< o. mm, 
liuirdiM •>( Mabal L. l « iU. ataar Mir* 
of Kllaa Cart M. lata af W<»»Wtn.-b. la nJ ma- 
fy. ttwawil. i>r«? laf for Ikmm la mII a a. I ar>a. 
«rj all Iba real nUi* <»l a«U KDa* liftli a> iM 
tia* of krr liawwr, la lit im #i " 
at aa a-traaUfouu* afar of (Mr kavlr<*4l.| iar>. 
tta I>r»«*r4* laU n*o4 for ll«a km* It of m<4 
oarla. 
Diitiiih, Thai Iba aal I ptdlltaa fl»o i<4lft 
to all i^raaoa iilrmifil, bj ttuilif aa abatraai 
of Ilia p»ni;oo, alia Ui* *Hrr tkima. to ba 
KHMmM Ibrvo «nIi tor*#**Italy » iba Oi/ont moarat a aao*p*por ^ilaixl at Pan* to takl 
»«air. thai iboy aMf *| poor at a Pr >Wu Coart, 
I» U> bahl at Parta, oa Uw ibir* Too* day of Haft. 
aui,atalaa o'aWrk la tka Iwaooon, *a4 *a«a 
»»aaa. tt aa j IW) kara. •!; Um aaa* ak»«M oof 
U* rraatol 
OEO. A. WILAON, Ja4f*. 
A traa «o)r-allralKll C Uirii.R*|t*i«r 
bTATK Of MAIMK. 
IIXCDlH a*. — probata Coon, A<t<a«l Trra, 
A. I>. 
W baroaa, a prtfUaa baa baoa Jaly IWd, ft%y 
la( that t bo balaaro r*»aiaia« m Ut h%nl#of- 
PrratlM M. Wuodaua. a.)iaiai>lrat->r o( iboaatau 
of Calrta P. I>arl*, lata of llabroa. 
4>r*o*o4, oa MUkoMat at kU taa* a/r-aat 
aaoAaata Probata Co art t»l| at Pari*, o lit la 
a*4 tar *at4 Cooat*, oa Iba UIH Tar*4ay at 
nawtir, A. U. la*?, aa; ba wiof^i to bo 4U- 
irilauA aoMaf Iba k. if. of aai4 4r<t*ao4. aa<l 
Iba abafa of oaab <)«wraUo4. (Mrml that aa> 
il< a Ihcrrof b* ilrao U all peraooi tnioroalad 
I bora la, by pabliabtaf a •op r af tbta or4ar tbror 
«t«la *ar«*aalv«lr la Um Oaftonl Itoaaarraf. a 
Mo*pa|>or | rl*t*4 at Pari*, la aaM Cuaaty. pt*m 
Miaaibirt Taa*4ay of. a«^, A D i**f, lb at 
ibar air inaaf at a Probata « «art, (boa to bo 
baM at Part*, alfbia aal Iba *a <1 roaatjr, at taa 
o'cloab >a iba fcraoaoa ai4 itaa raaia If bay 
tbay barr, »galatf tbo aaair. 
flBO. A. WILMIN, JaAfa. 
A traa iair-aitaal. H ,C. luvia .lugtataf 
Tilt taUtriln a«r*kr f i*a* I'Okltr hIIm Iktl 
k« kit Ur« Mf lp(«l4U4 kf lk» Ho*. Jflp 
•I rrafaata Io« ikt toMir *i Oirn ft*J MtiiMi 
tta tract tf «4aiiuir*i«r «r tk k*UM of 
JOII.H II. UAILBT, lata M Laataa, 
la «akl iwii>,»nanl. ay «ma| lioalu Ik* 
l»« 4tr*«t*, ka tbarclara r*qa**ta all paraoaa la 
M(i4 la ua aatata if *al4 4iraa»a4 U» m*k* Ua 
Mihu p«;a»Bt. ia4 tlwat vka kin aay 4* 
■aad* tMma, w aahlMt ik< uai u> 
Mar imt. Isaac a. ELU». 
TIIB NkairlkM kaNlir (tvaa |Nklk aait— laat 
ka kaa |a*a da I; appaiaiaJ If tk* koaaratia 
Ju4|« o( I'rotala ioc to* 0«at} at '>*N*4, aad 
aiiaail tka tra«t at A<laa«iiiiMKI*t If 
*"> BBUEBItE B. UOBB. UU of W.latfaU. 
la *aU Laaatr, 4n*a«*4 ky (Itiai »a4 a* tka 
lav OnaUt ka lk«f«tar* r**aa*li all par*"** >»■ 1 
4»kta4 ta Ik* aatata af *ai4 waraaad V* *aa* 
a»tnu piyaatt, aa4 tta** wka a««* aay 4a- 
aud* tkai**a la *iMMttka mm* ta 
Jaaa Ilat, la;. UBBBKUI U WU1TC0MB. I 
•• At laari ar rr.'v '■ •• 
Cwli, anka ml tor tha Oaatr af "if *1 • 
U»» iklN Tuaa4*r of Auf A. II. I>*° 
wili.iam (i. artUIIO. A Imt. am U» Ml*" '' 
I. lac, lata af Fryabarf. '• *•»! 
< otiHy 4a«-*aaa<J, kti M jf»aeau»l k • » 
• I itouUlrtllM (f UM uUli 
foe 4i l#V|§M 
t tf<lrta-l, thai >il4 AJair al»a Mtkr* u> al 
Nfaeaa InUrraf^j.by .-aatlatf a ct>pi aft • 
•Ur M ba r«M.»k*il Ik raa tnli .u<w»*<>»■ » •• 
um oaturl l>aar mi if tai»4 »i hiw, * »• 
m»f kf(«*r it Coart M Probata U k* MM 
»» 
fun w m 4 c -aaiy. c>« Um thirl r!-»♦•:»j 
« 
**»». Mil MkIM «rM M tkr Ml 
•k<f« MIM If ur tbay Itiff, mkj 1W 
•k m»1.| *o4 Im tlM«*4, 
UBO. A. WILMK.J-1** 
AkMMff-ttMtl: II.C. DA Via, *«*)•••' 
OXFORD, aal-AI k UNPt af frot'kU w J u 
l*ar«». • Kkia 1*4 Ur Um C«mii M Oifurt *« 
Ik# tkiri Tu. *4af af A«« A. I». l»" 
Utlkt FaUHaa af CU AM'I.KU »*IK. ♦' 
rim, la Mil Uutr, »n;iu that ka •» 
lkt»t:rr »»u». of *aU !'»/••, ut ii ^ .taU'l AI 
■ mt»(ra>or •• UM mum af rl>7«4 n K Mr » 
kaaaa •• fraat II. Ka«**a,>*« •' 
ran* la nMCmii;, <Ur»a««.|: 
OkniEin. thai tbaaaM raiMtw «"»• aa»*» 
to all arnaaa int«r«at».l by raaala< • aayy •* lt* 
orUf In ba Mkl,*ka4 thraa waaka »®<-«a*»(>»lF • 
UMOilnrt tkaaim, i>riau.| at ran* ttai '■»' 
say apt«ar at • |>UaM Coart m to kol*« 
»' 
faiia. ta »*M avaatr. a* um ib./.| 
•* 
a«yi Baal, at aiat at Uak la Ika t..r«au»a »•» 
akwv raa*», It aay tbay kata, akjr Ik* •*»' 
•fraaM awl ba gratia. I. 
UKO. A Ju <«* 
A trataapv-Aitaat. II. t DA»la, B*faur 
oxrotp. m:—it • owt *r i*»> *1 
r*iU, •ltDi* «m4 tor U» iwaatf •» 
llM Uifit 1*r*-la) af A>( A. U- »■ 
<* Ik* |«IUk* *1 1/klTA 
diaa vl lUrrj C. aa I B«a. A. IUj 
I Aka»»4*r K Haritr. lata <A ~J 
loukty. «4 imM, fr%l l»* luf lM*aaa J 
wit) »llua r*al 11MUof mM ailaar» 
» 
U«MT. UN M IMM 
1*4 art? 4.1(4#*. IM '* •• *• 
laiart* tor ite U**>| ai m.4 ala«f* _ 
UlbHIP, lk«l IW »*J I FaUltuM* f1** **2 mi 
U> all »>**••■* l»l«-rr«l»4 bT Nlllt« *■ w 
III IrtiMtM. wHh UN MN M 
pvMWWJ UirM «nIi iuhhHIV ■J|| 
OitarU DmwiI, ^iii*4 11 rm». 1^."^ 
aay at a CmUu u«n u N MM •* £**7 
la Mi4 Coaair, oa Um iai».i 
•til at • t'UM la IM Wimh, •»< 
If aajr IM; l»a*», «kjr lha iaa« »fcaa»l 
•* 
gt%mm4. 
U»0. A. WII-AO* 
Aimwyf nia»u-ll. C. OA*'lit*••»•••' 
FOR SAXJ3! 
Um Ca*«r4 W*r*. aaa fana 
om »U«.iM, llimN, —• C*» 
•a* lion* UatkM, l« IUr l/u 
—« STt rAUn. r—. »» 
#wCo*fc democrat. 
Pnr»» and Vicinity. 
v:LLAUS*~MUcTUftY. 
I m| r I—' CUw> Nntc» mwj 
»*«.]•< *11* ■ N«*4rlrMMlla. lUbfcxl. 
t' ^ ivnW M T A t. Fi*)«e Mhih, 
J»'l Wri E»*. (.'««■■ 11— Ait^. IWt 
is,. hM *»"•»'• »«n nUt.1. fchtiit • 
—i at U ■- 
rw. II- iw BmO. UmW M»<, I**t*r. 
x.«i ■■*•—wr *"'7 
^w>u» * 
j^rsrrMwm »nr « *» —I 
iru 9 Suaraa, >f CaatrtJ«». Mm. 
Ii »i fc r Hwara*. 
Vimi J- CkiU, of MtdftiM, Mui, 
i4 il » r 
Mr* W A Rarroara la iiiltiti frUrDd* 
il B-wtoa uJ Ltbb. 
ArvtM HsortU t. K»q.. of I'ortlaad. apaat 
la tow*. 
K*t«bt. K«q of Uaafjr.r 
««• is (<•*■ mi TbirntojR 
«»h>w »►! IlitUt I'rotltr rtUrMitlMi 
Vnt f> w a trip to Boatom. 
J *m.- K It «Wao«, K*<| mJ M •• Mary 
Ka* * ■"« l»aa«»r. U* i» town 
y-. • >rf* I> B «'h« 4d<I M «» M%ry 
LB. of Ba mm la t»wa Fri- 
day 
rr»r. «• \i f»*y ta m1Ub« »«r*#ry *tock 
• f (*iaa W smart A Co. ofNawark. 
\ I 
K C Al<» to>l uJ w'.IW aai Mia* ItMtl* 
T :t or N w T<vk. w*ra at tba UiU 
THwJiy. 
*.-• II ir*r« Canvlit*. M m llattl* 
%r' M»rf talrtai, t> kaJ>v*r, 
M, |%«t k 
k U II • i:ir« £••{ of WalchalUa. tW 
• kn >«ai» ^r+r+Ur of tbor ■•£h*ir*| at<»ck. 
wm a» tit* llin M >■ l«v 
TV* <* '< W.k«utta oa Lacola 
>trv»t ha* prt»«r—»«ry rapi l.y aa.lar 
0« ^u<l* of iVpnUr (V>«. 
Mr«. A K llaaaoa. of rart!ul.«to 
kit tir»a atopptag at Dm t'n on II for 
i .*»• !»)•. rti*r**l :»t w*rk 
Mr ui M «. J im « Mtrrtjr Kay, aa l 
Mr K J'wrt Kay. of Ht Jaia. S M. baa* 
»>«* a a.tiuai frt*adt la Ula pUcr. 
M *• KoaUy V f »»>••. of S »rtb Can 
NT»i«*. uJ Nlu IvtlTi HaywarJ. of 
tin l**»aur, aulud at K:^>rt1<« Korva'* 
:wt •*»!. 
Vn Wuila aa4 Mlaaaa Wtaat-'an 1 M.: 
* r.taranl Ha'.arOav fh>n a vialt t-> 
*rWa!t la Caatoa. Mechanic Fall#, aa S 
Lwira 
M ul Mr*. Boajuaia Carter %a-i 
M •* « J*wi*iU, Orac* ul Mirv ml 
M*«vr Pr*ak Carter. ■*( V »at. ti*. N J 
■•n MS K Ctrwr • la*t *«< k 
T i» r*lt w«a th« A<*» 1#aj? V^m ihl* 
IV* t«* n >rati| I'riuoi?*] 1> wi#y pro 
p V» nit* rtrtf • (T »rt f »r a drtl-r.i** 
* i Ml la all rvaprcu Ta« pr.tniv 
it u« kImI a mm it lit* oat 
i v aaJ«r n* liiinctlta of 
M ** * LoalM (Km. 
BASK BALL. 
•kit ai>*\'« '>4«u.—riiaoiroaiM Morr 
tHtat 
* 
»•*« h »a« — thi wmi raai» 
ItitM IT THI OttMiVi —Tilt 
"viiubi **V or nat* hill mil it 
THK "MTI." 
Oiroai* R—RicariiLiw ?. 
Ia »n*wrr to a chaiiaof* r«c#atly pu> 
1 «b«l ia th« Dt-Mot aar, ttoO&foril Haw 
Ha.* dub mrt th# H jckhtlJ Hub at Mu 
r«!U Ia>t S»tuf\l»r aad ia oi» of 
th* rr «t hotly cja»««:«U tnai« of the 
in* 3. il«f«a!fj th» lljv by a Kur« 
>f r {bt to MtN. I >f H jU**, of So 
run amptrrj tbt ^nc 
0»attn2l—Wut l'iii« 17. 
At torb»m lMt S4turJ»jr th* bom* 
•n p«.J otf 4i oij r* by bvattatf 
th# Wfat Pin* dim t»eety-oo* to MTta- 
*^«a. 
IKK rtai* HILL OAKS. 
Miuiu> Mi* 6—$i»«.La Mn 4. 
la 'atertain.a* gam* of b*»* ball «m 
; it*J 4t Pari* 1101 S4turday •fteroooa. 
ft- f 41 >wia* 4iaoaBC«airat oftb* g*m» 
••rtr* to •l^c»i4?» matter* j'tite cWarly- 
"Bask baLU 
'Tv.-'H ta«r« hi* for • »n»» Uta> ttitt 
-•I « *i r»t jf c jouab i« M«*<a ti« tair- 
• ii4liii(!«a««uf l*irt« lllU 4* rr^ant • 
tte It* of ttM twro cla«»v*. U>* mttur 
■ »*• a h«arta« at U* (\nnaoa on 
Carta II — 4 locatlMMT tb«Cwaaty 
J* u tw*a ?«rj apprjprUtely a<r*«d 
•i •»» ta« cv>ut»c l n< p4rtl«* oa Hitar 
i* 4fUr»oua. H-pC J I. *»?, ia t&« for» 
* m\\c% e«a« of !>«m 04! I w^n two 
u ■>.— t« ptcktxi frv»a lb« Sii^'4 M:a. 
tv n»f "pklol* (M-pwl*)' fr)a th» 
>«*•• 1 M«t> 
T • («im •> U coa«k«l of 
'a* < «»vh t:m.* will fx »: 
>• 1 la • efcla lb* aaptrv' aa 1 fr*« «a- 
>D« of .»pinoa to I tppUa*« will tx- 
'ir Tb« crow 1 la *ip»cte<i t» <atb- 
tr «a! aiawralua at 1X)mk] dad faaitaa- 
>«r >»'<;«ck or l«ur~%t which Un» liw 
*1 Is » n^la ^t lo brfto. Ic« «:rr» jj 
avl lt»ue*Se wtU b* f.-r •*-«•»:» ih« 
m l ca* prtco of tlm n wul 
• 'J i Vi th« vaiirv «aaf>tUoa Ubii- 
• 'i-fr*# (SraUt fif Jfjlhli'-Fmllf 
U r*d«c*l rile*. fnn>Ub*<l bjr 
V n«r.«l bmb ) Katll boj» will tM ai- 
wwllo p*«k ibro«cb ib« f«ae«. .tmpl« 
ftrcoeiaxttUijM provlJod for reporter* 
»»1 S''.. nxa.a&rO <u Ts- tiftil 
Tnu i;t. «m i.!T«r« half far* w»t«» 
P r-avl Mi lillftl I'jit TlW 
ul <uj u»« Oottraor* of ill* 
MM IHM batt Iwn tnlUd ud IN 
0 *. ii^kUJ lo b* preacat. *C»ai« nr j 
• : Km*' 
lit* crowd on »ch«iula 
tin* »ii the fSllowia* club* appeared 
• .'.le^ial prcaaptaew: 
>i I « iitaHn^t. || IU«wa, n 
•»» 1%'M, p s •laau-y. p A i «pt 
1 • • wtrt 
f *ak Ik. llir«M IU*M. >t» A f 
i ■!■(% jh ft Mow*, ir 
'• M ai»i«i,ih A •!>« 'in** (twkw, tk 
>r». .m.i Tftfl*. I, f A A rwtw. I. f. 
» I f. Mi lltrtwr, lb 
1* r t t. ¥tuft»U. r. t. 
Notwithataa lia* tiit many .i«fret* of 
\w ) club*. th« «(ta« prjT*J to ba a 
i '<1 om, beyond tb« mo«t »aa,fuiaa t*» 
pactat. »aa. Tb« mimeO mm m»Jc om 
• r* ia **c\ of the fire!, aecood, thinl 
**.1 fourth lama**. aad two ia tha fifth, 
I at *ia«la men failed to acora up to th« 
foorth laaiag wbaa tb«j "buach#*! 
* 
thm 
tia •uccaaaioa aa 1 ma<U aar.her io 
ha fifth, la tha aacoad iaaiaf Charlaa 
Kawaoa kaockad tb« ball away oetf the 
tod mad* * tome-run. Tb* 
»<j l p*vhap« the oaly featura of 
'te wm that it wit aarpriaiafly 
*♦ p'»ytd coaaidariaf tha lack of prac- 
'•** oa th* p»r* of thoaa who participated. 
Th» umpiria* «u tlooa ia a »ny aatia- 
'•c: >n manner by Qraat Harlow aaJ th« 
•cucia^ by J4«iaa S. Wright, K«q. 
ACHALLKNQK 
Wberw, th« Marmd Mfa'i Hm# 
KaI; Clab «I P*m Hal d#fnnt»d tbn S»n. 
* M»a'i Clab ta the f4i»« !n*t S4tur- 
•»y, tad mhtrek* tht *ua »boa« ia oar 
4oj whtrrnaoar pi?cb«r bnd a Urn* 
tfc'jmb, a-.I wbrrvu our cnicbar »»• 
* a*«hat Ji«*bW, and »bf ran* tb# •yn- 
P*'fiy of tb* fwtd «u witb tbn Mmtd 
4-ui *b«r*na w« bnatan, «• 
ll* »">< u!wlWJ, and «iat to try it atfaia. 
»• •rd.orfly w* htrvbjr cbnlWnf* tb* Ma»- 
'•♦d M«a'« Ham Ball Clab of Pari* Hill 
10 P:«* u» 4 »;md«r g»ma at tb» »Am- 
<r.'iod# o<>«r lb* County Ja>1) on lUt* 
^•y. Sap*. IOJi, At 4 o'clock r m tb» 
**"M »*n lo ba playad by ancb clab. 
Niwto* St ah ai. 
Mtnt|rr Siaglt Men's B. H C. 
Tb« f .miutl and Um MAwbMttr clan 
play on ih« groaad* of ih« CAnion 
T'ouJn^ A*nocl*Uoo. Tn«nUy. Mpv Mi, 
10 "'cijci. A M Munn, Un Soul* Wind- 
* *n<W, |« to pile* for l*n PortlAndn 
will caicV T*« (*n« will *• an 
r*citJt4 on* m prl<-a am of trvd IW via* 
c:n»* 
Ti» Ot fords nptcl lo play al Um Suu 
*Hr Ula *«tk rrulay. 
| TKK l*OSTAL CARD BRIOADK. 
SOUTH llKTHRL 
Ta*r* It 1>»U of hay la thla vlclalty 'o '•« 
cat |»t 
k'araMr* ar* pUllu* ul btaiiag tU»lr 
•w**t ram to lb* factory. Stv*ral froai 
thl« piac* ar* at work Uktrv. 
Tb* (viUtu crop will ba »»ry light. Not 
math ov«r half a crop throagboat the 
tows. 
Mr. a*J Mr*. Klplty hivtal tK*a*»).»y- 
lag goo I health Uulf. N«lth«r hava tx«u 
able to «lo much woih .'or tha laat month. 
Q I Abbott la atWa.llag tchool at 
K«M*a UUl 
A II. HUvcaa haa bcti at bona oa a 
1 afcn m>MWb 
KRYK. 
Tb*r* *111 b* « I'aloa Grove MhUii 
!i«pt 10th a»l 11th. la tb* l'la* Gror* on 
th* f*rn» of Mlki Mltchvl, la M«ilco, oa«- 
foarth of a mil* abova th* I'opUr UUl 
•chool hoa««. S;w%krr* tipactotl from 
abroad. All ar* lavltad. A bapilaa l« as- 
p*cML 
WILSON'S MILLS. 
Th* coo. wrftlb«r Mvat • *r**i r»ll"f af- 
ter Um »*rjf hot weatb»r «• hut tMia 
htvlag 
Levi 1'ilaca, of Ntwry, with a arphew, 
b%» b**a ap prwpectlag far trout Miwr*. 
DaJlfj a»l 8hart!«ff. of Colabrooh. htn 
bf«a ap oa th*lr Mc<>al (Uhlag trip th!« 
waaot. 
Coatll aaJ Athcrtoa, of CoUhrook, w*r* 
ap baylag • Wp rattle. !*rlc*« for 
«b**p and '»»>«, f»lr, for r»ttlf, vary 
■ •m 
(*»pt. K*»r*r »•».! a Mr K»bla*>a, una- 
< r* it th* I T Co bit* btwi ip irrtn(- 
t £ trip*. r«kM, %-tc.. for ih« •u»m»r Mi- 
<att«waf. 
I. W r rkril kt« a »•>] ilV) ht« irff 
V WtU hara a pr»tt? aa<) c>av«al*it 
»-t <»f saiMia**, wb«« di.ah.-J, 
MKYANTS POND 
S<ulotMchtrMMofX. J.. in tows 
Frliif. 
A. L. Ilovt ku '-ocjhtoiit I* H lloagh* 
aiock of f*raiia{ Uwli aa i «U1 h*r#- 
•ftir tl«*< la lhat tip* offuud*. Mr. Iloagh- 
toa'* a^»o:l«* ha»<- %!*•» b**i trta«f*rrr<t 
t> bin 
A Ura»|* iluiM Utabe tipn^l h«r»-. I« 
IV balUlia* iKcipml by C. It liu«|hloi. 
Ill** •ctool opmvk! h*r* with twrety 
nMiii 
Mrlru** C ».* U *». k with tjrpYil I f***r. 
On 
OKKKNWOOD. 
ra<" WC*lh*r BtUl r*a»»tB« UOM'.CrJ 
M »ol*y in »rnlo< w* a.art«-d oat with all 
c tnfl lrac*. th*w*ath*r HTir I »klac fair- 
er *Ik« tA« in flrtl iboit li K Ih, ud 
7 u'eUk obf oata an. bij w*ra 
wrU wh up. Probacy J 4ta< • waa think- 
lag • rthf %rmer. vbtn b* toll u* to Ut 
pat-mc* bu« b«r i*rfrct work. 
I.»«t w«*k nr* «nl over thrush the 
•••tpirtoftbttuai, lito Albti;, of an 
• rr.o 1, k*«pl«< oar *y* op*n oo IK crop*. 
• I foaai tb* pro*p*»t ?*ry mach aa at 
h'ifB*. la acta* placr* potator* w*tm al- 
r-a!y Jrnl with iu«t. ao lthr cifwral o?1» 
; M wiilbit lot bom than half a crop 
• .*l.l bo rat***! AppW* ar* aim »t a to- 
tal fallar# J Q K en. at who** how** 
«<• atopp*! a roapl* of hoar*, told M that 
t«t y« »r h* a«rt«l 150 bamla «>f npplc*. 
U<1 thla jm*t h« Wllattn th«n at *> '>«r 
ra U. aa J that U aSoat th* proputlon, *» 
far a* oar la >wl*«l** «it*a*la W* cam* 
hotaa o*« r II »w* IIUl. aa 1 call**! oaCharl** 
Laphaa. who ibownl aa two Oa* photo- 
*rap*i* of hi* r*al-t* or*. tak*a a abort tlm« 
Vfora hf atrtvallag arttat. Mr Lipham 
waa la th* la'.* war thrvo fain aaJ two 
tx> -ntha, 1 • ooatba la u* 1 >:h Malo- K •* | 
m. «t at) J til aain<* lrt> 3I& or tima IS int 
?ib Milst ZUtury | ha.1 bta fool badly Ib- 
jr* I ftjr c utn* it caught by a raiilBf trw. 
u l ilk ttr^ Mil day b* iajarvl 1 
*'kx1 <ktl Wv>r»« by a xrvm falling oa th« 
t«at la wtilcla ha «u Ijrla< K >r liw la- 
art** h hu mad* rvpcatrd application fir 
a prttino, bat, m jr*t, hx* not aacecwdad. 
< »ta»r« ««al Into lh« army an I kept at a 
•tft JIiUk* frota barn '»r playto« alck or 
;»m -, aa) after ij.ti* la a U **i tal a llttla 
«m>, rtMitoaf til fnt a p*aal<»a Cat 
ii tr'.<« whi'.a a«rviM th<tr coaatry M 
fajthfatly. S<jq« »u It makr* ail tba dlf- 
f«r*ac« la tba «<>rl-l wbat a man a politic* 
air. abuat hi* gattla* a praaloa. la that 
•o. facia Saaaril If It la. th«o vtrllj Joa 
art a >t thf boata: old cratkaitB w« Bap- 
yaaail jam i»» b«. Mr. Lapbaa vaa la 
*ry battl* th >•« tw » rvfimcaU «tr» ra 
„•***•») la. w.tb oa« a;ogl« rtecptloa. 
acwaatlac to betarto 11 aa>l 50. but oafar 
wt> hit la aa «r^a»* to-aV 
L D. 
WKST PKHt*. 
Mao'ay 4 WaiVta ar« dolag qalla a baai- 
a*«# at tb*ir ateam mill, aawlai ahtaglc*, 
aa I thrt«hla|. 
T II llur(tM fca« rrtifttrtl frun N II. 
II* baa aold hi* black ataiU »a. Yoatf Cb:»f, 
V> partlaa ib«ra. 
II >p plcklai baa coiamear >1 la tbU a«c> 
ti »d. A light crop l« 1 iptctfxl, bat of 
(<wJ qaailtjr. 
lDKTKR. 
Sj.mur toar.*u r«(laWr*d at tba Klm> 
» kx1 llotn tbf prvaeat nwor 
Mr Jokn r « itliaiek, Lraa.|Vi«*UrollA« 
K ■•in. M«tf»rx| Mm ( atii»ri«»a t <»a*x»t, 
Mt< J K. iNMnok. ItaMoa, Mlw Mw 
thai- l*r<". Ikwh*, Mra V «u<lr. •». I.ran. 
w ih Alma w «ra*al»r. Miaa Alf«* I 
Maaaff, l.?na, Miaa Ula II ral*«t. W*UI«( 
1. or»i.., Mi A 1 is.xiil. Mla« M a »>iti, Mr 
V a ivi-r»<s». 'aJ'-w. Mim Mlnnta I «.*>*. 
I.jti*. Mi*- Ulta" IVhuw Mra W II 
• Miaa Marr C ftalaoa, 
V m Hrica J M. lau.t. I all Hn»r Miaa lt»lJ» 
ll ilWw. «at*aa. Mlaa Mary fc VxKt. 
V .« L v* Mr' *t, -• <«, VltMi arrxH 
lay «w. WMkM Ml»a I- r 1M.1*- Wrnham 
V flank M r»r>r, Hotloa, Mr aa<l Mra 
imwi* a tuiiaau, H -atoa. M .»• Marr K Aa 
'l"a«, I \ ia, Mr*. Mary lu. iala an.) Maiur 
Mama w.<lwu, Lima. 
< Hbcr part.ra to cotna a*il «r«k; inosii 
v < art- Mr L-avltt, «lf« an l bob 
BROWN FIKLD. 
Cba/1«* Martla It making repair* on hlaj 
tia »ii >p. coavvrtlsg t put of u la to • irt- 
iUlwin Mr Lac a* «u »o»n«w!)»i Ujared 
•>y tb* breaking of Bom* part of bla gg. 
wbll* traiBiag bU hor»r. bat tb«n ir< 
of hi* rvcowry. 
J^Bttr Kogg. Q«rtie Blake. K&lla B>ya 
t '3 »L 1 K.'BcBt YtIBk Br* Btt*B«ItBg BCbOO! 
Bt Kryvbarg Aca>l«my. 
WcOnrfeUy, Ml** Mary Stone, of Balti- 
more. M l., bivt« » dyln< vlalt Bt J. L 
Frik'i 
Tb*cora*bop U will (i:i«ij with b«lp 
*n«t *rr fairly *t work. 
DIX FIELD. 
Mr. Oaorg* McAtlUUr a»l f*mlly bavaj 
r*taronl to MlBBaapolla. 
It la b lively pitc* at tb* com factory. 
Tb* <1an Bt tb* tooth-pick factory ta 
complaUd. 
Tb* fartaera ar* havlag a bar J tlm> try* 
lag t harvest tb*lr grain. tb* weatb*r baa 
be*a Bocatcblag 
MIDDLE INTERVALS(IUtiiu. ) 
Cirri* bi» t lag I at. at Mr. A. Beaa'a. 
AtuaJaa< * gvx>!, aa ib tb* caetom aapp«r 
far*i*be«J by boat Bad Dj*Um. 
CVur brotbvra bav* flaUhe-1 baying. 
TLey bav* cat aboat 100 t<»a*. 
A mo* aoJ William Cban llcr, fr>m Mllaa, 
X. 11, bavi twaa vtBitlpg their bro'.b*r 
Mfrrlil, an>1 family 
li «a Ouo«ly ha* o*ra vMUag at Mipl* 
Orov* Iloa**. 
1) M K nWi ba* flalabaJ work at A. 
M (,'artar'B aa«I la alght aratcbaia at tb* 
cora abop. 
Br) Carter bsJ :*»!ly. froia N T 
bav« tiwi toudll| at tba K m ll.»ul. 
Tb*y mail* a »bon vult at Carter Bro» 
Char lea Farloag aa 1 trolb*r* bav* b*»a 
vlaltlag th* l*«paa brother*. 
A. M Carter la g*a*ral aaperlaUB«1«Bt 
at tba cor* abop K P. K 
UPTON. 
V.rj f»Tor»b:« w«ath»r for turTMtlogl 
gr»lx fUuut b«l colli oljbts. j 
Tt>«r* h*» te«a frost uo low !»»•!, bat the 
fo* from :b« Uko prsvtau iitcatx«. 
Mrs E sot to>, fro n Olford, 
ir« vltttluf *t h*r f*th«r'», A- W. Ntrlck- 
IskTs. 
A :>«rty of o n atsrlrU WT.mJbss«Uj oa • 




It Is rsportfj that Air* io«l Cbe»Ur 
Coulxl<« bsvs |om to New Mciico to try 
I 
tbslr fortaas. 
O II ibtwtt iid wtfa ir« it Krrol, vis- 
iting th*lr Jio<hur. Mr*. Joha Aktrs. 
I)»ftd (' Brooks rvatlas q«IU tick with 
•low f«rV«r 
A sacerasfal urn of school rloscd la 
MUI DUt YtkIst, with sa •aurt*laa*at, 
i *-a on Mmliy svsalsf. which wu 
a 
crr.| to tMf'kr sad pupil* MIm U:l« 
w«.t sad hcou CoohJf* w«r« partlcalsrlj 
worthy of ■—tloo. 
ItOXBURY POND. 
li«v. 8 8. York prNcb«tl hi r« list Wed- 
at r M from 81. Jahl 17. I 
IU la »l«>lo4 a iar<* •'Q'tunt of work an I l« 
Wtll llfce.l 
Thar* l« a great ileal of rt«hlng dose U re, 
ra ttUj tot hlach t>iu, with which tbep>nd 
la aow writ at *ked. Tonrlata dad It a 
pleaaaat drive from An 1»v*r here, whllu 
the post! la u prtllf i lakelet u can h*> 
Ann 
ROXRUHY. 
A. Harvey lUtil and fiallf, fr >m Minn 
are vlaltinc the h >m« of bU boyhood, 
where hU mother atlU llwa with h«r joang- 
Ml *oa, Jobs Uaed. 
Mujr aunuoer tonrUU are paa«lng 
throuth oar tMeatlfnl valley. 
Mnch complaint imioi fum»r« that 
their potato crop la to ll*ht, an l that tha 
white frnb worm l< eatlog up what few 
tha J hare. 
KAST HKBKO.Y 
Wi- ara »rj jylng floe weathar now and 
fanaera ar» improving It hy drawla* their 
• *f*t corn to tha factory. 
Marrlad, at the r»eld*nce of the hrlde'a 
father, by Rev. C. T. Mr. H-rtwrt 
Howard, of Mlnot, and MUa Ella M IS«rry, 
of F.tat llibroi. 
MUa Eva Wheeler will return to Charlve- 
t »n. V*rm int. aS»nt 8ept *:b, atoppla* at 
U tb-. a day or two to vl«lt frfen l« tb«r« 
M \ ■ N 
Tb«r* U a Hblax a«w or Btratg« to b« 
beard or «w« b«r« 
A J. Palaa bad a abockof ptra'yaia lot 
t*t IU la btlplaaa anJ to b» 
•lowly falling 
Oar p^v'a ar« bcglnalng to pick tbrlr 
• Kttcom It g >•« to n»tb'l Mill. 
1'oUtora «||| ►> i >>vt fillin tba w >r«'. 
I MUBVr 
Orti »r» c*>l b«ro 
wxsr toman 
The G. A U b«ld thrir aanail catap flr« 
Ib Aadrawa' Oruvr, Wtat Nuiun. r. Aug 
K);h Th« vitrei*** wcr« op»n«d ?>» alBg- 
lag bjr b Mlrct cbolr, follow*) bf prayer 
by Gto B»rrjr. Hptecha* wer* ta*d# by 
(' L K II >w«\ K**. Mr Wa'Jj buI J.tba 
I* 8wu< r, I'.tq Krtrytblag p*«»«<l offaat- 
Ufactnrlly t» ail pr««*iit Tb» ti. A H p»<> 
pit Bern t > litre tb« facalty for gattiag ap 
a i>km! tlojr wbra«v«r tbry aadvrtak* H 
Horace II arrow* U intklag rxuaalv* re- 
pair* to bla boaa*. bjr ralalag It ap, dig- 
gmg a ctllar, etc. 
Mr* C. r. Ta*ll la qalU alck 
K W. Cbaodlcr talka of dolag <jalu a 
la bla mill the coming wlaur. 
Tb« potato crop la tbia vlclalty will b* 
very •mall tbla »«-%«.»a. an 1 tb« old at)lag 
"Apple* Will applet tbla year 
" 
It la doabtfal If II K. <*.»>urn an-1 wlft 
ro»ke tbeir w«-*wrn trip tbla fall, oa ac 
roaat of Mr. C »bara'a b»a!tb 
BKTHKL. 
rt»# fall Urm of OmM'i IctL-mr c >tu- 
aonJ Tamday. I'rof Vt. K. II iwarl. 
prlocipU, wan *-r«ntir Or* acb>Urt m« 
lattrrd. 
Wolff A H ««tlag art gl».n<«-m,»oyin-al 
U» •>&•* bua Ira 1 b%a<l« at th'lr c ira p»k 
lac factory. 
IW Hilnt'ta Witxlbarr, prlaclpal uf 
lh«» N irraa! Sch mI at fiailae, pa»««»l 
ihma«>i Dttbel KrlJajr, to tialt t>«i I. >Tt- 
I >y. h'.« fatn<r la-law. wh » l» la a (ffftliAl 
roadltloa 
Kina«r tUltort ar* taralng tbelr facta 
botatward !&«•%* fall daja. 
FRYKBt'KU 
A party fr >ta Ilighl*n I Park. rv«IJ<nU 
• >fN J er) >yed th* trip J»*n river on 
M>a>l*y. 
Thrc*m.< mMtiag at M*rih*'« Onrt 
v*«n ob TntaJay. with *01*11 *'.tea Unc*. 
wblch will probably tM lacr*»«»-d t»-f »r« 
It# cUmm. 
Mr. II J. Litny. of l'ortliB I, with two 
<Uag!tUr*. wm ti M m Ptft fl on Tue»Uy. 
Mr P.I. l'tc«,ofM(!J«i, Mtu. Mi. 
IVagrab i.laagbter. MWa Marie hhapletgb. 
cm* «IU him. b«t fUltcvl il K P. Wea« 
Wn'a. 
o.» Ta-«tar erealag the attain a»w mill 
over by II. W. Con*ln'*. waa illaott rr< 1 ob 
flr<a and wm beyoaJ earing t»efirn th« 
tiariu waa *l*eB 
Tae Aradtmy opear 1 w.th nearly 90 
achalara and othera will com* bail week. 
The Nwe-leaborgWn K.»clety gave a lava 
party ob XI- groan la of WlUlam Jordoa, on 
Wednc a Uy e*e, which wa« »»ry *<icceee- 
rui. 
A largo cumber attended the Cong'l Cir- 
cle at C. W. l'lka'e, Kaat Kryeburg, Tanra- 
lar. H*pt ?ad. 
Oper*tl<»na hare Ik{ID at thecorB abop. 
Tb« hook Bid la Mar c impacy hare or- 
gaaUed 
Mra. Ilattle II -aUi aa I daaghter wetm at 
her father'a laat wr*k on thalr way to Nj. 
i jnway, wi«*re they nwy remain f>r a 
While. 
K. P. Wratoa l< r*Wln{ lha r»f of th« 
rear of hit atom. 
Mra. P. V. Pag* ha* m »red lot > oa« of 
lb« waemenls ov«r I. »cke'* a tore, having 
iru«J bar hoaaa to Mr. Wormwood, of the 
/.Viif I. who has ra teed le. 
JaJge Virgin as l hla aon have been In 
t >wn tala w-*»k. 
The meat abop la to cbaege proprletora, 
a.« Mr Wenlw »rth. of ItrowaH Id, ha« fair- 
ad. 
Mra. P.N. I>ow. wiubiaf.irioin< wrtka 
beaa MVljaaly U, la bjw galalag I>r. 
Verka alallevl her ob Moo lay au 1 fonad 
h» r improvement woal J allow hla to go to 
Washington to the Me ileal Mealing 
DaBBla Col* baa recovrel aal hu be-a 
la the village. 
Another a laan -e (?) haa been male from 
the rnatlctty of oar rnrallty. ao ! newaboy* 
cry th» Dj«1oi paper* ob the alreela. 
MEXICO. 
YUltoia her* recently: Leonard Mlorrr, 
of Weld, at Bet J. Mtorvr'*; -Mre. Licj J. 
lletrce, from Waahiagtoa, D. OL. at U«rJ. 
Storrre. her father'e; Mr» Kreemo&t 
Irlab, of Backfleld, at Wm. II. Hall'*, h-r 
father*, Mr. Saondtra, ton at> 1 *00'* 
wife, Mr. S from Llrermore, theeoa from 
Muaoarl, with them Mr. IU«**1I and wife, 
\ >n I. v. rruore, *11 ML II. Iteed'a; 
K twtn Virgia tnl wife from l'ortlaad, 
Orrgun, bow at II I*. Virgin • 
CarrU G!«*»»on tad mother left I L 
Glraeoa'c the drat of thU week. 
Caller* Mr. Smith, wife and »oa from 
C*atoa; Ker. Mr (jilmby, formerly of 
Tvraer, bow of M»»« ; litre* y 
Walt, nfB>*V>a; Mr. Walt wm bora la 
Mexico, *0 1 weat aptothe Bradeea place, 
blao'd home, to get a drink of waUr from 
U>« ••old oakro Jacket that hung In tbe 
well Homo la home to naay e»*a after 
y«ar« of aleeace, tie home 
atlU. I want 
aom« TUItor*, omt over, I'm lonely. 
Hrmn. 
BYRON. 
School In the Freach Diatrlct, taoght by 
Miaa Mclanla, of Uitbary, cloaed the 2JJ 
last. 
J. Hall, of II Dlifleld, la la towu col* 
Icctlag a drove of lamb*. 
II. II. Ulrhardf, Geo. Thoma* aad 0. 
Holadoa hat* gone to the Like gunning. 
A. 0. Ile*d La baay preparing gam for 
market. 
Tblrta, • alt year old daaghter of W. 
T. Brown, hu beea very alck canard by 
belag poleoned either by the blt« of a apl- 
der or the atlag of a be*. Dr Twltchell, 
of Aadover, thought It might hate been 
the bite of * aplder oa tt r foot. She U 
better. 
Blaeberrlea are reportel plenty oa the 
BjaaUlaa. 
I. 8 Ford aa 1 daaghw. of Mercer, aad 
Geo. Kaapp an J wife, of Ntw Shtr»n, are 
vUltlag frleada here. 
W. k. Kaapp 1* at work for J K 8haw. 
J. K Sbaw la bating repair* do** oa hla I 
h)UM, chimney re belli, etc. A U. Heed I 
aad 0. llodaoa have ha 1 repairs dose oa I 
their hoaaea. 
Mra. L nrowa haa gone to Hartford aai 
Buck field to »Ult frlen 1« 
pxau 
I)mlel Walker fell from Ibe alalia* ua 
hl« fath«r a !>ara, a dlaUnca of flfteaa faat, 
bat b« *11 nut burt mocb 
Hiram Htlliman buhtlio lncr«a*rofj 
pmlm or in ptr moata 
Hiram 8t!U«ao tad fmlly httt gjat to 
Portiaad on a vUll 
Tba lababltaaU ia Dlatrlct No. 3 baft 
turned oq: and repaired tbelracbool bou»«. 
School comawacaa tb« aecoad M>nJ»y In 
8«ptnibcr; Ml»a May Crockett taacbcr. 
BAST PERU. 
Vf. 11 Coaant work* at Canunlathal 
cora factory. 
A Ilea Irlab U at i'ortlaai fialtla* rela- 
tive*. 
B talon partiaa bar* built tbenmlvaa a 
camp at tba foot of Wortblaj I'ond. Tbey 
bav« baao bar* camping. 
RA8T 8UMNKIL 
K* pair a on iki Cdii'l chart at K. 
Hatnner arr belie tn«d« nn.l*r th* illrer 
ti'»« of th* ballder, Dm. W. V. Iterry, of 
Carlun Th« In»ar*ore Co. »m1Jj1 th>» 
l >»« at 9190. 
II. Carroll Kiel I anl wife bar* caad* a 
brW visit to frlcxlt la Numncr. Mr. 
Flalde U In the ahoe baelnrae at ll«*«r- 
hill, M«m., but bu bven nulling for eome 
time la KieU/, N. II 
Mr#. Wo. R. Hawaii l« at the Miirdock 
lloepltal, ll.Mt.oa, for irfilminl. Thl« la 
etltutloa la tan by the Mardock LlqaUl 
Kood Co, lotptllfiu are |trwU*l frw of 
*11 expjoeo Tbtj bar® o««r ISO fm bode 
*n I I3> pUleote were operated apoa <lur 
I ox th« qaaner ruling June I <t. Tb»« 
patient* were from all j>»rt« of th« ooua- 
try from Milit to T«iu. Tea were from 
Mala*. Mr. Bewail »p»ak« highly of th* 
laatltalloa. 
Th# aoljler boy# an I th«lr frlt-nda aujoy- 
ad acaaptlrwat Weal Manner, ob Toaa- 
day the Sovh alt Hp-*«*ch«e were made bjr 
Leforeat Howe, It r J M WallroB, an.I 
ll«>n. J. 1'. Swury The VTrat Sianrr 
choir faralab'd eieclleat maalc, ami all 
» .1 It i.i >r the h«ppy occaalon. Blfe> 
el r»aae aad green corn an.lcoir-e were 
freely pro? ldr-1 by Btrrowa Poet, O. A. K 
aai otter* furat*b«d paatry »o that all 
wera well fal. The cllli»D« turtle. I oat 
qalt* WpII an.I gave t'vMmce of tVlr loy- 
ally an I r«p'<:t f irthxe wi» »«l f»»f* In I 
their rljhu Sj.naer hae a grand war 
r*cor<! aa<l la Ja«tly proat of It. Hereral 
of h«T bra?a a »n« alotp v'i • outturn 
•Oil, an I loyal heart* p light to cherUb 
their aelf earr.fl :lng dato'.loa. Sl«hth 
KAST WATKIIKOHD. 
A 0. M hoiiiit lh< iti|c r<>tU 
'> '. «r«*n At U'lUrfjrJ tol Hlc«'t Juic- 
ll »tt. 
AHoat twoal) c>iip|*4 wi rv pr«-« r-tat * 
>lt»ci In Ui« t *t |:|.n, An* Witt. 
Mr« Mary Hi«*> •■»», wY.» tirok* b -r *n«t 
• xaMttao ago, b«« • » f«r M tTtrd a« t<« 
u • »»•!• Vi «lu htr wurk. 
\\%> •»« an ear of awr*t corn wilt) oat* 
uom ttta k«ra«'« ll m«jr o<n i»« aacon- 
»••»» f.»r c »ra *u.1 o%u t» ails hoi tbo Mr* 
w*« Dew In u*. 
Mu(ir«t A. Otktr comai»n *«l hrr 
foarih urn of icbo-il at K 0;l«fL*M( Aug. 
Still. 
Ml»a Ju'.!* Hal!, of Norway, l« apverilai; 
• Wrtk ti hrr father'*. 
SOUTH BUCK FIELD. 
1 will t«k* IbU opp irlunlty to tn*k«a 
t>ri*f »ur r»jjlol«r l • Mr M»nni • article 
«>f A*t lOih. which en my pm I* th« 
flail*. I «u |<rooi>t*l i.» iu«k' * c >ntrl 
balloa oath* bora* <{4**tlja by aim* of 
lb* hiti fars>«r* la uivi, n<l la e«>»op!i 
aac* with *uch npm** l U**irv furoUbed 
abrl«f artlcl* which app«ar*l ialh*l»*>» 
MUX of Jjb* rib. Th* glat of what I M 
lo «ir wo aacclaclly eiprc**«-<1 th«r»lo 
an 1 If Mr. Mtilmla bla •aki«e<ju«ot aril- 
rl»« baa complvWly rvfBtal lb* ian« well 
tu I g kkI. I mi not acta*'.«•.I by any lot* 
uf cooubUjb or «t**lr» of BuVnUty la aa 
<1oIb« An a rorrv*p»«Jml of lh« IIbuo 
(.bat I W'MlJ aoi bvr«l«a ll« rolamn« with 
ob« w tr.l boi of laWr**t or »*li* t» Hi 
rthirn. Mr. Maitm l« ac<|i*«Uooably 
w\ll ••jvlprtl a* wrlu>r of bor»« o »u« for 
lbo Dkxockit. but ihu la * b )i*t> I laa-l 
•>f c«)<a*ltly *n 1 w.i c*a accept of no uracl* 
koBtrtr wIm. 1 cannot < oa*M«r it pre 
adaption or liaperVaeac* forib* bum'v»t 
r< *•!« r of lb* (>km<h iui t» rttacaaa lb* 
bora* <jor»l' »a or any other agrUattura! 
topte la a pr«p*r manorr In lb« olotona 
■»f lb* aam*. Ily <H«cu*«loo 1* irotb *lacl- 
•lat« 1 an i error e;imio»'.< ».in »ui iegaro 
to whether tba dlapatanta are ham'. 
• tailed. If »uch be not lb* nr. lerlytng 
prlaclplee of the DtwiK Hti then good by* 
MMUT. I trait I may never be 
treyrd let ■» naklng my sneering or <!l« 
rr»jH<tfai allaalon to any corre«pon Kut 
or writer f >r the DamtcaaT. Sneer* are 
aot argameau ta conclaalon wilt say 
that 1 have only the kladlteet feellaga fur 
Mr. Maiim *n I ailil preparrd to aee the 
error of my waya. 
Let toe a ay to yoar old and respected 
Ma« >n irrMMMMt t'.at ;u n» >n« 
u> the crow i had bo more ref*r*Bceto 
him than to any other friend of tba crow 
Hut "wooever the rut flu let bin p«il It 
oa 
** At to tba twiiAti of tba crow to 
th# farmera I conalder It problem 
aucalai Im to tbairUa resulting from a 
State boaaty, I r mailer that purely lw«* 
Inatlon, whlla tba treat loeaea we auffar 
from tbat sable bird "la ever prearnt with 
•a." 
If tba Labor party of New Vork la >n 
rentlon cannot <iaota correctly 
fmm tba Declaration of ladepen lance can 
It ba trvud to carry oat Ita prlnclnlee? 
The rafercaea In Ui« autt of Li.Marshal 
lt:abe« va. Caleb Hael! before lloa. Kufua 
l'riace oa tbeMth alt wu of a very later- 
eatlag oalare. Mr. Olabee boaght a lire 
year old h >r»eof Mr. Saell laat May p>» 
tag $207 » an I receiving a written war- 
raal? for tba aama. After a few daya ate 
the horee developed a euro Dedalon re 
turned to O.'tober term of 8. J. Coin 
Tba batter factory la erected. 
After the HUte VfelX a meeting of the 
farmera will tw beld at which one or mure 
of the prominent farmera of Tarner will 
be present and relate their clperleBce In 
associated dairying. 
I'erhape I may aay something In a future 
number of the Dbmocbat of the SemiUa 
derived from cooperative dairying la 
Turner. 
C C. Hpaatdlng la to reaume trade In 
the Morrill atore. 
I bear of a fum<r having tight abeep 
killed by doga. 
KAST RKTIIKL 
Tba farmer* are bow busy picking and 
haullag their sweet corn. 
Tba aewlag society of tbla place have 
)«at parebased laslde bllada for the cbarcb. 
They were fnrnlahed by C. L. Hathaway, 
Norway, Ma. 
Mr. Ilatcblnaoa preached hie farewell 
aermoa bare August 3*lb and baa returned 
to hit borne la Nova Hcotla 
Mr. Arthur Perry, from Maaeachuaetts, 
spent hla vacation at bla father's, /. C. 
l'erry'a. 
Mr. and Mra. J. A. Kimball, from Maaa., 
sp»nt a few daya at bla father's, M. 8. 
Kimball's. 
Mr. A L. Ilolt, from Maaa., la aow 
apendlar hla vacation at II. 0. Holt's. 
Mra. J. I). Haatlaga baa bean spending 
tha paat two Weeka at 1). It. Haatlng'a, 
Kryetmrg, Mew 
Mra. I) Kimball. from Maia la now 
stopping with bersoa, Cbaa. C. Kimball. 
Mra. UeB Katee baa been vary atck. Her 
daughtera fr >m Masaachaaetta are bow 
with bar. 
The fall t*rm of school commences Sept. 
lJtb, Jaa. 8. Hatcblnga from Hamford, 
teacher, 
KAST BHOWNHIKLD. 
The remaining part of the old Miller 
property, constating of bonae an 1 a few 
acres of Ian I, has !* ca purctm- 1 >y I. II 
Qllea. 
Helen Gct< brll, Bertie an I CoraOi'»a 
bava gone to Kryebarg Academy. 
Mra, V. M. 8tlckaey la vlattlcg ln#l\>rt- 
laa.l a few daya. 
Mra. J. I* OtbsoB, of N. Conway, la via- 
Ittng at W, H. 8ttckBcy'a. 
Tba funeral of Mra. 8 trah Spring wta 
beld at bar brother's, Wm, Spring's on 
Friday at 2 r. M. 
Mra. A. C. Don and Mra. Annl < Lynch, 
of Waahlogton, l> C ware la town 
SOUTH WOODSTOCK. 
Moat farnwra are now done baying; tut 
a r. w of us btve run Into Sept. on tccoant 
of tbe wet wettber. An nouautllr large 
crop hu been barveeUd. 
Tt»« fooer.il eorelcea of Mr«. Jjbn M 
Bryant Wok place at tbe M K cbarcb 
T&uredty. She letree t Urge f«m!lf of 
children intny of them r*ry youn*. Her 
loea will be deeply felt Bbe wu • g >od 
neicb^or an<1 kind m.)tb«r tod companion. 
Many of the people from thla place at- 
tended tbe camp lire at Weet So nn-r, |*<it 
Taeaday and a grand entertainment w«« 
et} >y• >1 hy til Barrow* lVnt •pir«t no 
puna to have a good time wbea they un- 
dertake It to earneat. Wetbltk thi injale 
both TMl tul laatrum-otal rto not »n 
bent. The < itliene of Went Banner were 
pttrtotlc daring the dtrk d«j< or tb-t wte, 
tnd they haee not forr>ttei It yet U •* 
Mr. Hideoat, of Em rtumur, unl* *n 
lotereatlnj epeech on tbe reenlta of tbe 
wtr, taking the "New H >utb" for bla mV 
Ject lion. John P. 8 wteejr took up tbe 
condition of tbe aontb before tbe wtr aad 
tbe old toldltra can wall teatlfy to tbe 
tratb of nla atatemente la regard to It. 
Ue baa favored tbe I'oat before with hll 
pretence aad we were not dlatppolnted la 
expecting a rood epeecb. Llent. C. L V. 
Howe favored a« wltb one of bla earneat 
ap<tecbe« He altered Into tbe spirit of 
Ue war, tptaking from peraoaal riper* 
Irncr, btrlag been In tbe nervlre daring 
tba wbole atraggle, aad trne to bla couo- 
try all throaghTu darkaat daya. 
DKNMAKK. 
ChuW» A. Plifraa an I wlf#, win «ra at 
m »rk la tba aboa fact try at Unmwlck l« 
at bona far a f«w <lay* 
It hc<k\ poo of M<%l J >r Ur of tit* t iw i 
• lib hi* wlf« I* vlalllac ft UllVM la town. 
lUllvrala Chraorr, 111 ull< oifti'l 
la tha wheat trad*. 
M»ry A. ll«rry. wldaw of Ibalata M w« 
Berry. died at S.»alh Brldctoa, Aug Hlb, 
ajad 71 yaare. Funeral TmkIiji at M. K. 
cbarcb, Kt*t Dotnark Oeorffu ll-rry. of 
Itoerlar, aod Ot^ira B*rry, of Lmliton. 
aona of th« JtcMUkl attitJ*) tha fuorral. 
Mr* Maria L. r.itoa anl daughter Jra- 
nrjr O of Wakefield, Mm« ar« flatting 
at Mra. Katon'a brolher'a and iltUr'i, Qao. 
W. (Ira)'* an I Mra. C. O. I'aMkatar'a. 
Tb« memiera of th« family made a pilgrim* 
at* to the pir«nt»l homeataad In 
KrMat. ml h*1 a picnic dlaner uB lh«* 
ap it *»n«-r» tba bona* a*ed t > atand. 
OXFORD 
Tb«! Oraye aodOtforl* play«"d hen oo 
Saturday U-aalt of gun* IS t) II In 
faror of ihn Oiforde. 
J inn l> inoln t bu bought bla ol I place 
on Pig -on lllll aad will to ivc thrra a.»»n. 
Mra 8 doa llawaoa aa«1 daajbur, of 
Hanmcrfillr, M«u, were la U»wa I ant 
weak. 
Mle* Naill tVhlt» ba« rta-n Itotjilr- 
c J 
Waller B/an a child <11*1 <| ill* I l-n'f 
on Sunday laat of rh »Ura lafan'um 
Or St»'f»n« baa been rail .I Vi U >eton 
(?1tri. ti* jr<mnc-«t da>*'itT or H«dq*| 
Bampv, died Aag. 2*ib, ■kid I ja.r«, 
after a «hort t»at a-err* •|fka»«« l><* 
U »«ad*, of Pari*, in -t wiii Ur II-r#-r «>o 
Saturday la coaaaltatlon Hie wta one 
of lb twin* an I b«r llttl* hrjtier Clar*Bf>» 
la now • '«:* 81« w«* the p t of tha faul- 
ty will a *w*>t dlepmIii it, an! miay 
winning ant I if«ly trail* 
M'H«lh*i«Mf<t, that l»it'I of imwIm 
M<mI iMir i>jr ttonr; 
W« Iboufbt tbet rartA bat nevar •iall«l. 
I poti ><i fair a ll )««r. 
hi iiMullfal, II w*ll wl|M grmtr. 
Tic •hrn< mc*li <1v«ll 
An I *»n IU fr«4r*iiri .<• Ilu lbr«»n». 
VVhoilortn All llllntft wall. 
Sbl I nfcp I M if In 4 iwurt •!»•!» I« *b« 
I• r ►ut-hii».1H l»jr U-aotlfal fl tw«r*. lb* 
gift oflivliU frlen'a. Aa lUtv. Mr flvjf 
fmti wa« a'>a. ut ibr fan-ral wtftd*, wbl« b 
w»r- MHNlttf abort «>n arronnt of «l. k 
hrM In tb« rainllf. Drrrc it tacb«| Ojf lit* 
Mr (Jft-rlrjf. 
VV* h»*r Uarnnt of tb* «l*nth of VIr. 
C.iwl.n WnloHt. of Naw Y'»rir. afir.n-r 
r.»ll. o'. uf lb'* ton. 
NORWAY I.AKK 
Mt«« N P. Nrwball hia g >*<» on a tialt 
to har it l*iani hmt, Vt 
Chatl*** Ntwball h%« i to* V-» 11 »*toi. 
Itrfdvl Hathaway nl family h»r« r»- 
tjr tr.J Itiiigt to \(ii(iclm«'tlt 
F F Oreo ftii't wlf.t au<l Mr* K%t« 
Fr«>at %tf flailing frlonla an<l rtlillvoa In 
it • r*rt 
Wiuola l'artrldje It on a \a- 
hart n«i«I tUavllU. 
IttttAlt. 
Mr*. IlbMa, wife of Mr. 0«>ue Filch, 
11*1 *t Kut Illr»m, Aic Iflb, of errnVo 
spina' M*«luglt:«, afW an llln-aa of *«•*• 
1 W nil, ago I a'M-it it Jeara. 
Mr* Atklimi), of I'dUri i», N J, hae 
*lalt*-l b~r brother, Jaw-a N. F»a*,aot 
return/-1 h«»in« 
Mr. Arthor Il%tehrl<l«r, of It «l »i, la 
boardIa* »t N. KipUf Flint'*. 
Flint A Horn. ',' ara thr. abln* 
gralo tht-ir mill at Kilt lllram. 
0**ln la *«rj light 
M «» tVlnn'* tVnlUc* hi< ratarnHti 
K-nt« 'liU S«mln»rf 
Th« r.tmabopnpvn^i M »olajr, lb« T) h 
Hit John MrLnctt, (A<1f«nt> of N. II 
l« »t»UlB«{ bU f»tbef, 0 a K »f»l Mcl.acta 
Frank W. Davla la atopplng with bla 
fatbt r. hot will • >oo rrtorn to bla <1oilra 
i« principal <.f t;i» l.lgh *rv».»l at l> «rl05 
Jam-a N Mention. lata aopartUor of 
In lllram, l« •laog<-roaaly i'.l In 
California of tjr;.Ti» I r»*r Hit m »lh-r 
*n 1 ».«vr F.'.u yrv \ *»» * 
WK.ST BKriiKL 
Kiroraloni coat an 1 wrat <>n Ti*aday 
and >Vf.tBf«Ujr delayed the aiill train* an 
boor or more. and * apeclal train of t w»I*« 
rar* waa rat i# up to convey a portion of 
the crowd going to ^4c'm-c 
Hweet corn la bow being gathered tod 
haule.t to tb* llctbrl canning factory, an I 
farmer* wlil thla yrar rtad fie crop qalte 
profitable. 
Mr* Jac* i'hllbrook. formerly of Ollead, 
lied In Noccarappa Monday. Kun*rt! In 
lb* hurc:» h< r# Wrdn. *day. 
I. K Knowle*. oar village barwr, It 
a >w warding In tb* Bethel cora factory. 
A N. It-an ha« % n«w clerk in hia ■t<»r« 
|(a*t le fa*t klllloc potato vlata 
HIVKKIKLH 
A referr*'* caart wubrll at ll-fir n 
11*11 Friday. 2»'..h att. on tb- cm# of G D. 
Ill*'**, K«<|, v* 1'iitt) Hoell, of Tara«r. 
Tot* action waa brought by Mr. M:«*xv» to 
rt<-»vrr <lamag*a for an acaoaut hor** 
» >M to bl'n 'ijr *al I Mnell, with a wrlttn 
warrantee of aoaa lace*. which bora# kho 
afUrwarda proved to to very lame. 00 a-- 
Dint of acerb The fact of a cud w»t 
almltted, bat Kaell allegr* tbat It wa« 
brought on after tb« h »ra poaaM oat of 
bla band*. A good miny wltneaaea were 
tailed. am »c< other*. Dr. llalley, of Port- 
land, Dr. Ilrackctt. of Lewlatoa, and Dr. 
Ualley, of Aoburo, veterlna.-y aargron* 
The referee wat HO Pi 
Turner Mr. Illabea managed hla own raa*. 
A. H Sua;', K« | of Lewlatoa, for re- 
aponJcnt. The verdict will b# male pant- 
ile at the October term of Coari 
HKBKOX. 
The Academy opened Tueeday. The 
t« rm blda fair t-i tw a very |>r »»p*roua <>oe 
Mr* Austin Oliver, of HL Loala, Mo., 
and Mra. Marrow and daughter, were at 
I. v HumpuV laat weak. 
Mra. A. D Dartlett Inten da accompany- 
ing Mra. II. L Whitney to D oatoo next 
Monday to apend the fall. 
IItying etlll llngera with aom« people la 
thla v.rlalty, flrat an I aecood crop Includ- 
id 
frtell# Whitney. of Aabaro, la vltltlng 
her aunt. Mra. J. D. NturUvant. 
The Academy opened Toeaday morning 
under the direction of oar well known and 
highly re#p«cted teachera with an attend- 
ance of aboat a ban irrd atadent*. Many 
more hate engaged rooraa. Thirty or 
mora board and other* board thtmtelvct. 
and arc accommodated by taking mea!« 
part of th« time. 
Mlaaea J one# and J ibaaon of tha '««• 
claaa apent Wednesday brre ar,-.»mp»nle I 
by Mlaa Caldwell of '*1. 
Iter. S. D. and Mra. Illcharteob are 
vUltmg thla place and will daring their vlalt 
attend foor weddlaga. Their aon. Mr. A. 
M 'Ulchardaon, hat an excellent altaatlon 
In Waahlngton, and will b« married and 
take hit wife back with him, where be will 
Had a genial home with the tetchar* with 
whom he la aaaoclatod. n. 
RUMPORD POINT. 
Kla lVrry aad slater are vleltlug rela- 
tive# here. 
Mr# K O Jewell and Ml*# Ottrander 
left town Friday. 
Mr#. Dr. Abbott and Kit* Dlanchard arc 
at Old orchard 
NRWRY. 
Cool tilgbto, but do frost i« y*t. Hum- 
mer la put tod gon-t ao<1 tatano d»ya are 
bew. 
Ilrnry Karwell la tbreablng grata for 
Ell an.J lr*lot Htaarua The latUr eiptcta 
to return to llerllo to bla acbool tbla we«-k. 
Prank hta tweo In falling health 
for a long llo« IN wa« trry tnocb worm 
at 14*1 acconou 
Bweet cjrn la Iwlag bamated. It U a 
good crop. 
Mack worm* are doing much damtge to 
potatoea. 
andovkh 
K H. anIO D Poor arc turning their 
thrashing raachloe. The grata crop la aa« 
u»aally Ursa tbla year 
llop grower* are picking thi* *n k 
Home rep.irt fall crop, oibtra a light 
jlalJ. 
Coarl«-« l>r«**er h** a pair of ina«Ung*. 
Albert Colby, once faaioaa for tl« eiuo 
alee gift book<*elllng operation*. tlft Rid 
known aa a writer tod apoaker, wa« la 
town Sunday. 
II Ua AUc« Orcgg, of Cambridge, 
llaaa bat been apendlng tba aummer at 
the Gregg Hoaaa. 
Mr* M 0. Thome#, of Canton, la tlall* 
log bar mother, Mr*. Oeo. Oregg. 
J. IV Whitney, proprietor of Camp Wblt- 
nay, baa Joat boagbt two of tba famoaa 
Tbomaa boala, bollt by t. M. Thoma*, of 
tbla place. 
Cbarlea Cutting gtta 10 huabela of crao- 
berrtaa tbla jtar from a hw iqoaro roda 
of laaJ. 
LOCK ITS MILLS. 
If*r. I. K. IVaaa will preach kit la<t 
p'rmm hrrr on Monday, H«pt I lib, it half 
put two In the a'uruno* Tba rbo'.r will 
»m M*UUit hjr tb« inn.I All trw lntil»l 
Mr. I'khh baa (It«d pvifiil •atl»factlr»B to 
ill church-gulag prvpU lu tbla ilclalty, 
U'l w- art sorry to part wltU blm. 
The Tabhata iifg. Co. bar* put In a new 
ilim Mi Hum* and bav« mo**l awi» tba 
old taw roll'. Tbrjr aw tinlldlag a Urgar 
mill od tbo aaina alt*. 
Ttti 1 »aJlvy < otlaga baa b aa crowded 
with »umm*r hoarders tbla »««ao«. Tbla 
la od« of lb* plaatinUat anmmer n»«orts 
on tbo Orand Trank. 
Nleph»n D>iek It on tht »lck Hit. 
II 
ii ■ i.irit-k nnw—rrti 
NORWAY. 
mtkmM. 
t'liirrMlitl (1nr.il, U'l. UnliM K. 
t*Mb.r |*r**riklftc WTVt mm f>ual*j, all P. ■ 
Hil tot iflwl, I p. a. 
W»r—J (^«|T*fiU<iMl (bank, lUt. Ala*. WU 
• •II, IWr: IVarhia* amw Ww»Uy—ia<a t. 
I., Hal.Salh icUil, II Ui.l., *wlal Ur«(M|, T « 
r. ■ TtNiUf, l'r«f»r Wrrftif, f Wr. «., 
niiild wr«klf I'nfir Mwimi, I#r 
■ rnl»r. 
MriUlni ( J. A. I'mtf, IWf I'rwti 
img NmK*. l»Mt. »., Ilill>>ll «rb>lLIHl 
*l MfaUftf, T '■* P* Wa«taaa.|af 
I'unr Urriinf, T 31 p. l>»« Un<Jiii. frt4«;, 
[Mp.l 
ITtTUI IIITOo*. 
t. A A. H A. C. No. >4, 
ff«lt»« lif KftkiH, ><• IK '» kxr full n.«*. al Ma 
M<>- lllll. lltlM ImM, II I', lifflltf WHll>« 
■f <hM l/»l«», N'.' t«. M Maauftt. Ilall, M<x>4«r 
Kto>*|, <• •« Whn r«ll II. lr Pmiiii, iWr. 
I. O. U. r. Ilr«. «r i»h.m in IMI 1'ilii'ti' 
lltll.mr; TxiJir K«r«ii|, 1. U f. IM*. If. 
WtUky Ijnafwm, .V». II, tmnu Jt iMJ 
Mail. a»l tmtfth frWUf Kirtitn ml t*rk 
imMh. T. I- W'tU, HrftW.-ltr*iN Mutual K* 
.'if Am.kMi-4 ml Mm— I. O. I), y. Atlinti 
M" nUr ka Jimiry. A.M. liaUU. 
hwWi at. 
K. <>P 1'. —U'«m'ar bn(w( la Malta'ay HI—a. 
Off? HVlMfclai 1.11 u.mg. r. I*. Ui kuOam, I, C., 
I*. K. I»♦*»!,», K ■.( It. a*l H. 
I.O. U.T.-lilinat> 11*11, avary Malaria? ate 
ataf. Kajftaa Afrlff", W K. 
It. A- IL—Ilarry K««l l*o»l, J(», U, Mrta »ka IrM 
Kti.lar )'.r»fiia«lu »*. Ii »«ik, la (traap lla>I. I». 
A. H»n4«, i.iaiaa lac. 
I l» O. I -Vim Iba lf*l a»l IWU I'n la* a*»» 
h atnaak. lnaAl >1 l.acilia 
I •"*".(•, II. af It 
N.W \ M**4a iaOr*afa llall tf»l a*J Ik.rl Maa 
laf ftaaiaci*(raik»Nt:i. J. W. I nxuartl, t 'a|*. 
Hrpumh«r op»na wall and all ar« prog, 
i.aatlcating tnuautllj pleaaibt wratbcr 
tbla Bl'iatb 
Tba Norway Tannery conpacy ba«p 
• hut doan iU<lr w»rfca for a f«w weak® 
owing to tb« chtag* of bolUra ai.d otb«r 
tiuprovimruta lu aud a?» >ut tba Tannery 
uviuuin#* 
J »bn J. (Uydaa l« hmo to balld on bis 
lot oe Street. 
Frank II. Noje*, for s»veral yrtrt la It* 
provision buiiu/n to tbla village, has 
Oou^bt an Interest la the cl ttMog t>u«|. 
n.s«ol V W Jadklns, T&aQrm now will 
be J a Ikla* and N »y. • 
Tb* Mllf er* pxted by lb* Wl*d*or 
Tb<*itr* Company for a wrek s program lo 
N uw«y 11*11, coming Mmlijr, in* 5th, 
I'rlc*a 10. 20 act .1) ctsu 
Mr. an 1 Mr*. Nirph-n t'utnmln.*«. Mr* 
Plllhl II Cuminlngs en I Mr* DaeUl 
Cammlnge tr* la D ivtoB for e week. 
MlM Nelll* Smith, of ll xl to, U vlelt- 
lac at Mr. Cbtrlr* || ||*sk*U'«. 
J ig t Fo»t«;r ant wlf* wer* la t»wo 
frcent.y. 
Tn* workupb la lb* »a ip of Martin, 
Ill Bfl A Ci wbo b*v* r»»*n bom* no * 
vieit. r« toro"lt > Djvtft N II. tb* flrai 
of the w-« k. 
Mr William l>«n( .rtb, of North Nirat 
for«t, N. II., was In town Thursday *o 1 
Friday. 
All hanta run- out Thuradty. H«pt. I«t, 
wiifi flrat clasa «<|*lpm«nl4 for tv jur- 
trldg* bant. 
Ta* n-w mill ju«l completed '•? Hama»l 
Krr. ma.i • f tbu place, on the all# of th* 
■III laWly burned, belonging to Par* in 
Imlll r«. will Iteraa b| B I'araoa* & Son. 
The village vcbxila aommsac* n*»t 
Ttrttlif. 
Hon <i«o. 1) lJtabc*, of BockfletJ, wu 
In tbs flllai'i tbla wrrk. 
D>a C H«IU, of th* Brooklyn /.ay/e. 
lis* t»«r» vleltlog frlaodt In Norway tb* 
past wu k 11* Itlt Tuesday lor Conway, 
where b* will mak* blaparrnu * abort vlelt, 
whm b* will r*t*ra to N*w York 
Ml*a llboda I'lk* will »ooa resume bar 
court* of lecture* »t tb* medical college 
In I'blcaj;-', wblcb courso she etprcl* to 
complete la Fabrasry. 
Tb«r* wtlll coattnura to b* * bit ruab to 
tb* closing oat Mil of Mra. M. K. Wood* 
same tuil.iaery an 1 fancy goods. 
Oeo. Merrill I* tone for tb* preetnt. 
II* baa competed bla work at Cantoa on 
tb* near nlll 
Frank 8. Hob1)*, bookkeeper In tb* a bo* 
factory for tb* paat four y« ar». baa eevef- 
a>1 bla cooncctioa wltb tb* Arm to tbla 
plac* eat will after a abort vWillothe 
moantalna an<l other point* of lalertet, 
r» turn to bla bom" In Lynn. Mr. Il.»*>bs 
baa made many pleasant acquaintance* 
and fa*t frl*nd« wbll* in Norway, wbo all 
wlab hi n tb* >#*t of aurcaia her- sfUr. 
Mr». I). Karcuin, of Wellham, Ma**., 
and Mra. T II I.>v*rl*g, of 1'ortlanJ. ar* 
on a abort vlall to tbrlr mother, Mr*. Far- 
aum, of tb* aortb part of tb* tow*. 
) |( an a:»rm wu created by lb* ap- 
pearacca of amok* coming from tb* door* 
of 8 L CrodMU'a drag ator#, Sunday, 
r m tb* naaal cfowd uwmMal la front 
of U>* pn tnlaea. Oa tBfaatlgatloB an ob- 
atractlon was foaad to tb* fr»« pwaag* of 
tb« amoka from tba furnace. 
Tba Amo* Krvccb as. Virgil Dowacaae 
anbmltUd to tb* following referee* reaalt* 
ad In a vtrd.ci for defendant. II C. Deals 
I s.|, Kagec* L Ilaonatt aid K<ckl*l (I 
Jacimn. Oearr* A Ktearns for plalBtlf, 
Holt A WIlaoB for defendant. 
We uaderataad tbat Mr. Ilobbs, book* 
keeper in tb* (ho* factory, npoe bla resig- 
nation was preseatel with aa easy chair 
by bla assistants. 
It Is reported that tb* Norway Klectrlc 
Llgbt Company baaa lea*, d tb* upper mill 
privilege for a term of years. Mr. C. D. 
Cammlnga wbo baa occapl*tl tb* prlvl* 
leg« for aaarral Mtli **wlag timber (<T 
tb* erectloa of a large mill Bear Bridge 
Ht, to be ran wltb steam or waur power. 
IUt, Mr. Carratbars, of Yariaoatb, 
preacbe«1 aa abl* a*rmin at tb* rongrega- 
tloeal cborcb laat Habbath from Oalatlona 
II, SI. 
John Alien la tnaaing irriDgimiBw ivi 
the Immediate occupancy of th«i n*w store, 
th* one lately rented u tb* Oxford Book 
Store. 
Mr. tod Mrs. A. 0 Chase, of tbta vll* 
lage hat* Just returned from » vlalt to her 
frlm.le tt Humoer, Lock*'* Mill#, Dry* 
acta Pond and other place*. They report 
t II rat clasa time. 
Friday th« Mltctmen of tbla town 
committed Henry How* to th* lotto* 
Hospital at August*. Mr. How* ha* re* 
cently Imco at work for K. M. Howe, of 
tbl* town. 
C (1 Camming* ha* commenctd th* 
construction of th* foundation fur bla oew 
mill. 
J. H. ant I) H. Sanborn hav* t*en do- 
ing a ro»hlng \ aalnra* at their mill at th* 
Fall* threshing cralp. Teama from all 
part* of Norway and 1'arla are at th* mill 
from early morning till lat* at Dight wait- 
ing to bar* their work dooe. 
Fred I. Merrill, th* accommodating and 
registered apothecary at H. L. Crockett'* 
drug atore, never* hi* conoectlon with the 
■torr, Tu»ad*y, Hept. tlk. Mr. Mefrlll 
will rrlarn to hi* bom* at Cumberland. 
H* carries th* very beat wishes of hi* 
maLy friend* with blm 
DojTt Lxi briubmt. 
You cancot afforJ to wa»t« tlm» Id n- 
(wrlnacntlBtf wh«n your long* tra la dan- 
ker. Con*au>i>tlon always **«ma at first 
[>uly a cold. 1»o not permit any dealer to 
lmpo*« upon yon with some cheap Imita- 
tion of Dr. King* New Discovery fori 
Consumption, Cough* and Cold*, hut be 
ture yea get the g«nu>ne. Recante he can! 
□ ake more profit he miy tell you he ha* 
»omethlDg Jaat aa good, or Ja*t the samr. 
Dou't b« deceived, bat lailat upon getting 
Dr. King'* New Discovery. which la gair- 
uiteed to girt relief la all Throat, I«nng 
and Cheat affection* Trial bottle* free ai 
Soyea* Drug Store, Norway. 
Savbd 1Ii« Lira. 
Ilr. t). I. Wllcoiaoa, of florae Cave, Ky., 
•aye h« wa*. f >r mtny year*, badly afllict- 
t \ with I'ftthUle, *l«o Dltbells; the palna 
wi re almost unendurable an I wool J * >«*• 
tlm*a almoel turn# h'm Into v. »avu!»lon*. 
Ilr til-.I K'eclMc BltW* and g x r*ll*f 
from llf»t ^Kittle anl afW taklag a'* ha|> 
l!e*. wa« mtlrny cir«><, and ha I gaim t n 
1r*h »licht. • n poun-t« S«y« Le p<>»llle» ly 
Mler»« be would hive dlrd, had It not 
been for the rrll«f*iT >rdrd tyKI*ctrle Bit 
t«ra. Sold at fifty tenia a bottlff at Noyr*' 
Drug Store, Norway. 
UccxLBx'f Abxica Salve. 
Taa But Salvb la th* world for Cotg, 
Braise*, Sore*, Ulcer*. Halt Hbeam, Fever 
Bore*, T*tur, Cnapped Ilanda, Chilblain*, 
(Torn*, aad all 811a Eraptloaa, and poal* 
lively caren 1M-*, or ao pay reqalrad. It 
I* guaranteed to glva perfect aatlafactloa, 
or money refunded. I'rlca S3 cent* per 
buz. For aal« at Noyna' Drag Blora, Nor* 
way. 
c 
NEW GOODS!' NEW GOODSI 
J tint roccired 0 canon of Dry OocxU, including 
Dress Goods, Cloaks and Jackets, Under- 
wear and Flannels. 
DRESS GOODS 
SPECIAL OFFERINO. 
r»|.inch ('aim U Hair Drcm Ooodn, at .V.» rent* prrynrd; thono goodn arc 
regular $1 *21 goodn. 
ft I inch Dr«»* Ftannol, All Wool, atf»9 w-nt* |>rr yard j former price, H7 1 J. 
Homo Now Noveltion now in atoek : 
PALL JACK FITS. 
Wo imo an K lagan t su>ek ; rail and ***>. Ladie»' and Gentlemen's Un- 
dorwoar. Wo l»oug?it l»y tho oano lot, riiroot of mnnufacturem and at 
price* that rannot l» approached. Now rtmctulter and don't liny 
tboa* gooda until ton liavo mm n our a. Extra Inducement!! 
Farmer* Flannel*, Cotton Flannel* Jb 
Wool Flannel*, at Ca*h Price*. 
Fancy Goods. 
10 different kind* of Corx t* s nin unit you. 
10 different ipialition Ktd (*1oy<r, 50 e« ntn to £2.0') jkt pair. 
YARNS! 
Scotch, Saxony, !;panhh. Gcrmantown. Starlight 
and Imported Shrunk Saxony 
12 Dozen All Wool Ladies' Hose, 29 Cents; 
Regular Mado 37 1-2 Cent Goods. 
XrtTHo aiirn and cull on un thin fall; «o aro prepared to nave you money 
and dull cxpoct yon. 
Chas. W. Bowker & Co., 
South Pari», .... Maine. 
SiniIcy Bros., 
arc now oftbrim? Groat Bargains in all 
kinds of DRY and FANCY GOODS. 
In many department# they arc sell— 
injy jyoods at a great Discount. 
They have not the space to mention 
the bargains, but Invito all to call and 
see for themselves. 
EgrThe Place is at 
Smiley Brothers, 
129 Main St., - Norway, Maine. 
A GREAT FIRE 
often give* unncnipulou* pcraonn a chance to obtain atjlinh hat* 
without any 
ex|«n»e to thrtmu'lvM. Now if you don t happen to bo near auch a fire, 
and 
want a stjrliMh fall hat, nexf timo you are 
IN SOUTH PARIS! 
jnat rail in at tho Root, Shoo an<l Clothing Store of 
KENNEY & PLUMMER 
and look OTcr tho largo «Ux k of Kail Strict which they have jimt received, 
and if you 'i"T> t bajt tin- propriaion will 
LOSE THEIR ENTIRE 
confidence in jour ability to appreciate a good thing. AImo take notico that 
they have a small 
STOCK OF 
Light weight *uiU, which they will clone out at cunt for the nctt thirty daym 
to inako room for fall gi*>la Don't forget where to go—to Kcnncy A 
Plumratr, South Pari*, tho doalora in 
ROOTS, SHOES, CLOTHING, ETC. 
EXHAUSTED VITALITY: 
Health and Strength Regained 
Knowledge is Power: Read! 
KNOW 
TW itowni rnnwn m «>iiiw w4irmiiila»aftkaUOU> MdJtW ELIJtP MKDAL 
U' || MKIlH'U. AWHM'UTIOM, la NNfiiUoa «( 
ktauaiiiitj MaAca* Tmw, mtifiH IW SCIENOK OF LIFt Oil 8KLF FRISK*. 
VATION, •Urktlaafa njwm Ntnmi »rv! IlijtiraJ IVbUttj, ItWMtam DnlH 
IUwM 
V.ulity, a*4 tk* taa UmmiJ u;« thai leak U Mr In, wSrtkaf iiUk fmaa ln 
w» af Toatk, Iapra4- 
mm«, Dm Tiuin. Kimm, AfMrn«al or Co*«ltatt>i*al ItMV •tlW. It 
It an Irralaah* IMto 
'* Thm, the MkkOa- Ar*< aad o« IW (M, »Mtff In ImIU or Amn. 
K« mIm ««rk 
mikMrnrtanpiMMrL ll It— ka— plaHyiWWp^M P**— Uimicfcut 
Ika riaatrr. 
rrm la KacUivL Tkwa kat <1rr4 par «. hnmul, wn !«»•»*] aiaaUa, 
faS til I'aaUaiaa 
II* rrtrwdiaary pcMrn|4biM fof ptrraBlac itrtiM, ntWr naa «f »WHl la 
w.ftk It* uawa ika prxa 
ft tka honk, white ana* af tkrai u* thanialrly larVaakte, aa-l atoaM ka la Ika ka«W af rrarjMj. 
Oaaraateat tU twal vorfc «|mw tka ahnra aamad aak)arta, or tka wumtj rrtarta4 to trary 
iMUaca. 
DDIPC nm V nilC nni I AD ^ 
"»*J P"*!**!, »»* la pU-a arra^tr. lilWtraUaa 
rnillC URL I UIIC UULLAIIt laarlM, pmraMH, fn^ If I«i aarf RM. Cat tk* oat. aa 
faa aay arvavaaaK acata. AMm DM. W. II PARKBI, Na. 4 BrLriMI'H NT., 
MMTOM, 
Mkmrn., wV, |« ikal'IIIRr (H1»ri.T»U rMTNICIAN of Ika CIAMDT MBDICAL 
IHmTITTTK. aa<l may ka coalteaUaU/ roaaaftaj cm al Hawaii i*pUrx( ifctt aad ttpwlaiia 
| )KKt*AIUtl> kf Dr. MARK WOOUftl'MY; ft 
1 «P In !.«(«■(• tars la hula Im>m w»»«i 
U tmrrr. ArrmkU I* ktialut 
•u iru TO CVM Dy»)nf >4 aM IMigaa- 
llM T«i akouM gat • b««. <>Uy ►)"•»• (UUI 
W>* U •«•(•), mm to 11; M't «f Ik* Ualifrl 
M» »« m wtlrt of piM, ky POOLim.K A 
KHITB, Hh4m Tiwm BaaUa, Hut. 
D K 
Latter, Note, 4 Bill Headings 
frtatod MMp«rUr atoafc, at tow prtoM, II DM 
SPRING ANNOUNCEMENT. 
IUvim ]«•( nt«fM4 rtnm Ik* *Mim mkM 
■tlk i tall Mm •( Ifrtoi (Mi, is pr«paml I* 
IWiia U >mhb pnw. 
Boots, Shots and Rubbsr Goods, 
•f llM laic at »Ol«« Il4 «"*»•< qMlltf, ■»»*'»« ft 
tpteMU? «f trig Warn Una T*a> 
alt llww, IrflM' >M (UNrMl Ha« 
MM S»aM mmI Mmm. 
H. D. WALDRON'S ONE PRICE STORE, 
BUCKFIKLD VILLAOI, 
»b»r« tttrj tklaf Mftllf la a «U| a*»« 
Bill HeadfSrjrtSSOT2 
"CmImU 
I——14l>—1PWMTKM ft H'Wf 
toinkl mm.- 1L A Uiiu. M l>, 
in •*. u*tk«u Cr^u-zv * T. 
Turn Ctotwi IS rwta kmi *. T. 
ECLAIR! 
Will M--e the Season of 1887, 
•I Ik* *4 iim HWibo, M 
Tluiufoi-fl IVlo, 
Term«, $20 00 to Wimnt. 
l>l Mt K< I l»'» k * 
Kwt* Nl »#r» >TW|« r 
Mi k h M »*••> ill' it < t<*l • * »»«k« 
lit * * »!•»•♦-»•« ••• ► 
(fkn) r. •». K.i U "■*' 
C. W KIMBALL. 
Tobacco ! Tobacco ! 
C. H. PORTER'S, 
>outh Paris, Mc. 
40 ifferwtt Kinds, 
FVum .'UK. to $1.00 a INuiml. 
%L " 
The Host Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
lVrw ritl n given t» 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS. JR., 
So. Paris, Maine. 
"HARRY LANE ! 
Fashionable Tailor ! ! 
Onr iliM.r iibnir Dim 
nii4 «p|M«lir llmrltfli'* 
ItniiKli «} 1r. 
I fcr t*« W CM 
Me:: Canpletc Assortment 
or— 
tf , 
r»t f (Mat U IM* ( M 
Gentlemen's Garments 
«f li«4t m>| *«U ti«a ti 
Prices to Suit the Customer 
mff iw*. »>•*«'• Lt> <t 
Gent's Famishing Goods. 
HARRY LANE. 
The Lan/cst Stock 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters" & 
Artists'Materials. 
A complete line of 
SCHOOL BOOKS. BLANK BOOKS. MIS- 
CELLANEOUS BOOKS. STATIONERY. 
STUDENTS' AND TEACHERS* SUP- 
PLIES. PAPERS AND PERI- 
OOICAIS. 
UWit itvlc* of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
urcs. 
LOWEST PRICES! 
MTQiudity of £ood« ** Repre- 
sented, at 
NOTES' DRUG & BOOK STOREI 
Norway, Mo. 
▼iwr tuc nv 'w '• • 
lARt I fit. Ua 
•at illtftttmg' li M r»il Vy im mi 
mm; ■»»> Hfir fmol it 
BY THF TAIL 
V.j THEN YOU CAN 
mmm (mwt, Hm 4mm« My mv N w 
IW«fi II Mtart.Wn kIM IM tWy .» 
"LET 80" IF NECESSARY, 
Ib <U m», bw Mtaw «• lata thm pt0» r »»•» 
*A*r im. * an ten *.r» »l» ikat a» •» mm** U>h 
•Ay fr«r<. «4 nwm iMr iyfwn<>»< W Ma 
Wfti AMI IkM MMriMM *• MMM iW.f 
— wfyiH tlw : • «•« •* 
IWt ti DIIM "»• r»f ■ 
>—W»i nUI ikn m** m •« < 
If mA to khw*. A HMfw ™»» •« k* m k» 




■ h mt >-t+1i.-f u»i h* «>«**• M »»■*»■ laaT mJ 
•» l*f 11 ai iwN »»H I* llWfM 
A I Ann. U»k ft** SI. FnaAia, MaM 
IFTTTQ T> I prT) «•» W»*a( "*«••< Aa. iaio f ATU> y ^.^mwa > *ii..i> 
A-1 ill^a »W» «lllH>»»ii 
(.aiMMMf toiaatoWlltll »IW I UUJk. 
Grand Trunk Railway 
Summir 
l«r <» Ml JU Mm IKS WT.Mkl «Mi> taftwr 
W. IMW, 
r*C itatkoi MMkr<i * 




N« 1**7 • (*••*•) 
IVk ;«m»» 
*». hiu, «I»«) 
>.•»»•" W1i*» 
T XT MIT 4 * 
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M i-rto.f Ffc •. 
A*. ISrw, 
N f«»», (W**») 
fvv Pans (am**) 
»•. hns (tea**) 
N «*«i, iinn*) 
VntNs 
llmn'i VWI, 






IN**. I'»m M<a*4. 
• a r a pa 
• j* I m i ar 
wa i*> k 
l» l> H« * li 
Vm i« «jf 
U it I IT • M 
no m t m 
11 W 1 tk • tl 
ii i a t 
II 11 I M ? |u 
II U I # T U 
II :: « u 
li st i n r o 
IIM it* T 41 
U 4* 4 M T to 
II M I M r M 
l]« l«T l« 
tin in • at 
<■«■'!! «•* 
.. m... art *• U*< 
1 MO I I 
MMk 
I """ |* 1 
CHICiSOOC* ISLAND 4 PACIFIC HJILWAT 
* t*a ^*r*| pmHk • •• *■ l>M ■•J? 
|J 1 ft a# « §h4 »■<!—> ■' Nx ii 
-« .t| pMal(1 < 
»«.»%• «V» • I • ••♦** 
«m»hVn ItiMtKwInrtfc 
... • 1. 
j L*«* w, * — 
» .-f% t t^OiJ ■ inaa*,i»i>A»M » >«4 li* 
« »7I^* * *ai». lai*• '* * fw*. Al- 
t' » .•" a*. A I.I—*, Ma kilo 
Mifvi»l»a»i Malap.Tw«m. a t■ ■ »a. 
■ -i- M>>»" »^a.if < 
It \ «v»4« ^ %. Ml lHk«H. 
Tna Great Rock Island Routo 
RlM # % <>»f ?« i*4 *•' ♦» !'• I' • fl-« 
„l in I ■ Ik 11~ **i i4''* -' ••*■ 1 ! • 
H^4 |r«*t »<««i I1* M |g'i #>• ► »I Mf%) *1*^ 
4»M*' «. Ii fi()w g p>wfr It |T1"f~ > h 1 
^ K |l ftl l>« M>»l f »yfU4»>i*< tw>> 
»>t »tV niat«>i«4»4tl>iWi»' 
| 4 ta 
,« i,« t. w il'wl • v! •|*>n% t>- * 
f a «» <Nutr *r- 41 I* i» Ul 
,n 
f • M• • f U«|« Hi- *i 
« 14 \ r.'«f » Ul'W Ut* I In »■ «#V 
k • I •# # •• 4 «m I »r\ mi«m I 
Hi fciw a —4 I t—* 'j —f—*fh> 
1 i\ »I irnoun Albert Lea Rcu* > 
Portland & Boston Steamers. 
fiMT-t uu »ra*naaa W tk» 
OLD RELIABLE LINE 
tea** IWllil WLuf. tVr*la»l 
• «ary m«>i| <«k4*<a aa«*i i~ 
1 
at I w'atoci. wniia| h ItaM ta 
^^ _ 
■ mtum P-t «ailwal »i aa tu» !•»•■ 
■»tl l ik*. Mallliaai. Uwiaar*. I*>a«l4*a<«, 
n »r.r.'. r. I all Kl«*r, kfrlaflaM, >»a 
|.>k.>lr. TV ik IV 1<U W IV«*»u al pifcl 
I* k U kUI«M 
J P. LiSOUMB. «.** JfU 
SUNDAY TRIPS ;£« 
STOPPED FREE 
|vj -4 Knot IhW" 4 
|:> kLJ>u icttxr 
N' 'Vt Kt TO*t't 
'tmakkwii'itiiui <"» »»•-« 
r« * • Af*> !»■* / »», > ^ •#*». 
| It ■ « • I 1 •• • M * •* 
1 Mil f > < ■«»••••. 
t «. W.. • '"« 
■^*4. M Hno. 7 tV |kl«|N« iMw « 
• H I* «H »">« »* 
t*.*A** »/• 4m. :a* f jun.i>*. 
ESTABLISHED 1855. 
R. C. PINGREE & CO., 
LEWISTON, ■ • ME. 
LUMBER MANUFACTURERS 
•■•I 'Mm >a »il k »-U »f IImm 
M.-aMtef*. Ivw Ml WllAl* 
rt- ,»V KlliDrMUiH W«»l 
FLmM|. 
Stair Work a Specialty. 
Wiu r*Ur«vI fkrtliUM, w« »r» totU# Ikn 
pfCfWfti fc» flU <>r*r*« pruMi>tty M>1 M.'lc 
Ail wmimtnn will to 
aS>ihJ *08 ™<AL 
— AND — 
EXTERNAL USE. 
ivoirtw, 
ta|^(> <« Mwtat. 
| I rr2g|»««<ua «rf ttrjr 
si I'«l *ijw It- 
■ M|My 
U tan Mm ktik. 
<jT t»4 lk«»« * bo J w*4 to* l« wtU 
afltr Ikuk 
l«< by lUf* 
I wW bay *r u« «t*<i tr~m ««•-«' ik*MMf(ka 
*~~t~ T ■ ■« »« »J(K> 






OVH PUXZLK OURNKK. 
tor UiU timM I 
t« mwi ik* kIiim, W. II. lUaraA*, Km« !«*» 
Ml, Me | 
I — VMi.wtriCM. 
11 irti «*'J «v-r tiMt* to do 
I'm *or« we'd tol (m Ukl, 
A»l br«th*r« la mufoiun# Rrrat 
WomM Mfil tM •«» and. 
Xrti ntkn i famoaa rtUh »»« 
With huaarwlrr* rra.1y car»» 
In wklrh tb« » imllf prt«1r lb*mttlvn 
Jul tlctl; t.» prvpir- 
Tha lllrd I*growl*! nad •worn ataal, 
At»«l many thai «• a»r 
la fnarfal wl< *rdi»»»« afllrm 
Th#» i*Urr c >aiJ dtfciv*. 
Th« nth-It a favorite aaylaf »««■« 
Of iwr with heat opprr*Mi>, 
Whcu Wf •ib >im th« ala«ll«« (1 »at 
Of IB a bun Irr J r*at 
8. K. I>. 
II -»«ord a-jra** 
I. Prtllmlaanr o>»*r*atl'»n«. 
3. Tftn rl«hl hau l P«fi"- ( Printing.) 
X A * atMy of clay. 
I Immortal (p»«trjr ) 
5 Tb* ItM 1 or tb«)aai« a«*1 In tilling. 
Mbikom 
III -4CMm°lll IMOVt 
Mj 31. 10. 31, 41, 3. « ST. 43. If. 39 la j 
ID lanetV 
My 40. 1" 47. 4. 33 la a • im'I animal 
My 1. 33, ?3. |c, 14 U aamUlc aaWig 
V«aa«l. 
My 41, IT. r». 34. 13. 34, 43 la a »p-clr« 
of flah. 
My a. 14. 33, it l« an *elnal 
M ?J, J, 34 la a el»« «»f fruit 
My 1. 37, 71. 47 U n part wf tb* fgol. 
My IS. J>). 43, 44. t« err at nltltu I* 
My 32, C, Si. 33, 74 la B plac* of ItdglDC 
My 9. 90 3. 4 4. 4 la a »«»•«! far 
My II. 30. 47, 10 la a hind of brad t-ar 
My IV. SO, 34, 43 !• an •pailfscal la a 
ll Vplf. 
My TS. 3»1. 33. 44 la l»> It llntarr 
My IS. 11, 47, 17 Uamkonlngi > coart. 
My whol* la on* of th- pr»f«rba. 
Kacvtartr*. 
AM If 
(Partly prion tic ) 
I am « v#ry u»« U! «rtWI«. «nJ ftna f.i«»<l 
!■ • T« r» ■«>?• tfi.l b «•« II btftit tor, a ill 
I itn a ttry !»tf«• atlmal lie 
M n If *r.t I tin the U >m»n I- lt» r 
for » iMil r. 4'uriaU tar, (ih. 
«l< >• ut* |vil»a 
dial Ivlol# Without. 11*1 |1mi ftb ftl t It l< 
lb»tpoj»« «fir I urui! »f in I 
I »m dm 'ni liMtt, aid ftlM ft «rr*k. 
V.-DOTIU ACM »TIC 
I. T'>«ru»!i 
1 U«« 
3 I t« t< t.ultlftr P'»l. b**'l .« ft 
lor;. 
4 OMR.! tilb' tP 
5 A ft!l< k or »lrff 
•• A wu ritftt 
7 % Wa <>r Uf ft lr 
ft To »< p«r«U l>«l ftaulr 
hlatk t!i< »rprf of tb< t rt. 
Kio»i«, iL 11. »• r ftbU si f ta mm 
Vkibum 
As"«cm i<i Pi mu <»r |.ur Wui 
I.—The I ilaj 
J -(*«•»• .ll«'«l 
» — vv O II N II I P 
V I c \ u 
T V S 
V 
<> v r 
m r i. h >: 
n k k v i. v 
4 — Kmll U « »M In Ih- B i'iiltr, M'ttr 
ftl Co..p. ft! Kftd at »'{Ll 
} -Oo».t, .«»«d 
1- P O U K 
4» V K N 
H K X A 
K N \ U 
Fnpuid by » robv 1«; prvpi»rtios. 
»sJ ; «» i«r i n»«UjoU't 2Ur> 
Arc • can• hither t.« cn 
kiwi. 
Tit* Jun. rt* 2>ith • cta-tv wtr*. 
Tt# H|htftlB|«* r.g bML fllBtt 
Tim btil t • j h«t*» n » ftievu »i 
I'ut be H*'■» vh re * | tV »:in% 
ITlm« 
•«••! I»f- r mti4 *>j tb- u*# «»f 
!*YLKS FKtKLINR B^t by 
] <TtH*b |r, MIIWHr* )tl4 Mr ti »*. It* 
{*»<•* n lb# «lt» lail:»t] n • l< t V cm 
Kt 
Wb«B spellis* l« Mf»' *Bi4' »•«.'•! 
mr.u i 
"l a •«! U g ok tb« cabas, 
Tf » »' Iff hi, kn »a)c Is ffilr. 
It 0ua taw m 1th «n»<-»tiaii 
B«1 lilr -»p»ir mil lot tblt|i IU 
Mm*, 
For »b«'li'« iffiic Js»t lb* fftiib! 
MARSHALL HALL'S 
rvkJy tnttbrxl t« itronrlef, u t<> wbAt to 
I do aa! t<>w t «1«» tt. will tt« fossJ In Dr 
< KtufQUk'* IMM Wok. Sac aaIma4 
pl«t»« from life. H«I »J tbter c«Lt 
lu | *i poat*er, to % I'. Oritwij A Co 
It »t r M M..11 <lr«critt»iu|7 fnt- 
■ 
lio« doth th» llttis iMcwjaita, 
IiBf-rut* tAch mlJbliUl <!»»•, 
T<> !ri*r on forrb'til Atd ( D lit&S 
III* fftcxalBMjr tutb 
it tk..lfallf he pllra h.ff bit!, 
Ilow t» »t t« (uifci* Attack, 
Th»i> »Ur«ff hln.»«!f In pari* ucmyd, 
Afcddodrft* ill tbfffitiicll. 
Dai tionM < ft tiib Lmcoft Uahit I'm 
iiivalv Ct'ftftu nr Ai>vixiartiu*o 
Dr. 1Ih»kV GoUjkx frantic. 
It cab br giTta la « c«p of fi ff.-v or t. \ 
Without tb* kfioftUdgr of tb« pcrvon Uk- 
tag it. uaMfltty b*ru»!«» »t i will «f- 
f*cl • |>»rmu,t'M in 1 ap««dj rare, wbttlar 
tb« pfttlvftt la a tn<H)«r»U> .intkcr Af Aft a1- 
cob<>.ic wreck. TboftAtBda of dmtkarila 
bAT« b*«B BiAtle UUl^TAU' (SfB Who h*»« 
tffkt b OuMti Specific la their cuff'* with- 
out their kBoAli<1(r, ikd to-day belUvs 
tbrj .jail <tr nkiBtt of their < *n free *111. 
IT SfcVKIl KAILS. Tb« ffyateui ooce 
l»pr*AftAted with IA* Hptclflc It becomes 
Aft stur laiposslbliltf for tb* liquor ftpp*- 
tit* to ttiti K >r fall particular*. A«ldre»a 
00LI)EN hPKCiriC CO.. IV. lUc* 8L 
ClBClSBAtt, O 
U«f Dr. Ir« t-« a» I'rtm*, editor of tb« 
New Vorh (Kt'TJtr, II a Icctur* on 
• Wit* 
of tbt ra!plt," la that city uu TucffJffjr 
•v»BiB}, AAld tb a! Dr Ntrvb(, of llArtf>>rd, 
Wffff A UIID of tfr* At BktAIAl Wit, ABd oft> L« 
time* Malyd it witboat tbtakivg of its 
iff ct. L«ffdirc a mlu'.ttcrlAl pr*)<r tout- 
IA IT < It use t 4 ra»lt>0, be ffAl.t, "Brother 
I'oll.'B, of 11' .to*. Will JOB >trp tbtff WAy 
Ar.l i-rAy ?" to nblch Mr. Co!ton r«»poad- 
e«i, ■ iirotb»r strorc. )oa do very wr< r.j 
to n Ati a thyme «t »arh a time;" ABd Dr. 
Ntr da ttiDArkid, "l a fforry t-» »« you're 
jast Has bs." 
GIVE Til Kit A CIIANCB! 
Tu 11* to »*y. y >ur long* A'ao til >our 
br« alu og ok.ilotry. Vi rj woudc r'ul mi- 
chlaery ll 1«. Nut oBly tbe larger air ;»*»• 
• bat the thoaaaode of little tabae and 
caeltUa letdlrg fi« to tb«m. 
WlHD tbe»e arr cloggtd aedthokrd With 
matt*i wNch oegtt Bot to ba there, yoar 
laag* • aaoot half do their work. Aod 
what th«y do, tLrf ctrnot do well. 
Call It cold, roagb, croup, pn«umonl», 
caurrb, coteumpMoa or aay of th« family 
of throat and bom aad head aa4 laeg ob- 
alractloaa, all ara bad. All < ugbt to be 
got Hi of. There la Jaat oar eare war to 
get rid of then That la to take Boechee# 
German Sviap, which aay dragglat will 
•ell jroe at 73 tenia a bottle. Etea Ifevery- 
thing elM hu failed job, yoamay depend 
apoa thla for certala. 
Cokkuxu* Dot'BUL—Roecoe CoskllBg 
baa a doabla wboaa Baaia la R. 8. Rowe. 
aad who halla froa Doatos. The reeem- 
blaec« between the two la described aa 
etartllag. aad na' uraily laada to aaay qaetr 
aletakee. There la tba eame w«il bait 
aad aupple form, tba aama latarlant hair 
aad carl. Bow tarBlag wblta at tba bldJIsg 
of lb* yeare, the »*m» 'ward aad cot II leal 
At Hcbeaectarty, N. V 
Sir. Howe got cat of a trala aid ita plump 
Into tba arm* of a reporter who kbew 
Coaklltg Weil "Ab, I beg your pardua, 
H«B*tor,N bebtgea. "bat why ara yoa 
b«r«f A kfek of gtBBlaa fatigue atola 
ovi r the ccBBteaaace of tba 8taat»r aa be 
politely llattBed to tba laqal/y, aad gather* 
ed atreagtb to nply t "I vlalud New York 
State for tba riret time la my life oaa week 
• K". aad alace laat Moaday fifty m«T, of 
whom twaaty flee were aewepaper report- 
era, have aUtak% a m# for lioacoa Coak- 
liag. Tba oaly time I e?er aaw lioacoa 
Ooakllag waa wbea be took the oath of of* 
flea yea re ago." 
a 
SI".MMKR SCKNR9 AT ALASKA. 
At 4 30, «bil« lk« |><utti||rii wrii 
aaleep, our ship "hov« up" her anchor 
and itared f >r (JUcUr H«y. Altho»£'i 
thw miat hovered along ih-» mountain*, yet 
we had the most beautiful »rd «u|«ib 
•cenery. On the ri^Ht end on th«* l*f» 
mm mountain upon mountain, with I >fty 
cataract*, no# a torrent, now a tilver 
ihmJ, itrfimitK down into oar mar 
velloee river. At 12 M. w» wire at Chat, 
bam Strain, at three, Icy Strait#, at 
G 30 me patted Willcughby Wlar.d, and 
reached tb« icefield with berga. 
While w« were at dinner me came along• 
•id* * lar^e iceberg of iuch beauty that 
the pa»aenger* roae from their »n'« and 
cheered with enthuaiaam at th« novelty 
if Ikt tc*t.e. W» bad greatly feared 
the mi»t would ohecure our view, but in 
due time tbe mut lifird, and the gt»at 
glacier i'o>J out in mijtatic grandarv, a 
•olid wall tf ice 2] mi!«i long, ar.J from 
two bandrrd lo three hundred feet high, 
a frcten Ni»gara. At 7 50 we bad 
anchored in front of the glacier, a half- 
mile distant, in twelve fathom* of water 
and cloae to the ahv»e. M »«t of the p»««< 
enger* landed, and m<at of ua rlamberrd 
up the ice peak*. The turfar* wai 
broken by crera<»«*, fi«*u;ta and deep 
weil« A g'ea* ijm'i'y of d-bria, 
broken nek, gravel, aoil,etc., it »c«tteied 
ter i», and imperceptibly b >rne onward 
to tie ocean. At we climbc <1 from p a'« 
to |«*k in the «wl field of ice, the 
utn-.-M caution «••• nece*«af) to maintain 
our f«otiai I'tecea o( rotk thrown into 
the crr*«»*f« on either *14* c >uM bt 
heard at thejr (truck in the water far 
b»l >w. Ana'iur phu'o^ta| beta «*-r» 
bi»j gt-l'io*' »»«••, a >me of which *»«r« 
admirald#. Tbia glacier U CalWd "The 
Muir," in bocor cf IWiwu .Muir, the 
firat wt it** nun to ixp!>irt it. Concern* 
irfc* It tLr j>n f«»n r *a}e. "It ia thrte 
milt a wide at iia ironth, ten roilea back 
I it ia i«n mile* wide, erd near th • ait- 
j inn trac.h* of tit first daat unite to 
f< rm ine pre«t glnc.er; four cf the at* 
t«rt> tie o<«r t«n milia wide; i' d.a 
Itltce fr^m the far* * f tl * (lac.tr t • 
l a farthest emiftd f ur.uin t« atout 
foity mi'»»." 
At our T«t4l appoachrd. an irnneate 
in terfc- fell with tte n i*e of thunder, and 
*o ag.tated the water itat our wbip dat.ctd 
t)«u tte Wall* Wtaa we bad return* 
id fnm ibe top «• aloud upon the ibuee 
*a ticking the «aat wall of ice. N « %td 
then a i ar t: ul:in re;<e'ed MttlUrj or 
«f pealioji thunder w^uli corte to our 
(•art. It wi» ttr timed «.f b* crackrg 
iff. 1'itaently a gigantic bltck «uu!d 
k* if i'a hold aid drop with tbe i.»ar if 
c.rr on Iho the etotrd uattr would 
)<a«* aid »«e!l ur.til, reacMnrf the 
| 11 ere, it fo:ctd ut to dee up the t>ai.k« 
to eacape the adund'g «a*tt At 
Wr^th ■« had to return to the a:, artrr. 
Here we la) anchortd all r. (la. While 
wrr»db«en wholly «rh lh« 
mw delight our ibip* tri< wa« lajin* 
ia a rock t( glacier IC* iot ihe ri»ubd 
trip. So thai wr Lata been Jiakiry 
Ur astir cooled wuh cr J ,000 ;nti 
old. mora or Lit. At 11.45 < n il.» 
deck if tbe ibip we were able b) twiu^l tto 
it ad a tjj* of food lifr. Sjt.d»j mum 
trg »: i 30 we turr.fii a*») fr< m th* 
|iHUf «f >1 »t*«mtd down tbr be} 
S:»ering it the lrft tatn ( b*tb»m 
Strait, «<• aititrd ftt 2.35 p. m. ft! 
I>anJ*on (ilftc.fr, which •«*<«{ • J »n • 
gorge *!tOpltg to tbe ba}. A ftin^;- of 
B>a LidnititiUr Toot. It* tituod 
• li t Icokid l.kft tbr br. krn ft >! r.t»ftt. 
i<! !«»j »i fft iiv*r wLich ht» b «i »u«lIt 
I) arretted initMuutae »rd tran»forni«d ii • 
to a • itd rr.ft»«. N rth»ft*d, »• w* turn 
».»») from tr.« llatideoa, *rothcr glacier 
i&d ii «f it- am • wrftjr » >uth 
wild t«o tr tir«e are Mir. up»n cur Uft, 
«t<b l< f(v walla <f Hue ice hurdred* if 
feet in Itigb*. Ote .• •uV|>*i»ed aid 
i« i^H»d ftt the ttrar-g- blue uf lb* 
gl»cwr k« Itk«k«ft*if i* bad \*tn 
t ft'bi d to tbe tlcc |-«*i aiure of theaki** — 
( \ irtij-unJrnrr Jlaltn<>vrr Sun 
A l'ATKKI 1C INCIDENT. 
Mr*. Mvrriftii Hunt, on of tbe pe»pl« 
wounded in the Cha'awurth duaiter, w*« 
in the tear car ».th her bu»b«r.d. In 
tbu car «u * party of »n |«t |>kr. In 
irder tint the) tr.itfbt nt t<fterbrr. Mr 
acd Mi*, (irant changed teat* with a 
Jturg nan ard hi* fcilde. Their 
c< urte»> *a«id iL« tr lift a, U t the )«ur ^ 
cowjle »«<rr both kilUd. Mr*. Urai.t 
thought iLt* |-ftj wire theatrical |*« J »« 
or cceceit ungtr* they wire to jdly and 
a«rg *o w«JI 1t.«j could »»i g. ftti<l tb«» 
lautfbtd aul told atoriea and anticipated 
tbc pit aaure tf the trip until late at ni^ht. 
Tbcn Mra. lirant con j*»«d hertelf in b«r 
cba.r tnd c-»«rrd btr fice nitb h*r hand- 
ktrcbitf to go to »U«p. Nrarly atrrjr. 
bfdj in thf Car «aa i|UMt but th« j-dlf 
party cf *a. About tbi* tirnr th* jouog 
tnd« «•* nqurtttd to lirg "Sweet llunr 
uf l'ra)er." Soaetbirg in tbe deitre to 
*ieep at.d tot nctlled tbe iwcct tld aocg. 
The }oucg wrman luff, *ni illlwtened 
wLil* tbe train iped tn. 
Ai tbe little gltam of detili*b fire ap- 
peared far duwn tbe track tbtir roi.t* 
a welled ia :— 
*'T«t la rnjr Urratua IM b« 
Ntanr. lajr Uwl,Ui Tlw 
The »peed of tbe train iccreued down 
tbe grade. Again tbe aong *wtl!td ; — 
"Tl»i» Iti Itr w»« appear »tr| «unto bratrk' 
The way wtaa alteapy in >igbt 
"All that ihiMi moJmI u»« lu uwrt; jlrw 
" 
Acd tbea with but a moment of life 
left for each, even when poor Kd McClin* 
tock'ft band wa< »{iung ita la*t de>|«rate 
w reecb to the throttle of hia engice, tbe 
»irgeraiat>gtotbeir(Jod, wboreemtd not 
to be holding them in tbe hollow of hia 
btcd 
"Angel* l<> beehno »r, 
Netrtr my l>o<l to tlw«." 
Kaou^h. It finuhtd. Tie «n- 
lltn« rtiuck tha frail bnJge and it tank. 
Iue ctr containing the ainget* crathed 
lik* a tolt of Jut* through the two car* 
in front of it, killing and grinding aa a 
foct killa a worm. In tbe lamr ioatant 
atotbrr car craal • J thrtugh it and the 
•irgera «rrr deed. 
()m Tiik Yebme Or Coartwtuji.—It 
na> a New Ikdford man who, when a 
tirritle atotm »»t in on* night, tutbed 
into lb* hiu»e ol a neighbor atd cried 
out: 
"Jonee, tbU it tbe ending up of 
earth r 
"l m afraid k—I'm afraid ao!" wai 
1 the reply. 
"And what »ball we do ?" 
"Make our peaca with heaven !** 
Tht wind b.'e* atill atronger, the 
hcuae began to tbake, and tbe excited 
| man exclaimed : 
"Jonee, you loat five buibela of wheat 
laat fall »" 
«\n,m 
"And jou bate jour auiplcioca?" 
"I bate. Tbe man wbo took my 
wheat bad better own up." 
"Can jou forgive bim ?" 
"I CM." 
"Well—" Hera tbe wind auddenlj 
dropped, atd afur a look through tbe 
tiindow tbe ccticicnce atricken man 
tamed end finithtd: "Yea, if errr I 
irtet bim 111 ad viae bim to call around!" 
It iaa't tbe number of immigrants wbo 
ttack tbne abcrra whicb i* affecting the 
county ao much aa Low the y tebate after 
j they get here. They all teem to wast 
to atait a an Icon or run for office. 
■.lit fciL- i'. d 
HUMPHREYS' 
OR. HUMPHREYS* 
I look of all lM«rtws 
Cloth I Cold Minding 
Itl hin. ^ *1"'S, 
la m* » T**»* •* 
II •■iml ri|w<M N«»lf, »«!• 
criu r*»«. 
I IVun, fV*|Min« .11 
|Hw«ib« M («ltm Jt 
IrttNl 
I ellr. 1 w»i«i r4 lltuo .ft 
HaiiM < I., « *.!.•• .J} 
l| n lilt (I 1 • • •■'■• 
••I. r» \ «W«M 
I #•»!*»'•. • I" ». IX 
SniiUll. < 4k*> *•. 
l|r«4»< • 
|)| »»■ >■ * • ■ wmH 
I'tli l«| IVfM« 
klir«, « ■ I » > 
I (Nf • •« 
Mil llkrvin. • »• • I 
HIiriHMII* t.) • h*» 
IV«rf > !!»•••<• .1(1 
I'll-a. I* I M *•) 
». » 
OMEOPATHIC 
1 -H-<( I «•«♦» I < i||M \>.k Ht. PmMiN 
l I >!•'*.« !.• !• .~4 IU«■"* 
.1*1 -I -■ '• 
>)■ n-taltv t«il I ii«.iW.io»- •>»' 
n. m.i -i »• ;•» 
V « Ml ft-W !• H .»•» 
Ili4 »» > III" • 
■ l» I Kiinal 
«» »r? IhMktfin I 
11 ilt>» f 
Mil 
,tt I ■ If t'J 
>* • iV* *«•!»• H*l .»« 
I | •> ■«, 
|h«mi>» • r in* ll'ari, I • | t 
r, umm i «»• 
1 
» ,1 I •• .*» 
|i f.. tltwwl k ( >■' * ^*1 11 »•» »«•■» ■ 
f J p F. n I F I 0 8 . 
•»%( N kl ti ?♦#•»! I 
vaw\\\Wc\^^ 
\\ \Av\v AUviA Oo. 
Vl> c \vAr-, 
Ml SY 1..1MV CIIIMNEY3 AXUJ 
o»J«.rcJ f' r.2t» rcjuvwnSca 
a« cootl uj ifco £amotn 
FniSJRL TOP 
m r Tiirr 
And like nil r<tu»|«rl> Ui lucU th<t 
Hii.'trUnMr LAHTI5B Qniilll!«« 
or tii.: orxctxi:. 
r»t.Oct. 
The PEARIi TOP is 
ntRiifi' iui «) *■ v t*y 
tf £0, A. MAuiit. ill u JO., 
PITTSIU IMill, i'A. 
I > >•• I | 
• | ; I i^l t I:r..... J! 
• », t • • 
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* 
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F OUR OUNCE PLUGS, 
*mok|nb. 
Hons Hoes & Coltintors Combined. 
Eclipse, 
■ .lb M**l I'ria*. II i|«« m>I with 
|tw«M« P# t:H »l« I <»rj *irv(| 
I»l\ll. I' • fr««' II* It »' *r. 
Ml UANt'tf. liMfia. lion II >• ••< t » <1 
UfiKfi 
I II W I'lON ll»»v ll.»' »r1 I ilUttM, 
tTl.TIV ATOM wlliac^*! 1.1*1*1 dos»t> 
pAW^I iltfl i'U4*«. 
sriri. u i.tivatiir »is *»«i 
IIN llM4ir.ll, wM 
CA*T III >X CrLTlVATOR TUKt.l ct »'l 
ll»U. t •!' «t4 f* »• 1*ijw 
F. C. MERRILL 
MTg'rerof Agricullral Implement!. 
If you want your 
Wool Carded 
in fir»t cIama manner, rail on 
Cole's Carding 
Ila«k of Kri rrtt'ii roent »liop, oppo- 
site CnK»k»'r h liartl*ar«* ftton*, 
o i* w a y. 
II. liAfl Ikh n in tho ImninmH forty 
Tinrm ftn.1 know* how to do it. 
We will 
sell at cost 
for (ASII 






THIS PAPER E£<KS 
Xewwpeper AdwiUtnf Butna 110 Ppru.o 
hswi NEW YORK. 
ramrcciu*«••••*. »»< » »•» I cruw * r«> 
1 Iif akfl »«« .1r«f 
• IiM »hm. Tr*wi>1kr »«♦» »l ilt 
will •• < mrtl * 
ihrf# mnI »»»«•# haa<fr»t< *1 otVr» » 
Kll pif'INlt" wil «• at'P'Walt#*. 




!•» bl iKXMM*4 IM Mm) t*4 a* • 
»IW«« If— l«WW W««4 Ml H>— 
»» I ix t.MiriK m"< "> a 4r*U~« 
•. lk*fn>», I la MKf nM IM> Mtt >} 
Ikt immii •«IVtWtIIImotf«k,Mtl »*■» 
f»-* TUa M |« IMM llltlaitiaiktol til |*I»| 
laillMWI*. tun. M 
» OVED 
i^E POWER 
l.rVI • » IIIM1 mimH I Cl*. 
t .f. tmr-\w ISO 
VIA ^">'1' '"'•l lrr«Uri*l 
j Ar ..l>an I l<ia|*«wii 




I i«f i* > .1 • < *.<•»« rtcm.M* 
Mjt.i f \ • ViiMaai. 
EXHAUSTED VITALITY. 
A Ureal N^|r*l Wwfc Mr \ mm mmj MM* 
arc 
IMStLiv 
)l till-Ill II I. It.- I'l IIIIIIM Milt. 
I 1*11.1 : S«. I llalNsrh •»!., 
|l-»-«. M v < II I'lllHI II. M. I».« 
" -•»-»I. I«i 
| >1 VI- II, 1 »< MhH" 
• 11* |\ mJ l»l IM 
,rr-.V,""»trrr, 
jm l-.l rwl*4 ia !'• f*0 
Knurr 
>1 wwj \ I 
zjux. 
s« <« 
•«'i •! I» h«i. h4 
»w»r« I "" 'it'** wmh/'w .J32 




If III \ lf«0' •* IKl ISM *» \ ! null 
v* fl an ft*# •< f ««fK I *M. I •<!•««* 
■ f I it |t« r«Hf It l« 
| Wt*4nl •• lm» K fr» n • r.h#t fv» #M taf 
hUftM mf fW'% lUi 40 <lkJtdl Ml MMNl Ml 
1*1* H>m r* b • >•« » 
Trial nottl«*i 10 Ci<nta, 
»• »ir«f .'«!< «' la «... «. M» •• «•» I" W. 
Kl.N*«A> *• >. «r* 1 • Wfc 
Uf.i k<u>« -i» .1 J 4rrtiC*. 
V» -» miiimi >•« • 
~fc—MIHABBS IIKITCNT - 
nrn« iini i*i 
Mr* I a mi mi »i »»«iii l 
i<r hfr— f»Minillw> mlw*lllM«>Nrl|M 
• I r»n,|.» I «l HlIU III 
i*»ii ■ TmIumm*m4 Nmw« 
• ••••■ *1 I•«• " I • l.lwl- 
MMl 
Ur|*UfiiiiM>l? :% • I '»• I •: /»(«!••* 
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Ite Dai Mc Limnl m is: World, 
I *|»«vitta. Hjilinit, < mb« II lug*>• mi 
• N<l all t m ni' hi • I I iilti^iminli, 
*• *11« it tot ii^ti 11« ar» m il 
V V (.1 llbkl A I.. rr«|HM»r«, 





/tn riitl Casket h 
can U- Weight 30 por Cent, lower 
than claewhero in Oxford Cotfnty, 
unlet* ileuler* l>uy tlifir £oo«U 
of an. 
Wo havo iwvntl? enlarjf*! our 
atoro room*, to t-i tfivo oar rontoinrrii 
from four to ait hnnriml CASKETS 
to aelert from 
In Velvet*. riu»«hri». llr«»-ul Cloths, 
Cr<t|>eft, both Mad nti< 1 white, aUo 
PAINTED WORK, ROBES, EMBLEMS 
AND NATURAL FLOWERS, 
when (Inure*!. In fact, everythintf re 
quired for Iran*] purpose* 
Shop oj»cn every hour in tho year i 
fUMtomcnt niul liorura fed freo of 
rharjje; In arm s furniahod when do- 
airrd. 
Yonra Very Truly, 
I. W. Andrews & Son. 
So. Woodatock, .May 1.1, 1887. 
nr»«fii(rr'» Sollrr. 
orvics or tub *Hmirr or otruRii Lmuttt 
niati.oi 
oxniiio. •!.- (if.u.A. n no. 
fpill* It lu ill- »«!»•». |tl%t M IM til 4«r of 
1 A»/. A. I» 1*7. • tt unM la liMlinrf ««• 
Ml al Ik* Uiil •*( |««jI*m<t In nM 
l oUIlT ul llll ir I, mini Ull r«MI afCht/lM 
k.«; >u»«at. n| Fr)«t«r(. a i>al(*.| to bt 
u l»M>i*n f |iriiw«, on |«IIU<mi of ttll t»l.t*r 
• b)rh trlllltia 11*1 •>• il»« It* iltr of Aa( 
A. l>. IM, UwkKk l.iiita«l<lti« liliml h 
MM Iil»w»<«i>u[r I.Thai lfc« payin*al of bay 
4«kU l»l lk*4tll««l| uil lrl»«li» «»f uf pr*^- 
»n> btlofiu lo mii 4»t*or, l<> kia or lar bn 
aa* aal U.a <Wli**ry aa4 iraatfrr af aay | rai*r- 
ly by kla in MbMlf* kr li*i Thai a awlai 
of it* Gr*u.mi of »«h| Hcbitr, i<i |fj?a their 
-l«M« aa<l ck«««« «%• ar atn Amiimm •( m« 
aetata. will a* kill at a L'<*«rl <»f IinIiimt, to ba 
kuMta al Carta, la I'Miif, »a lh« iim 4»y 
al lipi ., a. u. imT, ai iIn oatarb la Um fara 
IM 
liim aatrr at? kM'l Um <Imo >rai aktn wrlt- 
i»a. WAI.Ho M. Itk. MO>, l»t>«iy »b#rif, 
at Mtw^iar of ih« Utrl of la* >1?*•< y, i«r 
•at I CtMll of Olluitf. 
Notlrr of I'orrrlo^urr. 
r IIKKKA*. JY. I 
1 la Uw trtMi •( ixM hJ i*mu of 
ill wKtnr l« .1, iUt«4 Ik* ililMMk (II) <Ur j 
•i Jul/, A. f». r»» •« Ak»»f l»•«»•.or | 
la »»l II*»l «lt*k •*. ! U t»rt»r.l^.| 
la Dm OiM lUtftrj of I»•»•!«, Ra.km, I'm III, 
tfc#r*«* w4 Umi; n«ml»| I* w4 llwx, la ant 
(if, rrtii.n r»»lwx», l?u.* »*<l Uta<f ia lirwa 
•»»l liMtMfl, U> m kw It iwirtn« tal r«wr( rrtot 
rmr* Klo b> M M • MM* MM il»*»H|»lma of lla 
mtbum Uwttan«»»H. wkkkMl4a<>ii(i«*«M 
ikrfi/Wr«inl«, oa lb* t*l day M July, A. P. IIM, 
Ia MM by MirtUil \\. lUtla, A im uitt/afc* 
of lL* KM Mi l Abaci tHru. m I vWitu Ik 
••I I tlaitorly. M, b» Ml Mkt <M of anrtfip, 
4df4 lU IH 4*J af PmaUi A. I*. I*%4. aaU r» 
nrM la **i4 mwU, link * I, l'a*» II*. roarrj 
to m». lb* aWmupiftl, rrrUu n«| i«uu, trtaatoJ 
lata I IiiwwkJ, aad l-iaglto Hatr>il ►•la** 
m>rt Mir ditrtiM la aafct iw>n|t|r, aa-l wbtrii I* 
»k» HWTrtto tolMff tall 4»*rrt(Hk>* •{ Ik* 
"BCCW 'ffiinjw- SBSS-* n» i». r- 
ODD MK COLOROW. 
Ill* Ciu. on a WuriiN Hi Momr 
(BUI KJ9 J 
Colocow hi* for yeara beeu • Urror to 
the people «f northaeatern Cjloiado, 
f»»tern I'tah and touthern Wyoming. 
Keery tprieg it uted to l« hie cuttom to 
■troll into North Park and proerect for 
proepector*. Once he timi to cell on me 
II* bad been there longer than I had. 
and eo, of court*, it nothing more 
than etiquette that he •hould call on me. 
He teemed to enjoy hi* call *ery much. 
I could Dot think of anything to «ey, 
though generally 1 am of a bright and 
happy diapoeition. After ! had aaked 
how hie mother wa*. I could not think of 
anything eUe to intereet him. Finally I 
thought of Captain John Smith and how 
he amuaed a hoatile band by showing 
them hit compete and oew tutpendere 
I had no ccmptat, but I had a new watch 
pocket, and 1 thought I would thow Ltm 
the awcetneecond and Hy*back and let 
him ee« the wheele go round. 
When Colonw it captured, if the 
United State* of America hare no ute 
for that watch, I would be glad to hare 
it returned to mi at No. .TJ I'ark Kjw, 
Sew York. 
Colorow ii a man of few «urd# I 
will never forget what he aaid to me when 
he went away, lie held up two finger* 
and aaid in a voice that did not >»em (o 
waver 
"Mebbe »j, two aleepa nur«, you * t 
OJ!.** 
I emetine* think that when a m»n 
•i; • very little we in mow apt to tkae 
an interest in what ha »aya It w« *o 
in hie cam. I got to thinking over hie 
remttk after he had k >r.e, and I decided 
to accept hie generouv off ft 
Ho bed g»*en me twoaleepe ; hut I do 
n»t rnpif* much aleep anyway, and 
whvn 1 got to thinking about (3o!of« 
and hi* rtatleaa manner while he wee 
my gurat i Cuuid nut aWep no well a« 1 
bad formerly, and ».i I have b en doing 
th* moat of my a!e*piag ainre that in a 
more thickly aettlrd country. 1 rtmrm- 
ber 1 wee ao Ititlm that laat ni|(ht tkat 
I walked fervriehly about f r 2j mitre, 
I judge, in a northerly direction. 
Indiane are quick and impjleive in the 
matter of homicide. They are elow to 
grapple with anything of a hum-r<>u« 
nature, and all th« humorv4t Ucturce 
«hj hate been on the l'u lecture crjree 
have loet moucy; but in the holocauit 
line or general araon, torture and 
mataacr* bueinte* th<y act with aatoni*h> 
tn«c rapidity. Aa a race, they regard 
thia entire land a* their own, jaat a* the 
•m M]uiu*a claim New Jerary, aimply be- 
cauMP they «ete there lint. 
The Indiana Me that the property i* 
>mprc*ing, and ao they feel mote ard 
more wtalth) end arrogant. Ihfj claim 
that they Mil n»vrr Kite up thnr iirfti'* 
unloa th»j get hard uj*. and tven thru 
it will n t roun?. They alwa}* have a 
m<i.Ul rraervation in them mat'er*, 
wh.ch ttey prefer tj tn« rt r vatwi prj. 
Tided by the government. 
Indiana naturally dialike to «r« thcae 
land* in the poeef«*i.>n of wealthy men 
whcM k n* earn a prrcariou* livelih ood 
by playing lawn tennu. 
Colorew one* made a ahor*. tpecch to 
hi* trwj«, whirb waa taaen down at thi 
time by a gcntUmen who waa preaent, 
and who waa collecting material Lr a 
new third reader f r <>ur \jmmon achodi 
Cjl>rjw claimed tha: it wa« inonr* t, 
and the uo'c« were f >«m ! afterward* on 
the atrn^rapber'* body. It ia about a* 
ticklitb butin*** to rejiort an Inlian 
•perch a* it i« to poultice) a I it on the 
Amrrr «,f C*bul. 
to chwiag. Colorow **id : "Warrior*, 
our tun it mi We are m v. of u« o it 
on the tbir-J b*«*. end w« haee no in- 
fluence with the umpire 
"Ooce I could *tand en the high 
ground, and oa« »h » «t would fill the 
forest* with warrior* Now, the wailing 
• inJ catche* up mv cry an I b-»*r* it 
aw«y I.k* the echo of our former ^re»'- 
net*, and I h *r * l>« *«c mirmu*, 
'Hit*' 
"Whiskey an J refinement hare hi el 
our land with sorrow. Tb« whit* mm 
croete i the dark water n hit large c»n- 
aoe, and filled the fore*tt with churche* 
and railroad accident*. 
"Tfce Indian lo«e* not to nuke money 
*r.d own nlJrrmen for which he h»« r»i 
u»e. lit lom hit «*iff and children, 
and intrutt* thtm with the responsibility 
of doing *11 bit work. The white man 
comrt to u« with honeyrd worv'«, nod ••} * 
if we will difile cur Unit wi'.h h.-n he 
will git* Ut a preaent, and when we 
gire him a county and a h»lf he git* u« 
and collar button nnd a blue book, in 
which he hat written in hie atrang* and 
ailent language, 'When thil you *re, r«* 
rt.ember me.' Our warriore are weak 
and hate the heart* of woman. They 
care not for the war-path or the chate. 
Mo«t of them want t) go on the stage. 
Once my warrior* went with me nt a 
moment'* warning to clean out the foe. 
They *lept in the awampt with the r*t- 
tie-snake at night and (ought like wolte* 
in the daytime. Now mj wrtrior* *aill 
not go on the war-path without a valiae, 
and aome of thtm want to carry their 
dinner. 
"Some Jay. like the fall of a mighty onk 
in the forett, Colorow will fall to the 
earth and h* will rite to more. You 
will be acattered to the four winde of 
beaten, and you will go no mere to bat- 
tle. Home of you will *tarte to death, 
while others will go to New York and 
wrar a long linen dutter, with the price 
of cutrate ticket* down the back. Home 
of you will die with snikrt in your moc« 
cairn*, and other* will go to Jerusalem 
to help rob the Deadwood coach. 
"Warriors, 1 thank you fjr your kind 
attention and appreciation. Tne rrg il*r 
outbreak will begin to-morrow evening 
at early candle light. The ma»*acr« will 
open with a *ong and danco." 
Colorow dre**e* plainly in a coat of 
paint nnd a gun. 
A Suarniaixo Ultimo* — B>ok 
Agent—I km cffrring to tb* pubic a 
new work, the "Encyclopedia I'nwraal 
Kternel," only fine— 
Omaha mac— Com* in, iir. Don't 
atar.d there in the hct aun. 
"I—I gueaa you didn't undrratand, I 
am aellicg—" 
"Certainly. There, take my aeat by 
tK« window. 1 am dckghtej to aet 
•'Permit m« to eaplaia. Thia book, 
glorioue work, U compute in 4!» volume*, 
la 93 a volume and I am the agent for 
it.* 
'*1 am aorry you brought oaly on* 
volum* Can you get th« reat aoon I" 
•'Ob, jea, but—" 
"11y the way, there'a the brll. Stay 
to dinner, won't you ?** 
"I—I beg pardon. Thia ia eery 
atange. Am I awake or dreatting ?" 
••Yea," the bouaa don't look vary 
pretty, dote it ? You aea thia in a private 
lunatic aaylum, and I am ona of tba 
patienta." 
Countryman (lo dentiat)—1"1 wouldn't 
pay bothin' eitry fer gaaa. J tat yank 
bar out if it doae hurt.** Den tint—"You 
art plucky, air. Lat ma tee tht tooth." 
Countryman—"Ob, 'taintma tbnt'a got 
tba toothacba; it'a my wi/a. Sba'U be 
b«ra in n minute." 
MS 
The Greatest Blood Purifar 
ox ULirru. 
■ni»Or»»IO«mu 1 >(. !.. latkeitni m wi 
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trwl ef ftuipter. m»ii_ | 
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lkin<tlaa laUta »o»l4. Aav • Ma n 
wort «al IIM at W«m k«k»f —» all •< 
•owatkiM ikal Ja»l r»i». l .» ; 
• orkrr•. W» will lUM jam. rtptul a<M a*>4»< 
Tliu ia*aa«< UK f*aaia«. lai-Ktui « *f 
a Ta»»» »»» MittlMi m4>m» 
arl«>B« »ul | 4 4»lar «.ra»4 »«. •( k*i A l l -.. 
TBI I 1 I ii ti|«lli. M*i»* 
pira4 t<» faraitk all • <* '«p»»>u.«ai a 
b.'«* lh* oftha »!•#. •» '♦» ik* r mm 
«<nnrft(i Haai»*aa lifkl 1"* • 
I'tiwi of »iik«# mi »*'• f"" » ar»u 
i*iiait«(Mxii(, u<la |if»|arH"Mi ■ ■ 
ila«ol«M all tk»l. lis* talk* knaiaaa* IW<*iai 
tirlaMfi Marlf »• aw* m •«» Tkat all iki 
•m |kM Mr m* ( ika't a«l I »aa • aa4 i#«t IM ki 
»a Ihia »1*r. T»«k»m«»icI *«| 
•«ii>lal ■ III ihiI 4iU*r It |«f Nl^li 
k.«i4 •rtliaf hklMMlMtlMNlIM I 
>iitMli|n«»l A C«» fofllar I. Maia«. 
an III* al a am* aa4 aiak «> « mm <1 
• <nk f r aa lhaa at Ufitui • a ikl< 
a«i i4 la.' lai •»! m*4»I. ? * ar» 
•urt*l Ina. Wn all a Aa* -« 
.|.i Ik* work. I.«'«a tiraiaf Irom If 
Hart. ('tally talll aa>l irrai h»». lU:u* < >t 
•. m O Ma a«kia« W» a» »a*r »1 
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